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[I DIARIO" EN EL VEDADO 
La Agencia del D I A E I O DE L A 
x < x m \ \ en el Vedado se halla en 
f ^ o 61, entre 21 y 23, teléfono 
^ A n í P^ede dirigirse el publico 
nara cuanto se relacione con la sus-
Unción y reparto de este periódico. 
S í M A S J R E C i B L E 
HRVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B b A M A R I N A 
3^ 
O E A N O C H E 
Madr id 12. 
E L CONSEJO 
En Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia del Rey, se dió 
cuenta del curso que siguen los nego-
cios públicos y de los proyectos que 
tiene el Gobierno en estudio. 
PROYECTO DE L E Y 
El Ministro de Hacienda ha leído 
en el Congreso un proyecto de ley re-
formando la ley de relaciones entre 
el Banco y el Tesoro y otro rebajando 
los derechos de importación al maíz. 
ENTIERRO 
Con lucido acompañamiento han si-
do conducidos al cementerio los res-
tos del catedrático y senador por la 
Universidad de Madrid, don Alejan-
dro San Martín. 
INCIERTO 
No es cierto que sea esperado en 
Vigo el Emperador de Alemania. 
L A ESCUADRA 
Ha llegado á Cartagena la escuadra 
de instrucción. 
ACADEMICO 
Ka sido elegido individuo de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políti-
cas, el senador por la Universidad don 
Félix P. de Aramburu. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 28-03. 
E S T A D O S O Í D O S 
Servicio da l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
EXPLOCIOÑ" DE GRISÚ 
Hamm, Westfalia, Alemania.—No-
viembre 12.—En la mina de Radbod, 
ha ocurrido esta mañana una explo-
sión de gas grisú. Veintisiete cadá-
veres han sido extraídos y setenta mi-
neros salvados hasta ahora. Quedan 
aun trescientos hombres en un pozo 
y ciento cincuenta en el túne l núme-
ro 2. Créese que todos estos infelices 
estén condenados á perecer porque las 
üamas se extienden por todas partes 
con horrible rapidez. 
REGATA A E R E A 
19Los All&eles, California, Noviembre 
u.—Con el f in de efectuar una rega-
ta a través del Continente, el domingo 
saldrán dos globos de grandes dimen-
siones. 
UN DIRIGIBLE A L E M A N 
bl* I 1 ^ - ^ 0 ™ ^ 1 " 6 12-—Un dir ig i -
r é del Ejército alemán después de 
aoer reabzado ayer un vuelo de diez 
noras. se desinfló y cayó en el Báltico, 
^ortunadamente no ha habido des-
hacías que lamentar y el globo, reco-
rrocarril envia(io á Berlín Por fe-
ESCUADRA INGLESA 
Aíri^et0>í0n, Colonia del Cabo, Sud 
^nca, Noviembre 12 . -Hoy ha saii-
I M O H A D A S 
d e 
^ U M A 
C o L C H O N E S 
I d e 
B 0 R R A 
d e 
S E D A 
^ n ^ cuerpo e l descanso nece-
10- Con t ra r io á l a idea p o p u -
es ' el c ^ h 6 n de b o r r a de seda 
m e n t r m e n t e fre8C0 y eSpeCÍal" 
d e h i ^ U a n d o se "san s á b a n a s 
do para Río Janeiro una escuadra in-
glesa compuesta de cuatro cruceros. 
ANSIEDAD 
Pekín, Noviembre 12.—Circula el 
rumor de que ha fallecido el Empera-
dor y con este motivo reina gran an-
siedad en todas las Legaciones extran-
jeras. 
BUENA OBRA 
Manila, Noviembre 12.—Esta tarde 
se han inaugurado las obras de un 
sistema general de riego de los cam-
pos, cuyo costo está valuado en dos 
millones de pesos. Considérase la obra 
como la mejora más grande que han 
realizado hasta ahora los americanos 
en Filipinas. 
PROTESTA D E L BUNDESRATH 
Berlín, Noviembre 11,—El inciden-
te más notable que ha ocurrido hoy 
con motivo de la entrevista que cele-
bró el Emperador con un personaje 
inglés, ha sido la reunión de la comi-
sión de Asuntos Extranjeros del Bun-
desrath, (Cámara de los Señores) de 
Prusia, en sesión extraordinaria, con 
objeto, según se dice, de protestar con-
tra las declaraciones que hizo el Kai-
ser en la referida entrevista. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
D e l a n o c h e 
DETALLES HORRIBLES 
Hamm, Westfalia, Noviembre 11.— 
Las noticias que se reciben de la ex-
plosión de la mina de Rodbod, de que 
damos cuenta en telegrama anterior, 
indican que ha sido l'a catástrofe más 
horrible que ha ocurrido en este país 
hace muchos años. 
Después de la explosión, se declaró 
un violento incendio que hace impo-
sible socorrer á los deígraciades que 
están sepultados en pozos y galerías. 
De los trescientos ochenta mineros 
que trabajaban en la mina, se han 
extraido treinta y siete cadáveres ; so-
lo seis han escapado ilesos; treinta 
y cinco están gravemente heridos, y 
Ibs trescientos dos restantes es fácil 
mueran, por ser difícil salvarlos á 
causa del humo que inunda los túneles 
de la mina. 
RETIRADA DE MARIXOS 
Washington, Noviembre 12.— E l 
Presidente Roosevelt ha dispuesto que 
se vayan retirando gradualmente de 
los barcos de guerra los soldados de 
Infanter ía de Marina, con objeto de 
que pasen á cubrir las guarniciones 
de los arsenales, estaciones navales de 
la Unión y extranjeras, y la zona del 
Canal de Panamá. 
1N. 
ü l ' iCLAá ÜO Iviüü 'JÍALEa 
New York, Noviembre 12. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés) , 102.1¡2. 
Bonos ¡os Estados Unidos 6 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, a $4.77, 
Descuento, papel comeré i.s «e 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Oam'^íOfi •fbr.s r.oDuris, 60 d.ív. 
banqueros, á $4.85,70, 
Cambios ^oN** Lond?eí i la visia. 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambio^ sobrt i 'arís. 6G d.)v., ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
* Cameros sob)"»; ITambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 94.15jl6. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
Ma-^abaáfr, pol. 89, en plaza. 
3.44 cts. 
Azúcar ¿9 poi, 89, en plaza 
3.19 cts. 
Hoy se han vendido 8,000 sacos de 
azúcar. 
Maiittíftíj áel Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
A V I S O 
Por la presente hago saber al público en 
general como por escritura hoy ante el 
Notarlo Ldo. Tomás Julio Fernández de 
v García he revocado al Sr. Manuel Martínez 
y García el poder que letenía conferido 
ante el mismo Notario en 8 de Noviembre 
de 1906. 
Habana. Noviembre 9 de 1908. 
Andrés Gonzftlez Blanco 
16696 4-10 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a i n s o 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
Á G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 
B A J í Q U B K O S 
Londres, Noviembre 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 84.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 i2 por ciento. 
Renta 4 par 100 español, ex-cupón, 
93. 
París , Noviembre 12. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 50 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 12 Nmbre. 1908, he-
cha al airo libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D l A B I O V E L A M A B I N A 
Tsmporatura ||c6ntigrado'|'|Fahrenhelt 
11 M 
Máxima || 30 || 86' 
Mínima |[ 23 l | TS'é 
Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
n n i i 
ASPECTO DK L A PLAZA 
Noviembre 12. 
Azúcares.—Tampoco hoy acusa va-
riación la cotización de la remolacha 
en Londres; el mercado de Xew York, 
Ira tenido una pequeña é insignifican-
te alza, habiéndose vendido á los pre-
cios cotizados unos 8,000 sacos de azú-
car. 
Esta plaza continúa rigiendo com-
pletamente encalmada. 
Cambios.—Rige e-l mercado con de-
manda moderada y una, pequeña baja 
en las cotizaciones por letras sobre 
Londres á 3 d|v. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 20.1|8 20<ft]8 
„ 60(l|V 19.3'|4 20.1(4 
París. 3 div 6.1(4 6.8i4 
Hambugo, 3 d[V,,. 4.fy8 ó.ljS 
Estados Unidos 3 (liv 9,ói8 10.1[8 
España s. plaza y 
Ciintidad 8d[V.... 4.7(8 4,3¡4 
Dto.pipel co?nerciál ^ 1 2 p2 anual. 
M o m d m ec íranjeras .—Se cofizaa hoy 
como sigutí: 
Greenbacks 9.1(4 9.1(2 
Plata española 93.1 ¡4 93.3(8 
Acciones y Valores.—Ha seguido 
su marcha ascendente el mercado que 
cierar hoy activo y sostenido á las 
siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 110 á 115. 
Acciones de Unidos, 100.112 á 
100.5|8. 
Bonos del Gaa, 112 á 114. 
Acciones del Gas. 103 á 106. 
Banco Español . 75.114 á 76. 
Havana Electrio Preferidas. 92 á 
93. 
Havana Electric Comunes, 36.3I8 á 
36.518. 
Ha vana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91,1|2 á 92 Cy. 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMEiO 
Habana, Nbre. 12 de 1905 
Plata española. . . . . . 93% á 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco Bs-
pañoi 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro españoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata aspañola.. . 16 á 16% P. 
Centenes á 6.64 en plata 
Id> en cantidades... á 5.65 en plata 
Lnises á 4.50 en plata 
id , en cantidades. , á 4.51 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.16 á L 1 6 % V. 
Ventas de ganado en pié 
y precios de la carne 
Ayer ilega-ron á los corrales de 
Luyanó, procedentes de Placetas, 90 
reses, que se vendieron á 3.718 libra, 
y 246 de Sancti Spíritus, 100 de las 
cuales se vendieron á 4 centavos, 
quedando el Testo sin vender. 
De Bahía Honda llegaron asi mis-
mo 150 reses, que tampoco fueron 
vendidas. 
Sociedades 7 Empresas 
Por mutuo convenio, ha quedado 
disuelta con focha 1 del corriente, la 
sociedad que giraba en Nueva York, 
bajo la razón de " M Torres Pons y 
Hno. ," quedando hecho cargo de su 
liquidación el señor don alL. Torres 
Pons, habiéndose constituido en la 
misma fecha con la denominación de 
Torres y Crespo." una nueva, de la 
que son gerentes los señores M . To-
rres y L. F. Crespo, que continuarán 
los liegocit),s de exportación, impor-
itación y comisiones en generad á que 
se dedicaba su predecesora. 
Totalmente disuelta con fecha 30 
del 'pasado, la soc iedad que giraba 
en esta (plaza, bajo la razón de "Joa-
quín Zarrahique y Ca., S. en C , " se 
ha adjudicado todas las pertenecías 
de la misma los señores Romami y 
Ca., S. en Ca." quien pract icará por 
su cuenta y riesgo la liquidación de 
os negocios de la disuelta sociedad 
Por circular fechada en •esta el ] 
de Octubre último, nos participa el 
señor don Rosendo Dorrego que ha 
vendido su establecimiento de pana-
dería, dulcería y víveres finos titula-
do " E l O t r o de Oro ," á los señores 
Cruz y Baguer, sociedad reciente-
mente constituida, de Ja que son so-
cios gerentes los señores don Ensebio 
Cruz Pérez y don Esteban Baguer 
Elias, que se hacen cargo de todos los 
créditos activos de la antecesora, 
quien l iquidará loá pasivos. 
A V I S O A T O D A C U B A 
"The Havana Post," pavblicará el sábado 14 de Noviembre, á las S 
en punto, en su Boletín Eléctrico Lumínico, el resultado de taa elecciones 
presidenciales. 
Nota.—"The Havana Post," encenderá é i luminará los cielos coa 
enormes luces de Bengala, tan pronto como tenga la noticia cierta del 
resultado de las elecciones. 
Las 'luóés rojas indicarán que el Partido Liberal ha triunfado. 
Las luces azuies indicarán la victoria del Partido Conservador. 
Estas luces han sido preparadas especialmeaite para el "Havana 
Post." por el señor José Vázqnez d é l a calle de Manila número 6. Cerro. 
Bl público queda atentamente invi-í; 
3745 3-12 
C E R V E Z A " T I Y O L I " 
D E L O B U E N O L O M E J O R . • 
c. z m 
c 3565 30-1 N 
C I G A R R O S I N P f m 
C. SC70 1N. 
Movimiento marítimo 
E l "Montserra t" 
El va^or eorreo español "Montse-
r r a t . " ha salido de Nueva York con 
dirección á este puerto, á la una de 
la itarde de ayer, jueves. 
Para New Orleans vapor americano Excel» 
sior por A. E. Woodell. 
6 pacas tabaco en rama. 
71 tercios tabaco en rama. 
107̂ 050 tabacos torcidos, 
60 cajetillas de cigarro» 
2 cajas dulces. 
150 bariles vacíos , 
246 huacales plñas. 




14—La Champagne Veracrur. 
14— Brasileño, Barcelona y escalas. 
15— Georgia, Hamburgo y escalas. 
16— Montserrat. Cádiz y escalas. 
16—Morro Castle. New York. 
16—Monterey. Veracrifz y Progreso. 
18—Saratoga, New York. 
18— Frankenwald Hamburgo. 
19— Alfonso XIII( Veracruz y escalas 
19—Méico, Havre y escalas. 
19— K. Cecilie Tampico y Veracruz 
20— Harald, Amberes y escalas. 
23—México, New York 
23—Mérida. Veracruz y Progreso 
23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
23— Schaumburg, Hamburgo y esca-
las. 
24— Galveston, Galveston. 
2^—Catalina, Barcelona y escalas. 
25— Havana, New York. 
25—Castaño, Liverpool y escalas. 
25—Ernesto. Liveprool. 
28—Ege^ Hamburgo y escalas. 
Diciembre. 
" 1—Segura, Tampico y Veracruz, 
" 3—Frankenwald, Tampico. 
" 5—Galvestonj Galveston. 
BAjuORAZI 
Noviembre. 
" 13—Segura, Veracruz y escalas, 
" 14—Havana. New York. 
lo—La Champagne Saint Naxalre. 
15— Georgia, Tampico y Veracruz. 
16— Morro Castle, Progreso y Vera-
17— Monterey, New York. 
17—Montserrat, Veracruz. 
19— Frankenwald, Veracruz. 
20— Alfonso XII I Coruña y escalas. 
" 20—México, Progreso y escalas. 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalas, 
cruz. 
" 21—Saratoga, New York. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24—Mérida New York 
" 24—Saint Laurent, New Orleans, 
" 25—Galveston, Galveston. 
Diciembre. 
" -—Segura, Canrias y escalas. 
** 4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos \<a 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú» 
y Caibarién, 
Alava I I . de !a Habana todos loa miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maflana. — Se despacha & bordo. — Via-
da de Zulneta. 
Puerto de la Habana 
ZUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XII I por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Knights vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs y Co. 
64 tercios tabaco en rama. 
12 bultos provisiones y frutas. 
BUQUES. DE CABOTAJE 
E N T Ü A D A S 
Día 12: 
De Arroyos goleta Jülián patrftn Planella 
con 13O0;3 tab&co y efectos. 
De Bajas goleta Angelita patrftn Lloret con 
200 caballos leña y maderas. 
De Mariel goleta Altagracia patrón Navarra! 
con 60 cuarterolas miel. 
De San Cayetano goleta Marta patrón Ale-
many con 400 sacos carbón con 21¡3 
tabaco. 
De Cérdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 700 barriles azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con 40 pipas agardlente y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pan 
trón Fleixas con 50 pipas aguardiente ]) 
efectos. . 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón Ca* 
brera con efectos. 
De Dimas goleta Carmita, patrón Zaragoza) 
con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOS v 
Día 12: . . . . 
Para Arroyos yoleta Amable Rosita patrón! 
Verderas con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia patrón Alemany; 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Primera Chavea 
patrón Alemany con efectos. 
MANIFIESTOS 
NOVIEMBRE 12? V 
4 7 3 
Vapor americano Mascotte procedente dé 
Knights Key y Cayo Hueso consignado & 
G. Lawton Childs y comp. ^ 
DE KNIGHTS KEY X 
C. García Zabala y comp.: 500 sacos abona 
DE CAYO HUESO 
Benyochea y hermano: 12 barriles lisas. 
F_ R. Bengochea y comp.: 12 barriles 11-̂  
sas. . 
COLEGIO OE COSBSDOIS 
COTIZACION O F I C I A J 
CAMBIOS 
rumq ñeros uomercio 
Londres 3 d!v. . . . 20 % 
" 60 dlv. . . . 2014 
París 60 d]v. . . . 6% 
Alemania 3 d|v' . . 5^4 
" 60 d|v. .. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 10H 
" " 60 d]v. . 
España al. plaza y 




Greenbacks. . , . 9 4̂ 
Plata española. . . 93^4 
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AzCcar centnruga ae guarapo, povart* 
eación 96' en almacén á precio de embar* 
que á 4-13¡16 rls. arroba. I 
Id. de miel pclarlzaclOn 89. en alm9.n4i| 
á precios de embarque 3-5¡16 rls. arroba, 
VALORES 
fondos púimooa 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Dead interior. . . . 99 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 





M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNICOS AGENTES E N C U B A de las mejores gomas macizas, 
• 'FIEESTONE" de alambres por fuera y " G O O D Y E A R " de alambres por 
dentro para carruajes v motores; y de las neumáticas, " G O O D Y E A E , " 
i (GOODEICH" y " F I E E S T O N E " para automóviles. 
Especialidad en toda clase de artículos de carruajería, ta labar ter ía ferre-
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
< í 
L A C E N T R A L " 
- T o s © v x * e s a 
A R A M B U R U , 8 Y 10 
c 3691 alt 
TELEFONO NÜM. 1382 
N . 4 
MARCA COHCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a x i o v i n o de mesa , e n cajas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
Sarín Sánchez j/ Comp. Oñceoa 64. 
c 1S5 ES 
P t O X J S S E ^ X J 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e a t o r a c i o n a l de laa p é r d I ' . 
D A S S E M I N A L ^ ! , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para alcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m i c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s iDaticas a c r e d í t a t e de l a I s l a . 
C. 3651 4N* ] 













teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id. id. Id. en ei ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda Hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
I d . id. en el extranjero. 113% 
Id. primera Id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda Id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Calbarifin. . . 
Ronos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
bonos de la Compañía 
Cuban Central Rali-
way < 
Id oo la Co. de Gas Cu-
bana 
tA* de. Ferrocarril de Gi-
bara Holguín. . . . 80 
Id. del Havann Electric 
Rallway Co. (en circu-
ción 91 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 112 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
•e A'nmbrado y Trae, 
ción de Santiago. . . 80 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regia Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 73% 74% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . , 70 sin 
Banco de Cuba. . . . . N 
Compañía dei Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ( accionea 
p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
id. Id. (accionea coaia-
nea) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compfiñía Dique de la 
Habana , . sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nüeva Fábrica de HMo 140 sin 
' 'errocarril de Gibara & 
Holguín N 
«dionea Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 92% 93% 
Acaoues Comunes del 
Havana Electrlo Rail" 
ways comp 36% 36% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 104 109 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
F. C. Ü. H. y A. do Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente.' . 101% 101% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios; 
•Habana, 10 Noviembre 190S—El Síndi-
fonso; para Valores: J. M. Lavin. 
Habana 12 Noviembre 1908—El Síndi-









Bam-o Agrícola de Puer" 
to Príncipe 
PhH'.o N i l í •? ¿1 do Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Cí xnpañia ae r orrocarr»-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re* 
gla, limitada 101% 101% 
Qk. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
T/ompañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana CeB< 
tral Railway Limited 
Preferida?. . . . • 
(Jem Id. (comunes).: « 
Per^&corril de Gibara & 
fiolguín . 
Compañía Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elee-
rncida l ó* \n habana 
Dique de la Habana pr?»-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
| Compañía de Conatmo-
cioaes, Reparacíonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana file> 
tile Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Bh* 
tríe Railway Co. (cí 
muñes. . . . . . . ^ 
Compañía Anónima U 
ta uzas r 
Compañía Alfilerera C 
baña. . « . . . * . 
Compañía Vidriera de 
r^iHa. im . . . . . . . 
m \ m m o f i c i a l 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6% 
Palta española contra oro español 93 
á 93% 






Empréstito de la Répfl-
blica ' . . . 
Id. de la R. de Cuba 
deuda" interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
ObllgarJones hipoteca-
rías F. C. Cieuíuegoe 
& Villaclara. . . . 
Id. id . i d . segunda. . 
Id. primera r rrocarrll 
Caibaríén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no á V I ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Rail'way Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. da la Haba-
na 
Bonos Copafiía Oaa Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi idos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Work es , 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos bíporecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 
C~. Elec. de Alumbrado 
y traccin de Santiago 
ACCIOKKa 
Banco Español oe i * isia 



































Habftnn ) • de Noviembre ed 19')<?. 
CARCEL Dfí LA HABANA. — JÉJFATÜ-
RA — HaMa las tres de la tarde del día 
catorce de Diciembre próximo, se reciblr&n 
proposicionoB en pliegos cerrados para la 
instalación de una planta Interior de alum-
brado eléctrico en esta Cárcel. Las proposi-
ciones serán abiertas á dicha hora en el lo-
cal do la Oficina del Penal, donde está de 
manifiesto el pliego de condiciones y se 
daríin loe informes que se deseen. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al Jefe de la Cárcel y se les pon-
drá al dorso: "Proposlctón para Instalación 
de una planta de alumbrado eléctrico." — 
Habana, Noviembre 7 de 1908. — A Her-
nández. „ 
c zrn alt. c-io 
Aynntainieiito de l a © b a ñ a 
Departamento de Admiiiistración 
de Impuestos 
I m w t Q oor SQDSÍÜO Müstr lal 
Segundo Tr imes t re de 1908 á 1909 
T a r i f a s 1", 5a y 3* 
30 por 100 Consejo P r o v i n d á l 
' Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que el cob»o sin 
recargo do las cuotas correspondientes á los 
mismos, quedará abierto desde el día 10 
de Noviembre del corriente al 9 de Diciembre 
entrante en los bajos de la Casa Consisto-
rial Obispo v Mercaderes, todos los días há-
biles de 10 a. m. á S p. m. menos los sá-
bados que será de9a. m. á 2 p . m. aper-
cibidos que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 6 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la 
Lev de Impuestos Municipales. 
Habana. Noviembre 7 de 1908. 
Jnllo de cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 3716 lt-9-4m-10 
Ajantamiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
P U M S D E M A . DE REBLA 
Pr imer Tr imest re de 1908 á 1 9 9 9 
METROS CONTADORES 
Cuarto Tr imestre de 1907 á 1908 
30 por 100 Consejo Provincial. 
Se hace saber á los contribuyentes por los 
conceptos antes expresados, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
á los mismos quedará abierto desde el día 
10 del corriente mes al 9 de Diciembre pró-
ximo en los bajos de la Casa Consistorial. 
Obispo y Mercaderes, todos los días hábiles 
de 10 a"m. á 3 p m. menos los sábados que 
será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
sus adeudos incurrirán en el recargo del 
6 por 100 y 'se continuará el procedimiento 
de conformidad con lo que determina la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Habana, Noviembre B de 1908 
Julio de Cñrdenos. 
Alcalde Municipal. 
C. 3733 5-11 
E D I C T O 
Banco E s p a M de l a Is la de Cnba 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
Tercer Tr imest re de 1908 
U L T I M O AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de pln-
roas de agua, que vencido el plazo Qfue se 
les concedió según anuncto publicado con 
fecha 21 de Septiembre último, para el pa-
go sin recargos de los recibos d«l Tercer 
Trimestre del año 1908, se les remiten, por 
condusto de los inquilinos, las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta«-
bleclmiento, calle de Aguiar números 81 y 
88 de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en 
el termino de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del.presente mes; adviniéndo-
les que desde el vencimiento del expi-esado 
plazo quedan incursos, los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el total importe del recibo, 
á virtud de lo dispuesto en el artículo 16 
de la Instruoci6n de 15 de Mayo de 1885. 
Habana. 10 de Noviembre de 1908. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Sub-Olrector, 
Julio de Cftrdenas. J. Seatenat 
C: 3731 
E m p r e s a s M e r e a M U e s 
& S o c t e d a d e a u 
" E L fiBARDIAT 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i c a de Coba . 
Const rucc iones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : " " 
C. 3050 
T E L E F O N O 646 
1N. 
" E l I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA 1^ CKíJl>IOS 
BstaMecita en la flalm el año I835 
ES LA UNICA NACIONAL 
j lleva 52 años de existencia 
7 de operaciones continiaac 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 8 . 6 3 6 , 9 7 0 - 0 0 
SINIESTROS pag* 
dos hasta ia íecka. $ 1.649468-18 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 centavoo 
oro espafiol por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería ezte-
riormente, con tebiquerfa Interior de 
manipostería y loe pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
& 32% centavos oro español por 100 
.imial. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47^, centavos oro 
español por 100 annul. 
Casas de tabla,-con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fa« 
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ea-
tablecimientos com bodegas, café, etc.. 
pagarin lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en ersala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y asi sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continontt» como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propia edificio. Empe-
drado 34, 
ífs'bana, Octubre 31 de 1908. 
C. 3C49 1N. 
ASOCIACION CAHARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCIGN Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo & lo Q116 previenen los Estatutos Socia-
les se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria, continuación de la 
anterior que se celebrará en el local social, 
Teniente Rey 71. e domingo 15 del corriente 
& las 2 p m. con objeto de tratar sobre 
lae reformas que se han de introducir en 
Texto del Reglamento General. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Articulo 66 de los re-
feridos Estatutos. 
Habana, Noviembre 7 de 1908. 
El Secretario Contador 
Dr. E. MATHEU. 
C 3720 2t-9-6m-10 
Comisión de Festejos 
de las 
Tradicionales Fiestas de San Rafael. 
Se avisa al pfiblico, que la rifa de la imá-
gen de San Rafael y Tobías, por los 4 ter-
minales de las acciones vendidas en la Bol-
sa de New York, el día 31 de Octubre pró-
ximo pasado, fué agraciada con el núme-
ro 7311. 
La persona que presente la papeleta con 
Igual número, le será entregada dicha imá-
gen por el Sr. Cura Párroco de la Iglesia 
del Santo Angel de esta Ciudad; caducando 
este derecho el día 30 de Abril próximo. 
Habana. 11 de Noviembre de 1908. 
La Comisión. 
16850 4-13 
A V I S O 
Habiéndoseme extraviado el recibo de de-
pósito número 1908, del Sr. Ramón Benito 
Fontecilla, de fecha 16 de Abril de este 
año y por valor de Trescientos cuarenta pe-
sos moneda americana lo hago público por 
este medio, quedando nulo y sin ningún valor 
por que ya lo he cobrado personalmente del 
citado señor Fontecilla, según comprobante 
otorgado al efecto. 
Jovellanos 13 de Octubre de 1908, 
Jj. M Harvey. 
C. 3746 8-13 
U I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
p m a n n & Co. 
(BANQUEROS) 
C. 2887 78-14Ag. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
SOCIEDAD A T O N I M A 
C A P I T A L A U T O B I Z A O O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I X T E R E S . 
P O M O M T O R U R A L * 
CONSEJO I>E G O B I E R N O . 
PRESIDEN • E INTERINO: Seüor Salvador Quedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Seoor Jo?é Lópcs y Rodrísrnez. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Guedes—Sr. Francisco Paradela Gostal—Doc-
tor Antonio Goazále?, Curquejo—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casanova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Juari Gaubeca—Sr. Manuel Flores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Guz-
mán. 
SUPLENTES. —D. Jesús María Tr¡Ho=D. Manuel GimCnez I.anier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz-Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
COMITfe E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A CENTKALi 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 29 piso, 
c 25715 i56-8nv 
S U S 
I M P O R T A N T E S P A P E L E S 
Y 
P R E N D A S 
Cotizaciones de l a B o l s a de N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable po r los Sres. M i l l e r d¿ Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. K e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s efe Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
n x r o ^ T - i o x x i i o i - o l a c í o i q o s 




Anaconda. . . 
A t c h i s o n . . . 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. 
Louisville. . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pacific.' 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. . . 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
bouthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
ü . S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
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¿CORRE V D . E L RIESGO 
D E PERDE RE OS P O R 
GUARDARLOS E N S U 
CASA? ¿ P O R QUE E N -
TONCES NO A L Q U I L A 
V D . U N A CAJA DE SE-
GURIDAD.' E L COSTO 
ES I N S I G N I F I C A N T E . 
U N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3610 
B A N C O 1 N D Ü S T P J A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen pura el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
t a l ^de muerte 6 inutiliz-AciOn para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POit SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortiKaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento do Certificados Redimibles, se demaestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
Para mós detalles, solicite el Reglamento ó Mame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O • • L O R I E N T E " Amargura y 8aa Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12982 alt 45-25 Ag 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P 0 K E 8 C O R R E O S 
El vapor correo de 8 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
A L F O N S O X I I I 
cap i t án Oliver 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vipo. GIjón, Bilbao y Pasajes. 
I.os billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de saliatt. 
Las pólizas de carga se flrmav&n por ei 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga co recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase desde SUl-OO C?. en alelante 
J a . , . ¡ M \ í 
, 3a. Preferente „ 80-40 i l . 
„ 3a. Ordinaria „ 32-90 id. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 do Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de Ja 
salida. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letraa y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
quo no lleve claramente estamoado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expodido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—3e advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán loa vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje j su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bolto de eqnip«ye. 
Para informes dirigirse á su coníjlgnata.Mo 
MANUEL. O T A D V Y 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 8370 78-lOc. 
í m n m Géneraie Trasaüantions 
E 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
L A C H A M P A G N E 
raoitfin DUCAU. 
Este vapor si.ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t M a i B l r e 
el día 15 de l íoviembre, á las i de 
la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $141.00 oro amerno. 
En 2? clase „ 120.60 
En 3^ Preferente 80.40 „ 
En S1} Ordinaria 32.90 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos i ' carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfcn 
enviarse precisamente amairados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88 , altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlanticos de la mi¿ma Compañía (New 
York al Havre) — La Provence, La Savoie, 
La Lorraine. etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
c 3549 15-SO 
saldrá el 13 de Noviembre di * 4 








(En oro espaSou 
Para mús detalles i n f ^ ' 
.  consignatarlis: 'mlorine*. «te , 
ûcesorej 
Oficios 18 .DLApfn L ^ ^ E K , 
C 3734 ^ « - - 7 » . H 
3-11 
Vuel ta Abajo S . T o T 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batábano 
Para COLOMA. PUNTA T)V r-iT»-
BAILEN. CATALINA DE GUAVpR?5 
transbordo) y CORTES, deapu¿ , tCo0 
gada del tren de pasajeros que V ' ^ 
Estación de Vlllanueva á las 2 y rn í U 
tarde retornando los MIERC0LP<? 14 
llegar á Batabanó los JUSvpq a, ^ 
necer. ^ al ama-
Para NUEVA GERONA Y JVr^n 
(Isla de Pinos) después de la I W i o T ^ 
tren DIRECTO que sale de la E8 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tar? 
tornado los SABADOS para llegar í l t 
tabanó los DOMINGOS al amanecer 
La carga se recibe dlarlamenie' en i . 
Estación de Villanueva 6 Regia. 
Fara más inlormos acüdase á i» 
pafiía en a ^ 
C. 3371 Z U L U E T A 10 (Bajoa). T8-10c. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á aazeta y yiceropa». 
C O M P A Ñ I A 
(Haibari American Lins) 
El vapor correo alemftn de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o 7 V e r a c r u z 
el d i a 15 de N o v i e m b r e 









El vapor correo alemán 
FRANIÍENWALD 
BalrJrfi dliectamonts 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 19 de N o v i e m b r e . 
PBECJOS de P A S A J E 
i.a 3.a 
Para Veracruü. . . . $ 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . •16.00 18.00 
(En oro eroaAol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Otnetusco, 
ürizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
Oe mas sorinenorca Informaran ios oon-
•iffMtanivik 
HEILBÜT & RASGA 




Pasaje en primera -
Pasaje en tercer» -
Víveres, ferretería y loza <• 
Mercaderías.: 
<ORO AMERICANO.! 
De Habana 4 Caibarien y ^ ^ " J j ^ 
Pasaje en primera. j jjg 
en tercera " > 
Víveres, ferretería y loza cq^P 
Mercaderías. ** 
vORO AMBRIGANO) 
T A B " X C O 
De Calbarita y 3agaa á Haoana, 25 centat 
tercio (oro americano) 
(Elcarbaro paga como meroM î*' 
€argra general á flete corrido^ 
Para Palroira - * &-óI 
„ Caguagas " ft-fl 
., Ornees y Lajas " ¿-I* 
„ bta, Clara, y Rodas -
lORO AMERICANO) 
N O T A S. 
CARGA DB CAKCÍAJM. a«] dU 
Se recibe naaí» «ib tr«C M ** ^ 
'lo Kalida. 
CARCA DB TRAVBSIA. ídsl»1*'' 
Solamente »e reoibiri l»»?t* J," 
de del dia anterior al de U salía». 
Atraaaes •« GÜAHTANAMO-
Los vapores de Io j di*3 7 Y - • ¿i* 
rán al mnello de Boaneróa, y k»» " 
14 y 28 al de Caimaaer». 
Los conocimif-ntos para l°*~rr CoB*i£Z-
rán dados en le. Casa Armado»» * goiic ^ 
tarias & los embarcadores ^ « e con ^ 
no admitiéndole ningún em^¿is«B>e,,t 
conocimientos que no sean pr» Mrer' 
que la Empresa facilita. x einP»;^ 
En los conocimientos deber» e*»6*^' 
dor expresar con toda ciaría»? ^ jn*?^ 
las m a r c . «ftmeros, n a " e r ^ J ¿ ie 
ce de los mismos, contenido P» g0 bn»1' ;. 
mm de wm 
DE 
S O B R I N O S FE EERRERá 
PALIDAS H E T a H A B m 
dnrante el mes de Nbre. de IMS. 
V a p o r S A N T U G O D B CUBA. 
Sábado 14 á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, 6'. 
bara. B a ñ e s , Mayarí , Baracoa, Guan. 
t á n a m o , (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarda. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macorfs, 
Ponce, Maya^ttez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. GU 
[ • m . B a ñ e s , Mayarí ,Baracoa, Guan* 
t á n a m o (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas Puerto Partre. Gi-
bara, V i t a , Mayari , Sagna de Tána-
mo, Baracoa, Ci íanfánamo (solo ala 
ida) y Santiago de Cuba. 
V » p o r GOSME DE HERRERA 
lodos los uiMne» a iaa t» Oe 1» torda 
Para Isabela de Sarita y Caibarién. 
recibiendo carga en comninacUin Con el 
•'Cuban Central Riilway". para Paiaur», 
Caenaguas. Crucea. uajas. íüsperanía, 





cffiD. residencia del receptor, dC »d^( 
kilo, y vaJor do Imm «*r.<;V-to qüe I« qn» 
tiéndese ninrrún conocimiento m . ^ y ^ 
cualquiera de estos requisitos^! ̂ « B ^ , 
aquellos que en la casilla con f>*1*i0¿* 
contenido, solo se e3criJfa3b^l»'/efB»' 
"efectos", "merennda» " -viee 1,*Sitt0-
v.;z que por las Aduanas se e*.ed cu ^ 
tar la clase del contenido de <* b¡dos - e0. 
Los sefiores embarcadores ¿e eC 10cld» 
tas al Impuesto, deberán detgH^ » 
nocimlcntos la clase y conté*» &, 
bulto. . ^/Mpntc ^/i»*?*! 
En la casilla corrcsponcMen̂  de % »! 
producción so escribirá cua au êr» ¿g » 
labras Taf«" 6 *Efr"jero • ̂  ^ieíe» 
contenido del bulto ó bultos 
bas cualidades^ . coO06** 
Hacemos público P " a f f ^ " « « ^ S Í ? . ! 
miento, que no ^rA0a^r^ sobre^r/¡g de-
que. ft juicio de los Señores a» ̂  i» 
pueda Ir en las bodegas del du« 
más carga. u o de ^ 
Habana. 1 de ^ ¿ ^ V f * 
Q 3 ?. 7 2 •—• 
E L N U E V O V A P 0 R 
Á L A V A " 
saldrá de eaw paerto 10» „ 
las cinco de I» »rde , f . , 
S a f f u a v C a i b a n e " 
Heríanos Züioeia y & á M 
c3503 
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M I S I O N D E P A Z 
Ya solo falten un día, casi pudiera 
áeCiTse faltan horas, para que liberales 
r conservadores resuelvan finalmente 
las urnas la contienda que desde 
1905 tiene en suspenso al país. 
Si bien uno de los dos "partidos ha 
cambiado de nombré, es en esencia el 
mismo que aquel año ocupaba el poder. 
v el otro, por su programa y por s i í b 
hombres importantes, es igual al que 
ntonces luchó á favor de la candida-
tura del General José Miguel Oómez. 
Las arbitrariedades cometidas en 
aellas elecciones de 1905 provocaron 
^ revolución de Agosto al siguiente 
añ0 y ocasionaron por último, la in-
tervención de los- Estados Unidos y el 
eese temporal del gobierno indepen-
pero estes elecciones, garantizadas 
^or la intervención, serán más justas y 
leales, y dejarán conocer, por tanto. 
la= opinión verdadera de la mayoría. 
Ya hemos dicho más de una vez que 
á nuestro juicio la mayoría desea el 
triunfo del partido liberal, entendiendo 
que. después de todo lo pasado desde 
1905. es el único que puede, por ahora, 
conservar la paz pública, é impedir 
nuevos trastornos, tan ruinosos para la 
industria y el comercio. 
El triunfo de los conservadores, 
traería la prolongación de la incerti-
dumbre en que vivimos, y la paraliza-
ción definitiva del crédito, ante la po-
sibilidad de que pudieran repetirse, de 
una parte y otra, los mismos hechos que 
dieron al traste en 1906 con la Repú-
blica dirigida por las cubanas. 
Si nos hemos equivocado ó no, cosa 
es que pronto habrá de saberse, y como 
en el fondo no nos mueve otro interés 
que el del bien general, nuestro mejor 
deseo es que durante una prueba tan 
resonante de la capaicdad del país pa-
ra el gobierno propio, prevalezcan el 
orden, el respeto á la ley, y, sobre todo, 
el respeto de los'menos, á la decisión de 
les más. 
Los hombres de negocios, y cuantos, 
en suma, anhelan la paz moral y mate-
rial, ven esta fecha del 14 de Noviem-
bre con íntimo regocijo, como el térmi-
no de un período electoral, demasiado 
largo, sin duda, para un país nuevo en 
las lides de la democracia y expuesto á 
todos los males que las mismas han cau-
sado en 'otros pueblos de la América 
española. 
Ta por trabajos del D i a r i o d e l a 
M a r i n a que interpretaban el senti-
miento de las clases económicas, com-
prendió el gobierno americano que de-
bía adelantar un mes la fecha de las 
elecciones; pero aún así, el período elec-
toral ha sido una. prueba demasiado 
larga, repetimos, de la fuerza de re-
sistencia de nuestros productores y co-
merciantes. 
Si en los Estados Unidos, con ser un 
país tan habituado á estas contiendas, 
el período electoral produce siempre 
trastornos graves en los negocios, y se 
| siente, al final de la lucha, cierto des-
canso, reflejado inmediatamente en el 
alza de los valores públicos, con mucho 
mayor motivo ha de experimentarse 
| aim el mismo desconcierto si tenemos 
j, siempro ante los ojos el fantasma de los 
disturbios del orden y las revolucio-
nes á la sur-americana. 
Añádanse á este natural temor, en 
pueblo de nuestra formación étnica, 
y de nuestro carácter, la violencia de 
lenguaje y los tonos subidos de la cam-
paña, en que se ha distinguido, preci-
samente, esta vez, la llamada prensa 
conservadora. 
E l insulto, la amenaza, la inciteción 
al uso de procedimientos agresivos pa-
ra t r i u n í a r del adversario, ó reducirlo 
por el temor, tienen en todas partes 
muy graves consecuencias cuando las 
pasiones se han excitado; pero en paí-
ses como el nuestro, donde el solo anun-
cio de la guerra civil trae aparejada 
la ruina económica, revisten una gra-
vedad inmensa. 
E l respeto á las 'deas agen as, y so-
bre todo, el respeto absoluto y profun-
do á la vida humana, es la señal más 
alta de civilización que puede dar un 
pueblo. En todas partes los hombres 
riñen, en todas partes se cometen crí-
menes, pefo privilegio parece de las so-
ciedades americanas llamadas convul-
sivas, que todas las cuestiones de carác-
ter público degeneren pronto en dis-
gustos personales, y de estos, por con-
tagio colectivo, en arbitrariedades del 
poder, ó motines y revoluciones. 
He aquí porque hemos aplaudido con 
tanto entusiasmo, la notable carta pu-
blicada ayer por numerosos concurren-
tes á la Lonja de Comercio, cubanos de 
ambos partidos y españoles, comprome-
tiéndose á celebrar cordialmente, y 
adornar sus casas desde el día en que se 
anuncie el.triunfo de una de las candi-
daturas hasta su proclamación oficial, 
el resultado, sea cual fuere, de las elec-
ciones del d ía 14. 
Los cubanos que firman ese docu-
mento han cumplido un gran deber pa-
triótico y los españoles que les acompa-
ñan, demuestran comprender cual es su 
verdadera misión en la política cuba-
na, misión de pacificadores, de amigos, 
de hermanos, que es la señalada cons-
tantemente por el D i a r t o d e l a M a -
r i n a . 
E L S R . AMBLARD, SENADOR 
En la prensa de Madrid hemos 
leído la nueva—muy grata para los 
amigos numerosos que en Cuba cuen-
ta el Excmo. Sr. D. Ar turo Amblard 
—que por iniciativa y propuesta del 
general López Domínguez, el go-
bierno del señor Maura le ofrecerá 
una vacante de Senador Vitalicio, al-
ta recompensa polít ica reservada en 
España á premiar los grandes méritos 
de aquellos hombres que consagraron 
sus talentos y energías al bien de la 
patria. 
Por los merecimientos del señor 
Amblard y porque los gobiernos de 
Madrid y (particularmente el señor 
Maura, estaban en deuda con nues-
tro querido é ilustre amigo, espera-
mos que la noticia se confirme, lo 
que ha de producir vivísima satisfac-
ción en Cuba, á todas las personas 
que recuerdan y admiran las singula-
res dotes de eaballerosidad y am-
pli tud de ideas del s'eñor Amblard. 
iNosotros le antici'pamos nuestras 
más efusivas congratulaciones y 
aiplaudimos al señor Maura y al ge-
neral López Domínguez por ese pro-
pósito de extricta justicia. 
Los comerciantes de la 
calle de la Muralla 
Habana, Noviembre 12 de 1908. 1 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n ' a , 
Muy señor nuestro y respetable ami-
go: 
Tenemos el alto honor de suplicar 
á usted la inserción en ese periódico 
que tan dignamente dirige del adjun-
to escrito en el cual, los que suscriben, 
comerciantes de la calle de la Muralla, 
se adhieren por completo al acuerdo 
tomado por la Lonja de Víveres de 
festejar engalanando el frente de sus 
casas en señal de respeto á los dos pr i -
meros Magistrados de la Nación que 
resulten electos por la voluntad uná-
nime del pueblo cubano. 
Dándole las gracias por su atención 
aprovechamos esta ocasión para reite-
rarle nuestra consideración más dis-
tinguida y quedamos de usted muy 
atentos S. S., 
Menéndez y Compañía Tuñón. — 
González García y Compañía. 
Los que suscriben comerciantes de 
la calle de la Muralla se adhieren al 
magnánimo acuerdo de la Lonja de Ví-
veres, que consiste en engalanar el 
frente de sus casass el día 15 por la 
mañana en señal de respeto y acata-
miento á las dos primeros Magistrados 
de la Nación que resulten electos en 
las elecciones que han de practicarse el 
día 14 del actual. 
González García y Compañía. — So-
brinos de García Corugedo. — Antonio 
Pérez. — Gerardo Villanueva. —C. 
Rodríguez. — Luis R. Rodríguez y 
Compañía. — Morris Heyman y Com-
pañía. — Adolfo Peón. — Menéndez y 
Ga, Tuñón. — Pedro Gómez Mena.— 
F. Martínez. — S. Díaz y Compañía. 
—Viuda de Escalera y Compañía.— 
Manuel San Martín y Compañía, S. en 
C. — Daniel Lorenzo. — García y 
Alvarez. — Blas Menéndez y Compa-
ñía. — Gastón Cano y Compañía. — 
Brito Hermanos. — Dolares y Carba-
11o. — Fradera y Justafré . — Ramón 
Fernández. — J. S. Adoyvona. — Es-
calante, Castillo y Compañía. —' C. 
Valdeen. — Sánchez y Rodríguez, S. 
en C. — Bango Hermanos. — Soliño 
Mosquera y Compañía. — Capestany 
García y Compañía. — J. Villalba. — 
Rodríguez Alvarez y Compañía. — Jo-
sé Loureiro. — Yáñoz y Fernández. 
— G. García, p. o. Francisco Alvarez. 
Ferrari . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
7 de Noviembre. 
Ya lo dijo Talleyrand: " L a pala-
bra le ha sido dada al hombre para 
ocultar su pensamiento." Ahora sa-
limos con que, después de haber em-
pleado Mr. Taft todo el verano en 
pronunciarnos doscientos discursos 
sobre los temas políticos y económi-
cos planteados, no se sabe á punto 
fijo lo que piensa acerca de algunos 
de ellos, y hay fuertes presunciones 
de que, acerca de otros, no piensa co-
mo dió á entender que pensaba. 
Sobre los Trusts y demás corpora-
tions habló •nrucho; pero no pasó de 
manifestar que apoyaba los planes 
del Presidente Roosevelt. ¿Cuáles? 
Acaso el mismo Mr. Roosevelt los ig-
nora ; porque el Presidente ha decla-
xuado, se ha enfurecido, ha sostenido 
que hay que controlar á esas empro-
vas; pero no ha concretado, ni es pro-
bable que concrete en el poco tiem-
po que le queda ya de gobierno y que 
necesitará para preparar los chismes 
con que ha de m/atar en Africa ele-
fantes y rinocerontes. 
Otro tenus: la nueva y bastante 
buena ley contra la falsificación y 
adulteración de al intentos; es impór-
tente porque ateñe á intereses cuan-
tiosos, no siempre, por desgracia, le-
gítimos, Mr . Taft ha dicho que aprue-
ba su "aplicación enérgica; pero es el 
caso que, cuando era Ministro de la 
G-uerra, y se t ra tó en consejo de ga-
binete del asunto de los whiskies 
biend^d ó mezclados, ó fraudulentos, 
se puso de parte de los mezcladores y 
de sus picardías y en contVít de los 
funcionarios que querían acabar con 
ese fraude. Mr. Ta í t es un hombre 
'honrado, como lo son los más de los 
políticos, sin que "por eso dejé de su-
ceder muchas veces qne la capa no 
parece. Es honrado, pero es de Cin-
cinnati, donde hay algunos millones 
de pesos empleados en eso del blen-
ding. Habiéndose opuesto, en ese 
punto, á que se interpretase la ley 
estrictamente ¿ tendrá autoridad pa-
ra exigir que se ate corto á los fabri-
cantes que hacen porquer ías con la 
salsa de tomate ó con la pasta de to-
ronjas? Estos pedirán que se tire de 
la cuerda para todos; y hmbrá que t i -
rar ó que sacrificar á los queridos 
convecinos de Cincinnati. 
Sobre el problema monetario de la 
curreney tampoco está clara la acti-
tud del nuevo Presidente. Como M i -
nistro de la Guerra se interesó por el 
éxito del proyecto de ley Aldrich-
Vreeland, que era bastante malo; lo 
hizo porque entonces le convenía al 
partido republicano, para la campa-
ña electoral que se avecinaba, mos-
trar que se proponía resolver el pro-
blema. Durante la campaña apenas se 
ha hablado del asunto. Cuando en es-
ta caipital una comisión de la Asocia-
ción de Comerciantes de Nueva York 
visitó al candidato republicano para 
manifestarle que la ley Aldri-dh-Vree-
land no servía y que se necesitaba al-
go más y mejor, Mr. Taft dió una de 
esjas respuestas evasivas que inspira 
la cuquería política, en que se expone 
la conveniencia de "estudiar." ¿Quién 
no recuerda aquellos "estudios" de 
nuestros Ministros de Ultramar? Hay 
entre la gente de negocios la impre-
sión de que durante la presidencia de 
Mr. Taft se dejará dormir este mag-
no problema de la curreney; y si se 
le despierta, no será, probablemente, 
por iniciativa del Presidente. 
Reforma arancelaria.—Se recorda-
rá qUe Mr. Taft, en uno de sus dis-
cursos electorales, expresó la idea, un 
l'anto grotesca, que recogí y comenté 
en una carta, de que había que revi-
sar los aranceles, pero recargando 
algunos de los derechos. Esta mani-
festación del candidato llenó de satis-
facción á los proteccionistas, que lo 
clasificaron entre los suyos; se le pu-
so el hierro de conservativa en mate-
ria arancelaria; y entre los políticos 
se prevé que nada propondrá en sen-
tido revisionista. Sin embargo, los fa-
mosos "intereses especiales," los 
azucareros y los tabacaleros, no están 
tranquiles, porque creen que, en lo 
que atañe á Cuba y Filipinas, el nue-
vo Prcsid^n!o no. .será conservativo. 
Se le atribrye la opimón de que este 
asunto es antes político que económi-
co; criterio que me parece muy acer-
tado, como, sin duda, lo parecerá en 
i sis isla. Los Estados Unidos podrán 
Ker todo Lo proteccionistas que quie-
ran con otros países: pero no con Cu-
ba y con el archipiélago filipino, con 
los cuales ha contraído obligaciones. 
Las Filipinas, por estar bajo la ban-
dera americana, tienen derecho á que 
se les trate como á Hawii y á Puerto 
Rico. Y Cuba, por estar bajo el con-
t ro l americano, tiene derecho á un 
trato muy superior al que se conceda 
á los demás países extranjeros. 
A l Presidente Taft le será más fá-
f i l obtener del Congreso concesiones 
para Cuba y cvira Filipinas si no apo-
ya la revisión general arancelaria; 
porque así no tendrá enfrente una 
coalición de todos los intereses pro-
teccionistas. E l adversario estará di-
vidido, probaíblemente; y no digo se-
guramente, porque -hay que contar 
con la posdibilidad de que azucareros 
y tabacaleros busquen y encuentren 
aliados, como los han encontrado en 
otras ocasiones. 
X . Y . Z 
J L A P R E N S A 
La tarde es bochornosa y cprimente; 
pesa como si en ella hubiera plomo; 
de vez en cuando un trueno la trastor-
na, y llora dos lagrimitas; parece una 
rapaza zahareña á quien los mozos 
conturban, y que ante las reprensiones 
suelta su gimoteo hipocritón. 
—Pues créanlo ó no lo crean, el 
principio del f in nos acogota; en Ve-
nezuela he estado unos diez años, y v i 
lo que allí pasó: Cuba sigue el mismí-
simo camino. A mi ¡ p l i m ü créanlo 
ustedes... 
Y el egoistón que habla se levanta 
de la silla, toma el sombrero, y se va. 
La opinión pública piensa: al cabo, un 
conservador un poco tímido, se aventu-
ra nuevamente: 
— A nosotros, lo que más nos perju-
dica es la campaña que emprendieron 
nuestros diarios.—¡ Miren que han di-
cho horrores lastimosos! Eso nos ha 
quitado simpatías entre los indiferen-
tes, y habrá muchas de los nuestros que 
se abstendrán de votar por no asentir 
con su voto á esas doctrinas que aun-
que no son del partido, por periódicos 
del partido han sido expuestas, y nues-
tros jefes no las rechazaron. Y eso, qui-
zás agradará á los inconscientes, pero ó 
los conservadores sensatos tíos ha dis-
gustado mucho. 
—Bien; pero los votos que ustedes 
hayan perdido por ahí, los han ganado 
ya por otra parte. 
—¿Por otra parte? 
—Dícese que s í ; aquí, la ñíateria 
p r i m a es cosa que abunda mucho, y esa 
materia sirve para todo: dícese, pues, 
que ustedes han comprado. . . 
Un trueno en miniatura cortó el pá-
rrafo; el mundo dió un respingo de do-
lor al oir tan cruel aserto: el que parla 
parece catalán, y debe ser comercian-
te; continúa, machacando las pala-
bras: 
—Dícese, pues, que ustedes han com-
prado un buen nvimero de votos; y dí-
cese que aún comprarán m á s . . . ¿ 
E l conservador no chista; parece 
enamorado de la tarde y se abisma con-
templándola. La opinión que le rodea 
deja ver una sonrisa entre los labios. 
Sigúese un largo silencio. A l fin lo 
rompe un chico preguntando: 
— Y de la manifestación conservado-
ra ¿qué me relatan ustedes? 
E l pobre conservador se ruboriza: 
y vuélvese hacia la ca.lle. Pasa una 
guapa moza en aquel punto, y suéltala 
un piropillo. La moza no le hace caso: 
ia mismo que la República. 
—Yo he visto muchos coches . . . de 
alquiler—asegura el supuesto catalán. 
—Ayer me dijo este joven—(apunta 
al conservador)—que él se había vuel-
to loco, buscando un carruajín donde 
meterse para asistir á la fiesta; y diz 
que no pudo hallarlo, porque ya desde 
el lunes no había coches... 
—Un detalle—salta otro contertulio; 
—en el Parque Central me hallaba yo 
cuando pasó la farándula: y pasó como 
un entierro. . . ¿Saben ustedes lo que 
es el entierro de la sardina ? Pues pasó 
como el entierro de la sardina. . . U n 
silencio re l igioso dominaba los espíri-^ 
t u s . . . E n esto, grita un buen hombre» 
—¡Viva Zayas!...—Zayas pasaba con. 
el doctor Pereda en automóvil. ¡Y la 
que se armó, señores! ¡Los vivas "atro* 
naban el espacio." Hubo que deteneí 
el automóvil, hubo que hablar... , 
—De modo que el despliegue. , 
— F u é una broma. ^ 
E l conservador recoge su sombrero; 
saluda, y desaparece. Sigue la plática 
aún ; hayT quien pretende hacer ver que 
en el despliegue hubo trampa, porque 
el vió separarse varios coches del cor* 
don manifestante, y tomar por Bemai 
za para volver á la cola . . . 
—¿Y usted los vió arrimarse 5 
la . . . ? 
—No tanto; los v i torcer por la cita-» 
da calle y subir por Lampar i l l a . . . 
—Pues no hay que afirmar sin ver..« 
Y tanto se parló y oimos tanto, que 
para descargar peso tan fiero, decidí-» 
mos contar alguna cosa de las muchas 
que dijeron ayer tarde, en un café, 
tres independientes, un liberal, un con-
servador, y . . . un mozo. 
* 
* c 
No se ha visto cosa, i g u a l . . . ** 
De candidez acusaba á La Discusión', 
La Unión; y un periódico cándido es 
un colmo; pero si La Unión leyera lo 
que al colega cubano se le escapa en su 
número de ayer ¡ ay sabe Dios de que 
le acusar ía! i 
Es el caso que el periódico "de l pue-
b l o " refiere punto por punto lo que eni 
la manifestación aconteció: y despuéa 
de decirnos muy campante que fué la 
cosa " u n éxito indiscutible" descuél-
gase con la bomba que á continuación 
ponemos: > i 
"Para apreciar todo lo que realmen-
te significa este nuevo triunfo de loa 
conservadores en nuestra capital, con-
viene tener en cuenta que un elemento 
considerable del partido se muestra po-
co dispuesto á exhibiciones públicaa 
que parecía^ reservadas á las agrupa-» 
clones liberales." ' 
Es decir, en otros términos:—La 
fiesta resultó una hohería: hay que re-
conocer que estuvo sosa, sin gente y sin; 
entusiasmo; pero ¿porqué fué, señores?, 
—Pues fué porque nuestra gente se 
muestra poco dispuesta á exhibiciones 
públicas, que parecían reservadas á la í 
agrupcuyiones liberales. 
En las palabras subrayadas hay una 
tremenda censura para quienes prepa-
raron la función. No han sabido lo que 
hicieron, por dos razones: primera, 
porque expusieron el partido al fracaso 
á que llegó; y segunda: porque lo lian 
dtyrarfado, llevándolo á una triste mo-
jiganga que—según La Discusión—• 
solo es propia de los hombres liberales. 
Así paga el diablo á quien bien le sirve. 
Y en el párrafo todo se descubre el 
sentimiento que el fracaso originó: 
porque de nada valen cataplasmas p v 
ra paliar esas cosas; las manifestacio-
nes se hacen para exponer y desplegar, 
las fuerzas: y si se sabe que la gente 
del partido no asistirá á la manifesta-
ción ¿con qué f in se la organiza? 
• » 
¿Y quieren nuestros lectores una 
E n J o y e r í a , Relojes , Objetos de A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
c 3435 26-12 Ot 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchaschas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue toman-
do el preparado del doctor González 
que se llama CARNE, HIERRO Y V I -
NO. Se prepara y vende en la botic-i 
"San J o s é , " calle de la Habana nú-
mero 112, esquina á Lamparilia y en 
todas las farmacias bien surtidas. 
c. 3566 alt. N . 1 
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P A U L F E V A L 
U CASá D E 6 E L D B E R G 
Cuarta jarte i s ^ E H M U o MaMlto") 
VEBSIOX CASTELLANA 
I r f i d06vel* pub1lica,3a Por la casa ed!to-
en la Se ei}cuentra de venta ia Moderna Poesía. Obispo 135 
(ContlDOa) 
I —Conm c-i».' l 
fcírespnf vez Primera que te 
femos en mi casa de jue50- t(Mna-
ciertas precauciones. La mis-
Por ah Ur no sabrá una Palabra 
del • ? V nos zu r r i r emos dentro 
*e a n i ^ T 1 0 ' " >' no ^Idremos 
•sienta ; - Podrás ver <Iesde el 
caL 0 se kvantan todas aque-
j e h?. curiosa« al sentir el ruido 
d ^ o ^ t f tra! las . ^ i n a s ? y po-
cieü bnl grit(>s slmultáneos d* 
'too- <. ^.^^^aman-do con enrnsias-
m\. la Princesa; es la prince-
^ " q i i n W ^ Ínglés ^ ofr?-
^ Un s?^5 á la Bata!-
^ j o n i ^ f f Uno de los extremos 
4 ^ w S T Sara' y después 
^ m i 4 V 0 ü a<;ent0 ^ ^ t e : 
• -susurro Ester. - ¡ E r e s 
un diabl i l lo! ¡ Un-a tentadora á quien 
no es fácil resistir! 
Madama de Laurens abrazó riendo 
á la condesa. 
—¡Vendrás !— repitió.— ¡Cómo te 
haces ro^ar! ¡Cuando pienso que an-
tes de un mes no encontrarás pala-
bras con qué encarecer tu agradec.-
mientol ¿Conque cuento contigo es-
ta noche? 
—'¡ Imposible!—contestó Ester. 
—¿Por qué? 
—Tengo ederta ocupación. 
—¿Alguna cita? 
—/Tal vez. 
—Eso es muy respetable. Pero 
¿no podría saber?. . . 
—¡Imposible también! 
Entornáronse ios párpados de la 
favorita; miró á la condesa á 'través 
de la sedosa franja de sus pestañas, 
y ipurmuro: 
—¡¡Pobre Ester! Padeces la mono-
manía del misterio; p^ro yo adivino. 
La condesa movió la cabeza. 
—Apuesto á que se trata del barón 
de Rodach—prosiguió Sara, cuya mi-
rada se había hecho más penetrante. 
Ester no eontestó inmediatamente; 
su rostro tomó una expresión de dev 
ocxnfianza. 
—Veo—dijo con cierta ironía des-
pués de alg>unos instantes— que te 
ocupas mucho del barón de Rodach, 
hermana mía. 
—Eso consiste en Que observo que 
tú piensas muclio en él, mi querida r 
condesa. 
A l paso que madama de Laurens 
pronunciaba estas palabras con tono 
ligero y risueño, volvió la cabeza ha-
cia la puerta de cristal que servía da 
Solida al pabellón, la cual eomuniia-
ba con ua eurr. dor que cri;ducía .í 
]a/« oficines. 
—¿Qué es eso?—preguntó Ester. 
—He creído oir un rumor de pa-
sos—contenió— madama de Laurens. 
Ambas prestaron atención; pero 
nada se oía. 
—Me habré equivocado *—repuse 
Sara al cabo de algunos segTindos.— 
Mas la hora adelanta; ¡esos caballe-
ros van á venir! Conque estabas di-
ciendo que no peusabas en el barón 
de Rodach. ¿Quieres indicarme con 
eso que no le amas, ó que es el objet'j 
constante de tus deseos? 
— j Qué locura! 
—¡ Cuidado con hacer tan fogosas 
protestas; .porque, en ese caso, cree-
ré lo contra<rio! Y verdaderamente, 
nada tendría de particular que le 
amases, puesto que el barón de Ro-
doch es uno de los más opuestos ca-
baslleros que he visto en mi vida, 
—¡ Con qué fuego ha-blas de él!— 
dijo 'la condesa, cuyos labios se con-
itrajeron repentinamente, 
—¡Oh; yo soy franca— repuso la 
"Ohi quitina:"—te confieso senci-
lamente aue he delicado j^or éL 
—¡ Ah!—exclamó la condesa. 
—Por él he hecho mi últ imo viaje á 
Alemania, y por él no he puesto los 
piés durante un mes entero en ningu-
na casa dé juego. 
—¿Y le amas todavía? 
—| No !—repuso Sara con el acento 
más sincero, 
Ester la miró durante algunos ins-
tantes ; después soltó una carcajada. 
—Pues bien—exclamó—quiero imi-
tar t u franqueza, Sara: si he hecho 
aqúel viaje á Suiza, ha sido sólo por 
el b a r ó n . . . Soy tan feliz como t ú ; 
creo que le amo como antes. 
—¿Y eso qué importa? 
—Como Ju l ián ha vue l to ! . . 
| B a h ! — p r o r r u m p i ó madama de 
Laurens;—considera que el vizconde 
es su esposo, y te dejarán tranquila 
todos tus escrúpulos. 
Aquellas cínicas palabras fueron 
pronunciadas con una voz almibarada 
y suave, y acentuadas con ese tono ex-
quisito, casi puro, que suelen emplear 
las gentes de buen tono en las con-
versaciones picantes. 
Cualquiera que hubiese visto desde 
lejos aquellas preciosas muieres con 
la tranquilidad en la frente y la son-
risa sobre los labios, hubiera creído 
que hablaban de a lgún traje que ha-
bía de engalanarlas en la noche pró-
xima. 
—No sé cómo expresarte lo que 
siento—repuso^ Es ter .—Jul ián es de 
mi gusto; pero, por otra parte, no 
puedo desechar esa idea caprichosa, 
que me arrastra constantemente ha-
cia* el barón de Rodach. Es una des-
gracia que éste sólo piense en beber 
y en jugar. 
—¡ Cómo!—interrumpió Sara.—¡ Yo 
no le he visto tocar un naipe j a m á s ! 
—Tal vez se habrá ocultado de tí. 
—Siempre le he encontrado som-
brío en demasía. ¡ Lo que me ha pa-
recido, es un intrépido don Juan Te-
norio ! 
—¡De ningún modo!—interrumpió 
Ester. 
—Un duelista; un corredor de aven-
turas. 
—Te juro que no le hubiera hecho 
perder una hora de sueño la mujer 
más hermosa del mundo. 
—Yo te lo dibujo tal cual me ha 
parecido en Hamburgo, querida mía. 
— Y yo, exactamente según lo he 
conocido en Badén y en Suiza. ¿Ha-
brá dos barones de Rodach? 
—¡ Quién sabe! El tuyo ¿ era el mis-
mo que ba estado anoche con nosotros 
«n el baile? 
— E l mismo. 
—Pues también el mío. 
Sara miró el re lo j ; eran las cinco 
menos cuarto. Se puso en pie, y es-
tampó un beso en la frente de su her-
mana. 
—Puesto que era también tu aman-
te, querida condesa, no creas que ima-
gino ser tu rival . Yo quiero verte fe-
l iz : goza, pues, libremente de su amor* 
Su mano bella y delicada acaricia-* 
ba los cabellos de Ester, 
—Quiero que seas feliz—repitió;—• 
á tu pesar, y o . h a r é que pruebes to-
dos los goces. Esta noche, después 
de cpmer. volveremos á hablar de 
nuestros negocios, ¿entiendes? Aho-
ra es necesario que arregle un poco 
mi tocado, porque he venido aquí a l 
levantarme de la cama, y me parece 
que huelo á café inglés desde una 
legua. 
Dichas estas palabras, volvió á be-
sar k Ester como si la amase apasio-
nadamente, y su graciosa figura de-
sapareció por la puerta de cristales. 
Ester, que acababa de tenderse con 
más indolencia en su sillón, oyó un 
grito ahogado lanzado en el corredor. 
Se incorporó sorprendida, y puso 
ambas manos sobre los brazos del si-
llón para levantarse y salir á averi-j 
guar lo que pasaba; pero, no habién-
dose oído otro ruido, tornó á dejarse 
caer en su asiento vencida por la pe-
reza, y cerró los ojos procurando con.i 
ciliar un ligero sueño. 
(Continuarais } 
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prueba colosal de que el pueblo sobera-
no vio la manifestación como si fuera 
un entierro?—Es La Discusión quien 
habla nuevamente: 
" A l paso de la demostraeión M'eno-
cal-Montoro. desde la Beneficencia 
hasta el "Hote l Sevilla." se agolpaba 
una masa humana enorme que por su 
interés benévolo al contemplar d desfi-
le evidenciaba sus simpatías y adhesión 
al acto." 
'Ahora no se d i rá que acudimos á E l 
Triunfo á buscar datos: es el porta-
estandarte de la causa quien nos los 
ofrece todos. 
Deducir del interés ben-évolo con 
que la mam Jiuniana contemplaba el 
desfile de la procesión, que esa masa 
se adhería al acto aquel, no sabemos 
como se llamará en la Conchinchina. 
pero acá se l l a m a . . . mal. Seguramen-
te no hay un ciudadano que no sienta 
escarabajearle una risita al saborear el 
texto. 
Un simple gato que caiga de un bal-
cón reúne aquí una "masa humana 
enorme;" y fortuna semejante la con-
siguen una película cinematográfica 
infernal que pongan en cualquier ear« 
tel-anuncio, y un sacamuelas cual-
quiera que ensalce en medio de un 
parque ios polvos de la madre Celes-
tina.—Y nuestros conservadores se en-
tusiasman porque la curiosidad llevó 
•á la calle un público numeroso, al pa-
sar su procesión. Y se entusiasman to-
davía más porque ese público se les ad-
hería con su interés benéí'olo. 
¿Qué será eso de interés benévolo? 
ívosotros comprenderíamos la adhesión, 
si la masa hubiera vitoreado á los con-
servadores; pero si los recibió con un 
interés benévolo, la adhesión ¿dónde se 
¡nota? 
Son terribles estos hombres: si el pú-
blico les hnfciera dicho—"Dios vos 
ayude"—el púbiieo hubiera sido libe-
r a l : "—Unos cuantos convulsivos, de 
los que muerden, de los granujas, de 
los v i les . . . " — E l público no Ies dijo— 




¿No recuerdan ustedes aquel suelto 
tan 'espantosamente furibundo que pu-
blicaanos el miércoles, azuzando á los 
conservadores contra los liberales y á 
los liberales contra los conservadores, 
con el piadoso objeto de ver correr la 
sangre en la manifestación, de que se 
armara una gresca en la que perecieran 
cuatro mil y de que los americanos se 
apoderaran de Cuba? ¿No lo recuer-
dan ustedes? 
Bien; pues nosotros tampoco, pero 
sin duda alguna, fué terrible. ¡Díeelo 
{La Discusión! 
Acá no nos conocemos; antes, tan 
mansulims, ten pacíficos, pidiendo 
siempre paz, y paz y paz, y ahora, tan 
¡Nerones, tan Calígulas, ansiando ver 
terremotos y muertes y asolamientos. 
fY miren que lo del miércoles fué 
atroz. 
Nada, qne somos tremendos. Y ya 
ven si lo seremos, que al leer estas ño-
ñeces encerradas en la Nota cursilona 
¡nos reimos como locos. 
A nuestros lectores les sucederá lo 
mismo. 
Y para que la risa sea mayor, allá 
les va un parrafillo que de la Nota co-
piamos : 
"Conservadores y liberales, ¡á res-
petarse, á hacer las elecciones tr^-uiui-
las! porque si nos Tajamos y nos hace-
mos pedazos, criollos contra criollos, 
esos que nos azuzan ahora, serán ios 
que chupándost1 los dedos de gusto di-
rán á coro al^obierno americano y al 
mundo culto ^son unos salvajes, aca-
ben con " l a canalla cubana." " 
Esos que los íizuzan somos noso-
tros. . . Conque ya ustedes lo ven. 
A Ir ••nnservadores apelamos: á su 
honradez acudimos: no para que se 
burlen de su diario, si no para que nos 
digan si ellas patrocinan eso: si idlos 
son valedores de esas cosas, que en tan 
bajo y tan ridículo lugar ponen su 
mismo partido. 
Porque si las patrocinan, entonces 
sí que créeremos que es la dignidad 
muy rara en las alturas del t rópico; 
entonces sí que creeremos que ni aho-
ra, ni después, ni nunca, serán dignos 
del poder quienes de medios tan po-
bres se valen para lograrlo: entonces 
sí que diremos que en sus manos la Re-
pública se hunde, porque efectivamen-
te se hundirá. 
Y entonces, sí. entonces sí diremos, 
á los americanos, no. al mundo todo, 
que fueron la insensatez y la maldad 
quienies aquí se aunaron para vender 
á la patria: y que eso.—como La Dis-
cusión escribe ayer calificando nuestra 
obra—"es malvado, es infame y es 
inicuo." 
Tan inicuo y tan infame y tan mal-
vado como aquella campaña virulenta 
emprendida por periódicos cubanos, 
conservadores • al par, contra la que 
hemos protestado con el alma, noso-
tros, los canallas y los viles. 
Y por segunda vez, allá van tex-
tos.—De La Discusión correspondiente 
al día 9 de Octubre es este parrafito, 
en que se impetra la fraternidad entre 
liberales y conservadores: 
' ' En eso resulta como con los poetas 
y los oradores: que se nace "con la fa-
cul tad." 
Y exactamente lo mismo que se sale 
del claustro materno, siendo, aunque 
larvado, poeta, orador ó músico, se na-
ce siendo salvaje. 
Y'salvajes de nacimientos son esos l i -
berales "que muerden" y á los cuales 
no va á quedar más remedio que arran-
car los dientes, las muelas y hasta los 
cordales," 
Y este otro: 
"Podemos asegurarlo: no llegará á 
sentarse (José Miguel en el poder). 
Antes se preferirá que se hunda todo 
y que todo se lo lleve el diablo." 
Y este otro: 
" . . .por la coacción y la violencia—él, 
que por acusaciones de coacciones "y 
violencias, echó abajo la república—no 
Jo será jamás, no lo aguantaremos, 
tendrá antes que hacemos á todos pi-
cadillo, no se llegará á sentar—á menos 
que los americanos hagan un lago de 
sangre cubana para que sobre él pase 
nadando—en la silla curul. 
Y aún así, / e r íamos ." 
Del 12 del mismo mes es lo que si-
gue: 
" Y este granujilla, naturalmente. 
COtn siempre es "Viberal," es decir, un 
vividor y pescador á río revuelto." 
Y basta. 
* m • 
Y diz Oscar Pumariega en telegra-
ma de Güira de Melena que el alcalde 
conservador de aquel lugar suprimió la 
luz del parque la noche en que los libe-
rales efectuaron su mit in. 
Tan ridículo 'es este paso como los de 
La Discusión: he ahí como practican 
sus colegas las doctrinas que el heral-
do les predica. 
La palabra fraternidad es un sarcas-
mo en esos labios y en esos periódicos... 
LA ISLA DE PINOS 
•—¿Se vende? ¿No se vende? 
Este es el tema del d ía ; y paréce-
nos mentira que haya quien trague 
esas cosas. ¿Con qué derecho vende-
ría esa isla José Miguel? ¿Quién es 
José Miguel para venderla? 
En todo esto no hay más que un 
lamentable error: lo que José Miguel 
aseguró que venderá para atender á 
los gastos de las elecciones, no fué la 
Isla de Pinos: fué un gran reloj ca-
ballo de batalla que ha comprado á 
marcelino Martínez, importador de 
joyería, en muralla 27, y que según 
el eximio general, vale tanto, vale 
más que la I sk de Pinos y que otras 
muchas islas. 
B A T U R R I L L O 
A trueque de que me acusen de muy 
pagado de la alabanza hipócri tas que 
gustan de ese manjar y lo disimulan, 
reproduzco tal como viene la carta de 
un español nativo, que siente hondo en 
la apreciación de nuestros problemas 
y piensa como cubano fervoroso de la 
libertad y de la paz. 
Señor Joaqu ín N . Aramburu. 
Guanajay. 
Distinguido señor : 
Llegar al corazón del pueblo de una 
manera efectiva; herir la delicada f i -
bra del patriotismo para que vibre sú-
bitamente, fácil es. á mi entender, con-
seguirlo; mas hacer que este sonido 
recorra las ondas sonoras, permitiendo 
apreciar las diversas tonalidades de 
la escala cromática, privilegio es no 
más de quien posee el don de llegar 
con su pluma á un terreno que pocos, 
muy pocos, pueden invadir. 
¿Hazón de este fenómeno aparente? 
Aparte de las dotes naturales, hay 
otro, la independencia del carácter, la 
sinceridad firmemente expresada por 
su inagotable pluma. 
A fuer de español nativo y cubano 
de corazón, juro á usted que el "Ba-
t u r r i l l o " de hoy me ha impresiona-
do hondamente. 
Quien limpio de toda culpa puede 
arrojar la primera piedra; quien ha 
vivido tantos años de luchas, sin má-
cula, dando á Dios lo que es de E l 
y al César lo que le pertenece, este 
no más puede decir las amargas ver-
dades que en dicho artículo apare-
cen, con motivo de la muerte del equi-
vocado ó no, pero modelo de patriotas 
honrados: el ex-presidente don Tomás 
Estrada Palma; ese á quien posible-
mente harán muy bueno otros, andan-
do el tiempo. 
Aquí, donde por lo más insignifi-
cante se erigen santuarios á ídolos 
formados de l imo; en esta tierra de 
Cuba, donde el clamor de la muche-
dumbre ensordece, cuando ella preten-
de defender ideas que cualquier osado 
ha tenido la habilidad de inf i l t rar en 
su espíritu, ha sido preciso que un 
extranjero enseñe los deberes nues-
tros y aconseje los respetos debidos 
á la memoria del que ocupó el primer 
puesto en la República, del honrado 
padre* de todos que. despreciado, in-
juriado, maldecido, hubo de retirarse, 
herido el corazón, á llorar sus desen-
gaños en pobre rincón campestre, sin 
más cariño que el de su familia, ca-
si sin más techo que el purísimo azul 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
es retenido y asimilado no solamente por el es tó-
mago m á s tierno sino t a m b i é n por el m á s delicado, 
a ú n cuando todo ot ro al imento es rechazado. 
"En mi carácter de médico he recetado con frecnenda el Imperial Granum y siempre con plena satisfacción de parte de mié clientes y con placer para mí. Durante muchos años he venido observando los electos nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades tanto entre los mfioe como entre los adultos. Coa frecneticia resultó ser el nmcoalimentogue el estómago podía soportar cuando el paciente se hallaba f*^g°g««yc»«»»:Ste» probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE LA MEDICINA. En fcu, en cualquiera enfermedad es de primera im-portancia sostener y conservar las fuerzas y la vitalidad, y no tengo cono-cimiento de nintruna substancia que llene estos requisitos Un bien como el Imperial Granum." (Armada) Dr. W. A. Hubbard, 76 West Cedar St., 
Boston, Mass. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. 
" La perfección del arte de litografía." En estos términos se expresa un cliente entnsiaamado refiriéndose al lindo cuadro de la Madona y Nifio que obsequiamos á los consumidores del Imperial Granum. 
Joiu» Carie & Sons. Depotiurio». 153 Water St, New York, E. U. de A. 
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CÜWACIQH ASEGURADA de todos Afectos fmlmonarss 
C A P S U L A S 
Vosotros todos ^ •.•^v\V>4 •"̂ .1?-«<w-..V.-
los que ^ 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F O U R N I E ñ 
C r e o s o t a d a s ^ 
i premiadas 
i/c/on, P a r í s , i870 
*VDA DX 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra, estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ ^ s S j l a l ^ l ¡ ¡ I V f f i B ^ ' ^ 
fcsíe oreducio es igualmentt presentado sobre fa forma de Vino oreosoteado v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las prinorpalos Farmacias y Droguerías. 
de este cielo ¡ sin más luz que la irra-
diada por la fe, en su alma orgullo-
sa del deber cumplido. 
Pero advierto uim omisión en su es-
cr i to: ocurre algo que pregona la ne-
cesidad de una mano vigorosa que nos 
guíe y de una alta mentalidad 'que nos 
eduque. 
Cuando un amigo realiza una acción 
meritoria, nos satisface y enorgullece 
contarle entre nuestros afectos; más 
a ú n : si el que la realiza es nuestro 
personal enemigo, podremos aparecer 
indiferentes al general elogio, acaso 
lleguemos á callar si se nos pide opi-
nión acerca del hecho; pero al me-
nos, reconoceremos su existencia. 
Yo quiero creer que las luchas po-
líticas cambian, siquiera sea momen-
táneamente y aparentemente, los sen-
timientos de los hombres; pero nun-
ca hasta el extremo de considerar al 
adversario incapaz de un acto noble, 
de una idea generosa; eso no es hacer 
pol í t ica; eso tiene otro nombre. 
Y eso ha sucedido con la petición 
hecha por un personaje político, rudo 
quizá, pero de alma sana, de que se 
concediera á la virtuosa compafíera y 
á los hijos de Estrada Palma, que con 
él compartieron muchas penas y con-
tadas alegrías en su azarosa vida, una 
pensión con que pudieran satisfacer 
las necesidades materiales, en un ho-
gar donde por largos años imperará 
la sombra de los tristes recuerdos. 
Ha habido un cubano que se ha per-
mitido lanzar á la publicidad la no-
ticia de que era cosa acordada de an-
temano, eso de la subvención. Y lo 
ha hecho para quitar al peticionario 
la justa gloria que le corresponde. Y 
el que tan noble acción ejecutó, el dis-
cutido por semejante pasional, es un 
cubano, es un hermano en la. patria, 
es uno que expuso su vida por la l i -
bertad, sin preocuparse del porvenir 
que le estaba reservado. 
Si se hubiera recurrido á la ley pa-
ra que la pensión no se concediera, 
alegando la inconstitucionalidad, lo 
anti-republieano del hecho, hubiera 
podido perdonárse le ; pero que la glo-
.ria del hermano se adjudique al ex-
tranjero, eso es imperdonable ; es.o re-
vela, señor Aramburu, miedo ó servi-
lismo, ruin adulación hacia el que es 
hoy por hoy, para nosotros los cuba-
nos todos, nuevo Damocles de tajante 
espada. 
De usted afectísimo, 
J. Y . L . 
Vedado, Noviembre 8 de 1908. 
Cuatro líneas de comentario. 
Xo es miedo: es odio; no es adula-
ción : es fanatismo de sectario. No es 
un hombre el que se ha atrevido á eso, 
son mi l los que han repetido la men-
t i r a : Magoon había dispuesto ya la 
subvención, cuando Gómez se l̂ a pidió. 
Con tal de que no escriba la historia 
que el adversario realizó una acción 
generosa, que se lleve la gloria el Czar 
de Rusia. Así entienden la justicia, 
así los deberes del hombre honrado, 
así paisanaje, confraternidad y labor 
política, directores y dirigidos. 
Muchas veces sucede que los prime-
ros, los intelectuales explotadores de 
la imbecilidad social, ni sienten lo que 
dicen, n i se molestan por los triunfos 
de sus adversarios, cimndo ellos no 
les han sido disputados; pero es pre-
ciso mantener latente el virus fatal, 
es preciso que las turbas no razonen 
ni las enemistades de los que no pien-
san se aplaque, y la consigna se cum-
ple y la maldad se realiza. 
¿Brazo poderoso que nos guíe ; alta 
mentalidad que nos eduque? A quien 
más defendemos menos consideracio-
nes tenemos que agradecerle. Dígalo 
más de uno y más de dos amigos po-
líticos del personaje á quien mi co-
municante hace justicia, á caza de mis 
lapsus gramaticales ó de mis faltas de 
erudición, mientras parten un piñón 
con los que hace dos años santificaban 
los atropellos del moderantismo y me-
draban á la sombra de los errores del 
infortunado primer Presidente. 
Aquí los únicos indiscutibles, los 
únicos á quienes no se escatiman glo-
rias, son los rubios del N o r t e . . . mien-
tras manejen nuestro tesoro y repar-
tan destinos. 
•Será doloroso decirlo, pero hay que 
decirlo, porque es verdad. 
j c a q ü t n n . AR AMBORÜ. 
PARA CrilAR tiN RESFRIADO HPT tTW 
DIA U'.me UAXAT1VO BRO alO- QT11NTN A 
El boticario devolv^rl el dinero si no lo cu-
ra. Î a firma de E. W. Grove bc baila en cada 
cajita. 
que 
'dan mantenerlos, 6 
{ Q u é ^ a l v a j e ^ l 
Tenemos noticias de Sagua la Gran-
de que, el domingo pasado, part ió un 
tren del barrio "General Nodarse," 
línea del Central Resulta, compuesto 
de seis carros atestados de gente, con 
rumbo á Calabazar, para asistir á un 
mi t in liberal que allí se celebraría. 
A poco de salir de Viana se notó 
que el convoy no podía continuar, t a l 
era el resbalamiento de la« voladoras 
de las locomotoras sobre los rieles. 
E l maquinista temeroso de alguna 
catástrofe, y por consiguiente de al-
guna desgracia, detuvo la máquina, 
bajándose á averiguar la causa. 
Los rieles estaban diestra é intencio-
nalmente ensebados y enjabonados á 
trechos, cuyo hecho prodújo honda ex-
citación eü. los pasajeros. 
Empujando el tren á viva fuerza, 
consiguieron que saliera de aquel lu-
gar, pero dos kilómetros más adelante, 
los engrasadores habían repetido la 
operación, y entonces, en vista de ha-
llarse en una pendiente, desistieron 
del propósito de impulsar nuevamente 
el tren, y retrocedieron. 
Muchos llevados de su entusiasmo y 
fervor políticos, tomaron la decisión 
de recorrer á pie el trayecto que falta-
ba hasta el Calabazar, enterándose que 
una-locomotora del Central " P u r i o , " 
que venía en auxilio de la de Resulta, 
se descarriló en un chucho que llaman 
del Aguacate, por haber sido arranca-
do un riel. 
¿Serían liberales los que realizaron 
los hechos que acabamos de reseñar? 
Aquí nos parece oportuno reproducir 
el aforismo latino ¿Cui prodest? 
Por fortuna los hechores no tuvieron 
á mano bombas explosivas, de lo con-
trario, seguramente que las hubieran 
considerado como recursos más elo-
cuentes contra sus enemigos políticos, 
toda vez que los puestos en práctica 
pudieron haber sido origen de lamen-
tables desgracias. ¡A estos extremos 
se llega! 
Es de creerse que, á estas horas, ya 
estarán en activa campaña las autori-
dades de Calabazar, y habrán sin du-
da averiguado qué mano criminal fué 
la perpetradora de hechos tan salvajes. 
Esperamos que Mr. Magoon y el se-
ñor Supervisor de Justicia tengan ya 
conocimiento de lo ocurrido, debida-
mente informados por las autoridades 
de la localidad. 
¡No hay que dudar de que vamos 
bien! 
A continuación 
tieulos aprobados en s e ^ 55 lo* 
Artículo 807 l ! 2 _ E W A ? n t e ^ tección 
delin 
1 
de los eui(kdo v 
leiincnentes c* de la c o r Z ? 1 1 ^ ó 
a b o t a r í a de S a n i d a ? ? ^ ^ * 
cencía. Uda 3 
«o declaran menores d e s v a l 
los que estén faltos de rec^L dos- á 
sanos para su propio sostén 
carezcan de padres. abueU 
guardadores, ó que ¿ t o T - ^ 
110 Pue. 
abandonado sin ocupar^si l? ^ 
mente de su bienestar p e r s o r l i ! ^ 
diebos padres, abuelos, t n t o r e ^ l ^ 
estuviesen habh " m t ' dadores 
ebrios ó f u e s e n ^ p ú b l i c a m e n u ^ 
rales, o que se encontrasen ^ 
una 6 R e s i d i ó ó e n e e S 611 
un asilo de dementes. 8 eii 
La declaración de embr 
moralidad á que se contraeré! 
Paira, 
ex. 
fo an ter iores de la compete^ 
elusiva íle los Juzgados Córre -
les, quienes resolverán s iempre?^ 
tan pronto sea nn^KU - vsi0s 
Artículo 307 
de Sanidad v 
ision 
A las tres p. ra. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario se dio lectura al 
acta de la anterior, la cual fué apro-
bada. 
Continuó la discusión del articulado 
del Proyecto de Ley del Poder Ejecu-
tivo, aprobándose varios art ículos del 
mismo. 
A las seis p. ra. se dió por termina-
da la sesión, quedando citados los se-
ñores comisionados para reunirse á 
las tres p. ra. de hoy. 
i 
casos tan pronto sea posible y . 
ferencia á cualesqni«ra otr¿s a P^-
A los efectos del párrafo anterior 
cualquier empleado de la Secmo ' 
de Sanidad y Beneficencia q n e d ^ 
gado a presentar al Jugado la d ^ Z 
cía de los hechos de esta clase de Z 
tenga conocimiento, pndiendo tambS 
presentarla como acción pública eir" 
quier persona. ua:" 
• V 3 , V L a Secreta"'a 
Beneficencia exigirá 
como reintegro a los padres, parien 
tes. tutores, ó guardadores del me' 
ñor abandonado, el pago de una pen 
sión igual á los gastos que aquél oca 
sione en el establecimiento donde esté 
recluido. En el caso de que el menor 
esté colocado en familia, dicha pen-
sión formará un fondo, que se le en. 
t regará al cesar la protección del Es-
tado. 
Los menores desvalidos, no serán 
devueltos ó entregados á sus padres 
parientes, tutores ó guardadores á me-
nos que se compruebe plenamente, que 
han cesado los motivos que determina-
ron la admisión del menor en el esta-
blecimiento benéfico, y que la entrega 
es conveniente para el mismo. La Se-
cretaría resolverá según los casos si 
dicha entrega ó devolución ha de ha-
cerse libremente ó bajo la condición 
de recoger nuevamente al menor si no 
resultara conveniente para el mismo. 
CAPITULO I X 
Del Personal 
Art ículo . . . — E l "personal de las Se-
cretar ías del Ejecutivo, con exclusión 
del personal facultativo y técnico, se 
dividirá en las siguientes categorías: 
-l.—Jefes Superiores de Administra-
ción. 
2. —Jefes de Administración de Pri-
mera Clase. 
3. —Jefes de Adminstración de Se-
gunda Clase. 
4. —Jefes de Administración de Ter-
cera Clase. 
5. —Jefes de Adminstración de Cuar 
ta Clase. 
6. —Jefes de Adminstración de 
Quinta Clase. 
7. —Jefes de Adminstración de Sex-
ta Clase. 
8. —Oficiales de Secretaría de Pri-
mera Clase. 
9. --Oficiales de Secretaría de Se-
gunda Clase. 
10. —Oficiales de Secretaría de Ter-
cera Clase. 
11. —Oficiales de Secretaría de 
Cuarta Clase. 
12. —Of i cales de Secretaría de Qum-
13. —Escribientes de Secretaría de 
Primera Clase. . 
14. —Escribientes de Secretaría de 
Segunda Clase. 
^ 0 S K O / » ^ 
E l s u r t i d o m á s e x c e l e n t e 
C U E R V O Y SOBRINOS 
E L Ú N I C O 
L E G I T I M O . 
Y C O N B R I L L A N T E S * 
A R E T E S , P R E N D E D O R E S , S O R T I J A S , P U L S E R A S , C A D E N A S 
P A R A A B A N I C O S , P E N D I E N T E S , E T C . 
A L F I L E R E S , M O D E R N I S T A S P A R A C O R B A T A , B O T O N A D U R A S , 
D E Y U B O Y D E R E S O R T E , L E O N T I N A S , D I J E S , B O L S I L L O S , E T f t 
ÍPulseraa Serpiente y pulseras y sortijas 
eon reloj que constituyen ¿a úitema creación 
de ia Tnocici, 
C u e r v o y S o b r i n o s , 
M n r a ü a STí A , altos. 
T e l é g r a f o : " T e o d o m i r o 
Apartado 6 6 8 , T e l é f o n o 6 0 2 . 
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l0_Escribientes de Secretaría de 
^ r i E m p ' e a d o s Subalternos. 
' ilo —Los Jefes Superiores 
. A d m i n i s t r a c i ó n comprenderán á 
t ¡ l u i e n t e s funcionarios, con los 
Neldos que el Presupuesto les asig-
Bei: ^.Subsecretarios. 
^ D i r e c t o r e s Generales. 
Directores. 
4—lute rveu ío r General. 
^ .-Tesorero General. 
6__Adminstrador de Aduana de la 
H7biTnspector General de Prisiones, 
r áce l e s y Presidio. ^ 
i^-Jefe de Inmigración. 
A r t í c u l o . . . - L o s Jefes de Adminis-
J c i ó n , comprenderán a los Jefes de 
Q?cción V Jefes de Negociado, deter-
S n á n d o s e las asignaciones en cada 
1 por la naturaleza e importancia 
¿"l ¿ v i c i o , y se dividirán en cuatro 
oV?*. com0 SÍgUe: ríase Primera.—Los que reciban 
i-e(X> anuales. 
"Clase Segunda.—Los que reciban 
43 300 anuales. 
( lase Tercera.—Los que reciban 
$3.000 anuales. 
•fclase Cuarta.—Los que reciban 
$2.700 anuales. 
Clase Quinta.—Los que reciban 
494OO anuales. 
""Clase Sexta.—Los que reciban 
-$2.000 anuales. 
Art ículo . . .—Los Oficiales de las 
decretarías se clasificarán con respec-
to á sus sueldos anuales, como sigue: 
Clase Primera.—Los que reciban 
$1.800 anuales. 
Clase Segunda.—Los que reciban 
$1.600 anuales. , 
Clase Tercera.—Los que reciban 
$1.400 anuales. 
Clase Cuarta.—Los que reciban 
$1,200 anuales. 
Clase Quinta.—Los que reciban 
$1.000 anuales. 
Art ículo . . .—Los Escribientes de 
las Secretarías se clasificarán con res-
pecto al sueldo, como sigue: 
Clase Primera.—Los que reciban 
$900 anuales. 
Clase Segunda.—Los que reciban 
$720 anuales. 
Clase Tercera.—Los que reciban 
$600 anuales. 
Art ículo . . .—Los empleados subal-
ternos de las Secretarías se conside-
ran no clasificados y t endrán los suel-
dos que les señale el Presupuesto. 
" n e c r o l o g í a 
Por cable recibido ayer del Broo-
klyn se ha sabido en la Habana la 
sensible noticia de haber muerto en 
aquella ciudad, la señora madre del 
conocido hombre público don Fidel 
Fierra. Xos asociamos á la pena que 
¡habrá experimentado nuestro distin-
guido amigo al saber la triste noti-
E i c o s y 
p o b r e s , p r í n -
c i p e s y a l d e a -
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a r e -
p u t a c i ó n y 
v a l o r d e l a s 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigegtión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y variae afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre 6 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Br. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada pomito ostenta la /¿rmuia en la 
rotúlala, l'reffunu ugUd ¿ «u m^oo lo 
que OP*™ de las Pildoras del 2>r. A^ytr. 
Preparadas por el DB. J. C. ATBB y OIA-, 
Lorrell, Mms., E. U. d© A . 
cia que de Brooklyn le llega. Por tan 
irreparable pérdida le damos al se-
ñor Pierra nuestro pésame sentidísi-
mo. 
P O R U S O F I C I M S 
# P ¿ \ U A C I O 
Nombramiento 
Don José María Alvarez y Gonzá-
lez, ha sido nombrado miembro polí-
tico suplente de la Junta Provincial 
Electoral de Matanzas. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G L I U T U R A 
Marcas extranjeras 
Se ha accedido en esta República 
al depósito de las siguientes marcas 
extranjeras: 
La inglesa números 16,872 y 24.053, 
para distinguir géneros de algodón 
en pieza, por los Sres. Dehn y Comp. 
La alemana número 66.270, para 
distinguir medias y calcetines, á fa-
vor del señor Heinrich Ohrist0. Har-
tel. 
La americana número 54.248. para 
distinguir zapatos de cuero, á favor 
de los señores James Mesns Co. 
La id . número 10.215. para distin-
guir Imimento, á nombre de la Mi -
nard's Liniment Manufacturing Co. 
La inglesa número 290,265, para 
disitinguir armawnes de camas de 
hierro y bronce de diferentes tama-
ños, foranas y combinaiciones, á nom-
bre de los Sres. Charles Ruston Fi t-
ter y OctaviiLs Fitter. 
La americana número 66,534, para 
distinguir cartuchos para escopeta, 
rifle y pistola, pistones y fulminan-
tes, á favor de The Union Metallic 
Cartridge Comipany. 
Da inglesa número 281,586. para 
dis-tinguir confitería, incluso el ca-
cao y el chocolate, á nombre de los 
Sres. Oadbury Brotíhers. 
Las americanas números 67,620 y 
58,802, para distinguir linimento, á 
nombre de la Mmard's Liniment Ma-
lí ú fac turmg Company. 
La id. número 66.905. para distin-
guir un producto medicinal, á favor 
del Dr. Hunter Chemical Co. 
La inglesa número 297,975, nara 
distinguir piezas de género y lence-
ría, á nomlbre de los Sres. W. R. Me 
Cali & Co. 
Patente 
Se ha concedido la patente ameri-
cana número 668,161 por un ' ' U n 
procedimiento mejorado, nuevo y 
útil para el trataimiento de la leche y 
sus productos", á favor del Sr. Char-
les H . Camipbell, a.lbacea del Sr. Jo-
seph N . Campbell. 
S A N I D A D 
Enfermedades contagiosas 
Número de casos de las enfermeda-
des transmisibles, ocurridos en la Re-
pública durante la tercera decena dei 
mes de Octubre -de 1908. 
Fiebre tifoidea: existencia ante-
rior, 38; casos. 20; altas, 20 ¡ muer-
•tes, 4; Existencia actual, 34. 
Tuberculosis: Existencia anterior, 
2.285, casos, 162. altas. 71, muertes, 
72. existencia actual. 2,304. 
Tetero grave: Existencia anterior, 
0; casos, 1 ; altas, 0; muertes, 0, exis-
tencia actual, 1. 
Dif ter ia: existencia anterior, 31 ; 
casos, 42; altas, 37; muertes, 3; exis-
tencia actual, 33. 
Tétanos infant i l : existencia ante-
rior. 0; casos. 4; altas, 0; muertes. 4; 
existencia actual, 0, 
Lepra i existencia anterior. 273: 
casos, 1 ; altas, 0* muertes, 1 ; exis-
tencia actual, 273. 
El caso de Ictero grave, se encuen-
•tra en la casa de salud " L a Covadon-
ga*' y correspondí á la ciudad de la 
Habana. 
El diagnóstico ha sido confirmado 
por la comisión de enfermeda-des in-
fecciosas. 
Licencia 
Se ha concedido una semana de 
prórroga á la licencia que viene dis-
frutando el señor Raúl Rosado, ins-
pector de la Jefatura local de Sani-
dad de Camagüey. 
Circular 
Se ha pasado á las 33 Soibdelega-
ciones de farmacia, una Circular pi-
diendo que remitan al Departamento 
de Sanidad, un estado demostrativo 
de los farmacéuticos titulares que 
aparecen -ejerciendo la profesión con 
•botica abierta. 
También se ha pedido á la Secreta-
ría de Hacienda . Gobiernos Civiles y 
municipios, remitan relación de los 
señores farmacéuticos que con este 
carácter consten en las distintas ofi-
cinas de sus organismos. 
Contestando á la anterior Circular 
han remitido informes los subdelega 
dos de Santa Clara, Remedios, Co-
lón, Camagüey, Bejucal, San Anto-
nio de los 'Baños, Ja ruco y distrito 
Oeste de ila Habana. 
A S U N T O S V A R I O S 
Otra apuesta con logro 
El señor don Segundo Larrea nos 
tscribe desde Artemisa diciéndonos 
que apuesta 30 centenes contra 15 á 
favor de la candidatura liberal. 
Queda complacido el señor Larrea. 
Giros postales 
El d ía 16 deil actual tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio 
de Oíros Postales establecido eu la 
Administración de Correos de Wa-
jay, provincia de la Habana. 
Merecida distinción 
En la mañana de ayer se persona-
ron en el estudio de nuestro querido 
amigo el Ledo, don Armando Alvarez 
Escobar, los señores don Angel Ve-
' lo, don iManuel Fernández Rosende. 
don Jesús Reboredo y don José Ma-
ría Cándia, Director, Secretario. Te-
sorero y Auxil iar , respectivamente, de 
la Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Galicia, con objeto de entre-
garle el t í tulo de Letrado Consultor 
de Honor, como demostración del afec-
to que se le profesa y en agradeci-
miento de los trabajos realizados por 
él en pro de dicha benéfica institu-
ción. 
Nuestra cordial felicitación al agra-
ciado por la merecida distinción de 
que ha sido objeto, y nuestros pláce-
mes sinceros á la Benéfica institución 
que tan dignamente sabe corresponder 
á los beneficios que recibe. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
hoy celebrará esta Academia sesión 
ordinaria, con arreglo á la siguiente 
orden del d í a : 
Io.—Informe médico-legal, por el 
Dr. T. V. Cornado. 
2o.—Informes sobre marcas indus-
triales, por el Dr. Gastón Alonso Cua-
drado. 
3o.—^Peritonitis generalizada por 
perforación de una úlcera del estó-
mago.—Lamparatomía supra umbili-
cal; sutura del estómago.—Laparato-
mía infra umbilical, limpieza de la ca-
vidad peritoneal.—Curación.—'Presen-
tación del operado, por el Dr . J. A. 
Fresno. 
4o.—Dípteros cubanos, por el doc-
tor P. Valdés Razués . 
Hoapital de Dementes de Cuba 
Cuadro demostrtativo del movi-
miento de enfermos habido en este 
liospitad durante ©1 mes de Octubre 
de 1908. 
Existencia en 1 de Octubre de 190S: 
hombres, 1098; mujeres, 928; niños, 
14: to ta l : 2.040. 
Entrados durante el mes: hombres: 
43; mujeres, 27; niños, 3; to ta l : 73. 
Salidos: hombres, 50; mujeres, 15; 
niños, 0; total i 65. 
Fallecidos : hombres, 13 ¡ mujeres. 
2; niños. 0; to ta l : 15. 
Quedan el d ía ú l t imo: hombres, 
1.078; mujeres, 938; niños, 17; to-
t a l : 2,033. 
Mazorra. Novienubre 4 de 1908. 
L. Alvarez Cerioe, Superintendente 
Complacidos 
Güines. Noviembre 11 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy distinguido señor mío : 
Le ruego encarecidamente tenga 
la bondad de ordenar La pulblicación 
de la carta adjunta que fcon esta fe-
cha dirijo al señor Director de " L a 
Discusión," por cuya señalada aten-
ción le doy las miáis expresivas gra-
cias. .V 
Me es grato ofrecerme de usted 
afectísimo s. s. 
M . ü r ia r te . 
Güines, Noviembre 11 de 1908. 
Sr. Director de " L a Discusión," 
Habana. 
Muy distinguido señor máo: i 
Si la información política de esta 
campaña electoral le deja un pequeño 
lugar en su importante periódico, le 
est imaría tuviera la bondad de dar 
cabida á las siguientes líneas, que so-
lo á usted dir i jo, con motivo de un 
telegrama firmado por su correspon-
sal en ésta, y que me interesa acla-
rar. 
Cori gracias anticipadas me es gra-
to ofrecerme de usted atento y s. s. 
, M . Uñar te . 
A l mit in del partido conservador, 
celebrado en este pueblo, en la socie-
dad " E l Liceo," el día 9 del actual, 
concurrí breves instantes porque te-
nía interés en ver al señor Azcárate, 
para contestar por su conducto un 
recado que me dejó en casa, por estar 
ausente, mi buen amigo el señor Fran-
cisco Juarrero. 
En los momentos en que yo pene-
traba en el " L i c e o " comenzó á hacer 
uso de la palabra el Ledo. Canc-io Be-
llo, cuya fraseología descompuesta é 
injuriosa se encaminaba á denigrar 
al general José Miguel Gómez, candi-
dato á la Presidencia de la Repúbli-
ca por el partido liberal, mi amigo y 
jefe. 
Me fué imposible soportar pacien-
temente aquel aluvión de calumnio-
sos insultos, y con tal motivo abando-
né el local en momentos en que algu-
nos liberales, de los muchos que allí 
se encontraban, me consultaron si de-
bían dar vivas al general Gómez, á 
lo que me opuse para evitar un es-
cándalo. 
Ya estaba distante del lugar don-
de el mit in se celebraba cuando sentí 
os gritos á que antes aludo, y desean-
do evitar en lo que pudiera el conflic-
to, me encaminé nuevamente al " L i -
ceo." donde la policía había resta-
blecido el orden. 
Antes de terminar, impórtame de-
clarar que desempeño', en efecto, el 
cargo de Presidente de tai Junta Mu-
nicipal Electoral, en cuyo cometido, 
y á pesar de la actitud que me impu-
ta su corresponsal, he procedido con 
la mayor imparcialidad, dpspojado 
de todo interés de partido, teniendo 
solo en cuenta que por encima de to-
dos los intereses debe estar el espíri-
t u de justicia y equidad que debe 
inspirar siempre los actos de las per-
sonas correctas. 
A l testimonio de los conservadores 
de este pueblo (entre los cuales ten-
go muy buenos amigos, pero de los 
que así pueden en rijror ¡ lamarse) , 
someto la veracidad de estas afirma-
ciones. 
M . Uñar te . 
Como lo aseguró ayer, mal informa-
do sin duda, un colega de la mañana . 
Le interesa al señor Victorero hacer 
esta rectificación, primero para dejar 
la verdad en su lugar y además, por-
que es ajeno á las luchas políticas. 
D. Ramón Victorero nos pide que 
hagamos constar que es inexacto lo 
que asegura un colega que el haya 
apostado ni pretendido apostar cin-
cuenta centenes contra cuarenta á fa-
i vor de la candidatura Gómez-Zayas. 
L A S H O R A S N E G R A S 
L a s h o r a s n e g r a s , l a s h o r a s 
d u r a n t e l a s c u a l e s h a y m u c h a s 
p e r s o n a s q u e t o d o l o v e n d e 
c o l o r n e g r o , s o n l a s h o r a s d e 
l a d i g e s t i ó n . D e l a s d o c e á l a s 
d o s d e l m e d i o d í a , y d e l a s s e i s 
á l a s n u e v e d e l a t a r d e , l o s q u e 
t i e n e n u n m a l e s t ó m a g o s u f r e n 
v e r d a d e r a s t o r t u r a s . P e r o h a y 
u n r e m e d i o s i m p l e . C o n a l g u -
n o s b o t e s d e l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s e g ú n 
i n d i c a c i o n e s q u e l a s m i s m a s 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n e s a s h o -
r a s n e g r a s á c o l o r d e r o s a . 
P r u e b a s p o s i t i v a s : 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, Ha-
bana, Cuba: "Víctima de una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
fiimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé durante tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
c u r a n l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o 
p o r q u e e n s u c a l i d a d d e 
t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s d a n r o b u s t e z y c o n 
e l l o b u e n a d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS. 
^ ^ " ü s t e a , Juven , q u e to-
^ a n d o cerveza de L A T K O P L 
Í ^ U e e a r á á v i e i o . 
N A D A S E I M P O N E C O M O E L E X I T O 
T o d o e l m u n d o p e l e a p o r c o m p r a r u n a r t í c u l o d e E X I T O 
T o d o e l m u n d o d e s c o n f í a d e l o d e s c o n o c i d o , p o r q u e N O 
h a S i d o P R O B A D O r ^ r ^ ^ r ^ ^ ^ r ^ ^ r ^ r ^ o r ^ o r ^ r ^ r ^ 
D U R A N T E 2 0 A N O S , N I N G U N A M E D I C I N A H A 
F O R T A L E C I D O A M A S D E B I L E S Q U E E L 
CÓLICOS DEL HÍGADO 
c o n S l 0 S! ̂ t e r r i b l e s estos dolores, 
co 'oOSIinhePatlJcos! El enfermo sufre 
mu?h J\.ecc0ensdxrion¿0ras y * * ™ . ' y 
SureAc. i , durante muchos días, neíon Vece.s que el mal cesa de golpe, 
E PtarrH:0,rVer UnaS CUant»S " m u " 
dicha tnr Laf Personas afectas de 
S l a n í f T 6 ^ / 1 ^ 6 " amarillo el 
8e adivinJ h6 " í ? ^ 6 limón; Gilmente. Pues h " . nde les viene el ma,• ^onseí'6"' C0Dtra estos males erneks 
El u o X T m n [ Jarabe deFollet-
de una ó o í lbe ^ Follel á la dosis 
P^a p'ocu;ar a!CnaradaS SOperas bast4 ^ biPnPoan ' Puente muchas horas 
^ento „n J reposo y en tod0 mo-
Pues, f"0 Maquilo y reparador, 
^ cima v le/ que sean los d010^», 
diente tomar íen. SÍ,n el mPnor inconve-
en laVof t aSta 3 charadas soperas 
^chiadit ^ Para los niños bkstan 
acre Tue • laSKde ^ E1 ^borcillo 
inmediatamVntlarabe desaparece 
1)6 v^tH ?n Í V o n un sorbo de agua. 
^nPraMr. V 0 . farmacias. Depósito 
1 '• r i " Jacob. París. j 
CADA COPITA EQUIVALE A 2 0 GRAMOS DE CARNE PURA 
E S T - A - I D O r » O n . X j í O S í S I F t E S . 3 V E E 5 3 3 I O 
JÍnemícij T J Í S I ' J , ^Debilidad» 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D 0 , A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N . 
• • • • • V I N O D E P O S T R E S A B R O S I S I M O . • • • • • 
X O P I E R D A T I E M P O N I D I N E R O C O X M E D I C I N A S D E S C O N O C I D A S 
Una Botella S 1 - 2 0 cts. plata. 
Cuatro Botellas S O - 9 6 cada una. 
Droguería 8 A R R A fabricante 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA, HABANA. 
e-a 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a boda de Miss. Elkins con el Duque 
de los Abruzaos. 
Dice así una correspondencia de 
Nueva York de fecha 22 de Octubre: 
Alrededor de una boda 
A pesar de haberse asegurado que 
la Reina Margarita había dado su con-
sentimiento para la boda del Duque de 
los Abruzzos con miss Elkins, como 
la madre de la novia desmintió en 
Londres que su hija sostuviera reía-
clones con el Duque, existían estos 
días grandes dudas respecto á si se 
concertaría definitivamente el matri-
monio. • 
Ayer, sin embargo, empezó á circu-
lar el rumor de que la ceremonia se 
realizaría muy pronto, pues en tal 
sentido acababan de recibirse noticias 
de Londres. 
Asegurábase también que á uno de 
los más notables modistos de Nueva 
York había llegado la orden de con-
feccionar gran número de trajes con 
destino á la futura Duquesa. 
E l •"trousseau" de miss Elkins ha 
sido encargado con toda urgencia á 
una gran casa de confección, y deberá 
estar terminado durante toda la se-
mana próxima. 
L a noticia ha producido gran sen-
sación, y ha despertado entre las da-
mas extraordinaria curiosidad, pues 
las órdenes apremiantes, no sólo in-
dican que la boda está concertada, si-
no que se celebrará en fecha muy pró-
xima. 
A caza de detalles 
Desde que la noticia se hizo pú-
blica, los periodistas asedian al jefe 
de la casa de confección adonde el 
"trousseau" ha sido encargado. 
A pesar de las innumerables tenta-
tivas que se han hecho para conocer 
al detalle el número y forma de las 
prendas encargadas, el modisto, com-
prendiendo la importancia que han de 
tener sus revelaciones, disputadas por 
toda la Prensa de Nueva York y por 
los corresponsales de los periódicos 
europeos, se ha coleado en actitud de 
hombre importante, y se limita á con-
testar con monosílabos á todas las pre-
guntas. 
Por este sistema, el hombre ha con-
seguido que el reclamo de su casa apa-
rezca en los periódicos durante varios 
días. 
No obstante estas previsiones, el je-
fe de la casa no ha podido evitar la 
indiscreción de uno de los empleados 
superiores del "comptoir." 
"Trousseau" regio 
4'El "trousseau" de Miss Elkins— 
ha dioho el empleado—será de los más 
espléndidos que hasta el presente se 
hayan confeciconado en Nueva York, 
y no desmerecerá en nada de los que 
han llevado á sus bodas Eeinas y Prin-
cesas europeas." 
L a esposa de Mr. Elkins. por lo mis-
mo que se ha hablado mucho de los 
motivos de su supuesta oposición, ha 
querido, llegado el instante de su con-
sentimiento, dar una muestra deslum-
bradora de esplendidez. 
E l "trousseau" completo no será 
confeccionado en Nueva York: mu-
chas prendas han sido pedidas á casas 
de Londres y Paría. 
E l traje de boda será riquísimo, de 
" s a t í n " blanco. E l corpino irá guar-
necido de grandes hilos de perlas, en 
número considerable. 
E l valor de este adorno es verdade-
ramente fabuloso. 
Además de este traje se ha dado 
orden de/confeccionar 22 blusas, ador-
nadas de viejos encajes italianos, y 
gran número dé vestidos de viaje, de 
recepción, de comida, teatro, paseo, et-
cétera. 
En la ropa blanca se emplearán las 
más delicadas telas y los encajes más 
valiosos. 
No se sabe aún si el "trousseau" 
de Miss Elkins será expuesto, pues 
hay enorme curiosidad por verlo. 
En los Círculos de la alta sociedad 
no se habla hoy de otro asunto. 
Las joyas 
Se dice que serán de incalculable 
valor las joyas que los esposos de los 
millonarios americanos, amigos de Mr. 
Elkins. regalen á la hija de éste con 
motivo de su boda. 
Muchos artistas de Nueva York han 
recibido ya encargo de construir va-
liosos aderezos, adornos para la ca-
beza, sortijas, pendientes, rollares, et-
cétera, todos ellos con piedras precio-
sas de las más estimadas. 
También se dice que el regalo de 
los Reyes de Italia será espléndido. 
E l ingreso en la religión.—La boda 
Y a se ha hecho pública la noticia, 
de que Miss Elkins hará profesión de 
fe católica con toda solemnidad. 
L a ceremonia se celebrará días an-
tes de la boda, oficiando «n ella el 
Cardenal Gibbons. que está también 
encargado de preparar á la futura Du-
quesa para su ingreso en la religión 
católica. 
Parece seguro que la boda se ce-
lebrará en la catedral de Baltimore 
y que la ceremonia será también pre-
sidida por el Cardenal Gibbons. 
Para asistir á ella se repartirán nu-
merosas invitacion-es. 
Él €onde de Turín, hermano del Du-
que de los Abruzzos, representará al 
Rey de Italia. 
E l Duque á América 
E l Duque de los Abruzzos saldrá 
para América á fines de Noviembre. 
l'na escuadra de tres buques de 
guerra le acompañará. 
La Familia Real ha hecho encargo 
de valiosas joyas, que regalará á los 
futuros esposos. 
L a noticia oficial dé la boda se co-
municará al Gobierno italiano me-
diante una. carta que el Rey dirigirá 
á su primer ministro. 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 29 de Octubre de 1908: . 
Autorizar ai'representante del cen-
tral "Cieneguita", en la provincia 
de Santa Clara, para cruzar el cami-
no público de Charcas al poblado de 
Abreus y por dos veces el camino .de 
dicho caserío al de Caimaneras, con 
un ramal de ferrocarril de servicio 
particular de dicho central, que pro-
yecta construir. Esta autorización se 
concede bajo las condiciones estable-
cidas para cruces de caminos y con 
la de instalar postes indicadores á 
r.mbos lados del cruce con una ins-
cripción que diga: "Cuidado, cruce-
ro de ferrocarril." 
Dar traslado á la Secretaría de Ha-
cienda de una, comunicación del 
arrendatario del ferrocarril de Júca-
ro á San Femando, contestando la 
queja de la Alcaldía municipal de 
Morón por estar dichos arrendata-
rios sustituyendo carriles nuevos de 
dicha línea por otros en mal estado. 
La Comisión acuerda asimiemo infor-
mar á la Secretaría de Hacienda que 
lo hecho por la .Compañía es la prác-
tica corriente y de benelFicio para la 
explotación del ferrocarril. Se pre-
viene á la Compañía que no debe rea-
lizar obra ni modificación alguna en 
el ferrocarril sin autorización previa 
de la Secretaría de Hacienda. 
Manifestar al señor Eladio Vales, 
respecto á su petición de que Unidos 
de la Habana proceda á cercar los 
linderos de una finca de su propiedad 
denominada "Candelaria," en Cien-
fuegos, que en La sesión de 26 de Ju-
lio de 1904, y en posterior acuerdo 
de la Comiisión, se declaró que si la 
finca ó parte de ella está dedicada á 
criianza ó ceba de ganado, y si la mis-
ma ó dioha parte se encuentra cerca-
da por todos lados á excepción de 
aquellos en que linde con la línea del 
ferrocarril, la Enüpresa, de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 13 
Ca;p. X de la Orden 34. está obligada 
á construir y conservar dicha cerca 
en lias partes en que sirva de límite á 
la zona del ferrocarril. Se recuerda á 
la Compañía el expresado acuerdo y 
la obligación de dar paso á las fincas 
que divida con su zona. E l interesa-
do, si se considera perjudicado con la 
muerte de la res motivo de su queja, 
puede acudir en demanda de indem-
nización á los tribunales de justicia. 
Se autoriza á la Comnañía de los 
Ferrocarriles Tnidos de la Habana 
para suprimir el aumento de 20 por 
ciento en las estaciones de Guanába-
na y Cidra, de la línea de Matanzas, 
en tráfico local. 
Dar traslado á la Jefatura de Obras 
Públicas de esta ciudad de lo infor-
mado por ía Inspección General de 
Ferrocarriles sobre las condiciones 
del puente de la Ceiba, conocido por 
puente Barrete, en la líne-a del ferro-
carril de Marianao. significando á di-
oha Jefatura que si á pesar de lo con-
signado en dicho imforme tiene du-
das respecto á las condiciones de di-
cho puente, puede proceder á probar 
el mismo. 
Fijarle á Unidos de la Hahana los 
plazos de seis meses, un año y un año 
y seis meses para llevar á cabo las 
obras que manifiesta tener que efec-
tuar para cumplir el acuerdo de 24 
de Junio, negando la revisión del de 
1°. de Abril, sobre remoción de pos-
tes, cerca, muro, obstáculo, etc.. que 
á la altura de las ventanillas de los 
coches se encuentren á distancia me-
nor de 60 centímetros de las mismas. 
En la queja de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana por estiar el 
central "Cieneguita" construyendo 
un nuevo ramal, partiendo de su lí-
nea de Antón Recio, para lo cual está 
haciendo allí algunas variaciones que 
la Compañía estima perjudiciales, la 
Comisión acuerda que la Compañía 
puede prohibir que dicho central 
efectúe obraos dentro de su zona, que 
el peligro de la proximidad de un 
ctamibia vía á un crucero de ferroca-
rril subsiste igualmente si éste se en-
cuentra á diez metros de distancia ó 
á 45 metros. Que el peligro que seña-
la la Compañía sólo es evitable en el 
presente caso si el semaforista cum-
ple con las disposiciones dictadas pa-
ra cruces de cisminos y el cumpli-
miento por ambos ferrocarriles de las 
preveneiones dictadas para el caso. 
E n el expediente iniciado para la 
investigación de la muerte de un in-
dividuo de la raza blanca que se ca-
yó á la vía del tren que salió de Villa-
nueva para Santa Clara, el día 10 de 
Octiiibre, la Comisión declara que en 
vista de que el Juzgado se ha hecho 
cargo del asunto, no debe practicar-
86 investigación, pero que la Compa-
ñía debe informar en el término de 
5 días en cuanto á las circunstancias 
que ocurrieron para el incumplimien-
to de las disposiciones del artículo 7, 
Cap. I I , 3a. parte del Reglamento de 
la Compañía. 
L a Comisión acuerda oir en au-
diencia pública, el día 28 de Noviem-
bre corriente, á las 9 a. m., á la Cá-
mara de Comercio y á las Compañías 
de vapores de los señores Trujillo, 
Herrera, Zulueta y Sres. López y Ca., 
sobre la solicitud de The Cuban Cen-
tral R'ys. pidiendo aprobación de 
una tarifa reducida para el transpor-
te de tabaco en rama, desde ciertas 
estaciones de su línf>a haírta la de Vi-
llanueva, de Unidos de la Habana, 
así como de Remedios á la Habana, y 
sobre otra tarifa, también reducida, 
para mercancías. L a referida audien-
cia se acuerda por cisanto dichas ta-
rifas intenta establecerlas por razo-
nes de competeneia que le hacen las 
empresas de vapores. 
L a Presidencia di ó cuenta de ha-
ber tomado Las resoluciones siguien-
tes, que fueron aprobadas por la Co-
misión. 
Autorizar á The Culban Eastern 
R'd. Co. para poner en vigor el itine-
rario número 18. 
Autorizar al central "Victoria" 
(para transportar por su ferrocarril 
particular el tabaco cosechado en los 
barrios de Meneses y Bamburanao, 
en Yaguajay, según lo interesan los 
vecinos de aquella comarca, cuya au-
torización se concedió con carácter 
provisional y extensivo á todo el ta-
baco de aquella demarcación. • 
Aprobar á The Cuba R'd. Co. la 
tarifa especial número 87, estable-
ciendo urna bonificación de 25 por 100 
en los transportes de yarey. 
Aprobar á The Cuba R'd. Oo. la ta-
rifa especial estableciendo una reba-
ja de 25 por 100 en los transportes 
de plantas vivas, y limitando además 
el tipo máximo á ha suma de $3 por 
tonelada de dos metros cúbicos. 
Haber prevenido al representante 
de The Júcaro & San Fernando que 
no debe realizar obra alguna de des-
trucción del edificio del taller ni cons-
truir uno nuevo, según le informó en 
comunicación dirigida á la Comisión, 
sin la autorización de la Secretaría 
de Hacienda, á aiya afecto, para que 
la misma pueda juzgar respecto á la 
•conveniencia de lo que se propone so-
bre el particular, se debe remitir un 
plano acotado de la obra que se pra-
yecta. 
LOS COMISIONISTAS 
jantes que en Holguín llevaron á ca-
bo tan injusto proceder, conste que re-
pugna á la mayoría de nuestra clase, 
y las respectivas casas de comercio que 
representan deben también protestar, 
pues no es de presumir hayan manda-
do á sus dependientes á hacer políti-
ca, y menos causar perjuicios á empre-
sas cuyos sagrados intereses son respe-
tabilísimos. 
Por lo tanto, señor Director, perdo-
ne usted á aquellos inconscientes com-
"pñeros (?) de Holguín su proceder 
censurable y piense en que la mayo-
ría de los comisionistas del comercio 
de Cuba, españoles y cubanos están 
agradecidos á la buena voluntad del 
Diario de l a Marina, demostrada con 
hechos recientes, y que á esta mayoría, 
aunque hoy no teng» cohesión, le im-
porta muy poco que suba al poder Jo-
sé Miguel Gómez ó Menocal, con tal 
que el país sea bien gobernado y que 
el Gobierno que se establezca sea fuer-
te y haya paz material y moral, que 
lo demás ya lo hará el pueblo que tan-
tas pruebas tiene dadas de cordura y 
que cual Ave Fénix ha sabido de sus 
cenizas resucitar. 
A nombre de varios compañeros 
Constantino Pulido. 
Habana, 12 de Noviembre de 1908. 
A mis Düinerosos parroquianos 
Aquí me tenéis en mi terreno. 
Los que creían que habría de s^r 
remiso en el retorno, se han ilevado 
el gran chasco. 
Como el acero al imán voy en pos 
del Arte que me ha dado fama y con 
el que tantos parroquianos conseguí. 
Volverán, 'pues, como las golon-
drinas de Be-cquer, á lucir en los sa-
lones del gran mundo los trajes de 
etiqueta de mi especialidad. 
Mi firma, como sello de garantía, 
colocada en las 'prendas por mí con-
feccionadas, otra vez ye'verá á ser 
signo del buen gusto. 
Y yo. satisfecho de mis triunfos 
en sastrería volveré á óir las alaban-
zas de mis favorecedores, en recom-
pensa de mi labor artística. 
Ahora atenderé personalimente á 
mi clientela para que esté cierta, de 
que ha sido servida 'por su artista 
favorito, y así obtendré el éxito 
de mis esfuerzos. 
Aquí m? tenéis, pues, otra vez al 
paño en Obrapía 48. Quienes me 
visiten verán agradablemente sor-
prendidos con mi lista de pr?cios. 
G. D I A Z V A L D E P A R E S ' 
Profesor en Corte 
Especialidad en trajest de etiqueta 
DE PROVINCIAS 
Sr. Director del Diario d e l a Marina. 
Muy respetable señor mío: Acabo 
de leer una correspondencia, que des-
de Holguín dirige á ese periódico de 
su digna dirección su corresponsal se. ; 
ñor X. Vidal Pita, en la cual da cuen- ¡ 
ta de que varios comisionistas ó via- j 
.ianlí'.s del comercio de esta capital se j 
ocupaban de hacer propaganda en per- | 
juicio de los sagrados intereses de esa ¡ 
empresa, cuya propaganda culminó en j 
que se borraban de la lista de subscrip-
tores cinco de les mismos, tai vez comer 
ciantea y españoles á La vez; admita 
las siguientes líneas en desagravio á 
aquel ruin proceder. 
E n nota de la Redaeción. al pie de 
la citada correspondencia, se dice, que 
esos comisionistas ó viajantes, quizás 
hagan esa propaganda en agradeci-
miento á la campaña que no hace mu-
cho tiempo hizo el Diario d e l a Mari-
n a , apoyando y prestando sus presti-
giosas columnas á recabar de las Em-
presas ferrocarrileras, mejoras y con-
sideraciones para la clase de comisio-
nistas y viajantes, y como el espíri-
tu de la correspondencia y la nota que 
me ocupa reflejan una amargura jus-
ta, el que suscribe á nombre y ruego de 
varios compañeros viajantes y comisio-
nistas, qilv no son desagradecidos, y 
atreviéndonos á manifestar, que inter-
pretamos el modo de pensar de la ma-
yoría de nuestra honrada clase que-
remos por este medio hacer llegar has-
ta usted, señor Rivero, nuestra más 
enérgica protesta ante el mezquino y 
ruin proceder de los que en Holguín 
se han apartado de su honrado come-
tido y se. olvidaron de lo que por com-
pañerismo están obligados á guardar. 
Xo es de extrañar, señor Director, y 
sírvale de lenitivo lo siguiente: E n 
nuestra clase no hay cohesión, no hay 
solidaridad, no existe ni siquiera el 
instinto de conservación peculiar á to-
do ser viviente: la unión coWtiva. que 
tiene hasta los más insignificantes in-
sectos. Dígalo sino la campaña y bue-
na voluntad del Diario de l a Marika 
que no pasó de quejas, protestas y has-
ta sandeces, creyendo sin duda algu-
nos de nosotros que el Diario había de 
madurar la breva y nosotros comér-
nosla. 
E l acto injusto é ingrato de los via-
Cárdenas, Noviembre 12 
á las 2 y 30 p. m. 
Al DIAPJO D E L A MARINA 
Habana 
LOS BRUJOS E N CAMPAÑA 
Se ha ccmelido un horroroso cri-
men en el pueblo de Máximo Gómez, 
antes Recreo. A ras once p. m. de 
ayer, se recibió la denuncia en esta 
ciudci de hrber desaparecido la ni-
ña mestiza Clcti1 de Ayllon en la nm-
ñarc erte día. Su cadáver fué en-
conlrr.fio á, las tres de la tarde en un 
cañavera1 próximo a] camino vecinal, 
degelíada y con una puñalada en el 
vientre. Han sido detenidos varios 
indivíduco. 
Con esta noticia me personé en el 
rogar de les sucesos en el día de hoy, 
pudiendo obtener en el citado punto 
los signientsa dato?: Clotilde salió de 
su casa per la mañana á la de su 
abuela, que habita en lu^ar próximo, 
por mandato de su madre en busca 
de unas yucas. Recogidas éstas, sa-
lió en dirección de su ca«a, y viendo 
les padres su tardanza, salieron en su 
busoa, encontrándola, como anterlox-
mente relata la denunoia. 
L a niña, según rumor público, ha 
sido sacrificada con el objeto de uti-
lizar su sangre en i'as prácticas de la 
brujería, cerno se hizo con la niña 
Luisa en Alacranes recientemente, 
pues al lado del cadáver no se encon-
tró ni sangre ni caágulcs como es na-
tural, lo que comprueba haber sido 
recogida. 
Ssgún se me dice, el cadáver de la 
niña por su palidez yf demacración, 
demuestra lo aue anteriormente indi-
co; sin demostrar señales algunas de 
violencias en las que suelen cebarse 
las bestias humanas. Por no inte-
rrumpir la acción de la justicia, no 
soy más extenso en detalles. 
E l juez de instrucción de esta ciu-
dad señor Cristóbal Moré, se consti-
tuyó en la madrugada de hoy en el lu-
gar de ios sucesos, trabajando activa-
mente para su esclarecimiento. Elo-
giase Ir actividad del señor Santiago 
Lima, juez Municipal de Recreo, que 
á la llegada del juzgado de Instruc-
ción tenía ya detenidos á nueve indi-
viduos, entre ellos los presuntos au-
tores, morenos José de la Luz (a) 
"Changó" y Abelardo Zulueta. Se 
me dice que los vecinos de este pue-
blo han solicitado un Juez Especial de 
la Secretaría de Justicia para el es-
clarecimiento de este crimen. 
Las familias consternadas recejen 
sus hijos por t^mor de que sean víc-
timas de un nuevo atentado. E l pue-
blo con justificada indignación, pide 
un ejemplar castigo contra tan fero-
ces criminales, que son vergüenza de 
esta sociedad, que sacian sus perver-
sos instintos en inocentes criaturas. 
Estaré al tanto de este crimeir é 
irformaré. 
Claudio J . Vila. 
O R I B P S T B 
Santiago de Cuba, Noviembre 12. 
á las 6-25 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Esta mañana han acudido al Gobier-
no Provincial los jefes de los partidos 
y los periodistas convocados por el Go-
bernador con objeto de suplicarles 
qus lo ayuden recomendando cordu-
ra y orden en las próximas eleccio-
nes y participando que turnos combi-
nados de la policía y de la rural lo ga-
rantizarían. 
E n los momentos en que empezó la 
reunión, recibió el señor Pierra, "lea-
der" liberal, un cable comunicándole 
haber fallecido en Brooklyn su vir-
tuosa esposa la distinguida dama 
oriental señora Lorenza Veranes. Hon-
damente apenado retiróse. Durante 
todo el día ha sido muy visitado por 
toda la sociedad santiaguera el distin-
guido hombre público. 
Nicolau. 
toanta O l a r a 
SANTA I S A B E L DE LAS LAJAS 
NOTAS. 
Noviembre 9 de 1908. 
E l doctor Agustín Cruz y Gonzá-
lez, candidato á representante por el 
Partido Liberal, es persona que goza 
de gran prestigio entre sus correli-
gionarios de esta provincia. 
Su historia, como patriota y como 
político, le hacen acreedor á la alta 
distinción con que 1c honró su par-
tido. 
Apenas salido de las aulas univer-
sitarias, en el año 1895. se lanzó al 
campo de-la revolución, llevando más 
de veinticinco hombres. 
-En la guerra dedicóse á su profe-
sión, siendo médico de la Brigada de 
Santa Clara durante un año, pasando 
luego á la jefatura de sanidad de las 
Brigadas de Oienfuegos. Sagua y San-
ta Clara, cargo que ocupaba cuando el 
año 1877, casi al terminar la campa-
ña de Weyler. recibió un balazo en 
la extremidad inferior del muslo iz-
quierdo, habiendo necesitado la ampu-
tación. 
Distinguióse mucho durante la cam-
paña, por su valor y por la pureza 
inmaculada con que cumplió con sus 
deberes, como patriota, siendo segu-
ramentei su historia revolucionaria 
una de las más limpias que puedan 
presentarse á sus conciudadanos. 
Para demostrar el temple de sus al-
ma y lo sincero de su sacrificio por 
la causa que defendía, bastaría seña-
lar un rasgo de su vida mnmbisa, que 
r̂ o es oi menor timbre de su gloria 
patriótica. 
Siendo coronel de Sanidad, inválido 
para el servicio activo en las peligro-
sas acciones de las gnorrillas revolu-
cionarias; y no queirendo sor inútil 
miembro en la obra, pn lugar de per-
manecer inactivo, dedicóse á enseñar 
á los niños de las familias que compar-
tían con el soldado, las vicisitudes de 
la campaña. 
"Tinito," como le llaman familiar-
mente sus ' amigos, convirtióse en 
maestro de escuela; y muchos niños 
campesinos de la zona de Sancti Spí-
ritus. le deben el conocimiento de los 
primeros elementos de la enseñanza 
primaria. 
Ocupó varios importantes cargos 
después de terminada la guerra: entre 
ellos el de Director del Asilo de San 
José, luego fué nombrado jefe pro-
vincial de Sanidad, hasta que en las 
primeras elecciones fué electo Repre-
sentante por las Villas, cargo que de-
jó este mismo año. 
Su lealtad á los partidos en que ha 
miltado. le dan un carácter tal de 
consecuencia política, que puede po-
nerse como modelo en este sentido. 
Muestra de ésto es que fué de los po-
cos que en la Cámara, después de la 
derrota d? los liberales por las violen-
cias del Partido Moderado, siguió con 
la minoría liberal, sin hacer evolu-
ción política alguna, que pudiera po-
ner en duda su devoción al partido 
que representaba. 
Durante la revolución de Agosto 
fué en compañía del señor López Loi-
va, comisionado para celebrar confe-
rencias y hacer proposiciones á las 
fuerzas que en las Villas se encentra 
ban á las órdenes del general Guzmán. 
Con este objeto visitó los principa-
les jefes de las Villas, llevando al áni-
mo de todos la necesidad de terminal-
pronto una situación que comprome-
tía la riqueza pública y -
d. las instituciones polític!, Poneiiir 
Las fuerzas de las Vilb 
de acuerdo en aceptar como 
te á don Tomás, con tal de si(ien 
rifieasen nuevas elecciónJ^6 Se ve-
presentantes y senadores Para fe-
devueltos á los liberales * / 
mientes. Us a>Hiita. 
Esta obra fracasó, Porque la . 
sigcneia moderada no hizo 1'ai1-
avrmem ia. prefiriendo com0Slble ^ 
guerra, ó pedir la I n t e r v e n S ^ ^ 
E l doctor Cruz, hijo de e ? : 
de los intereses de sus podeVda Z ^ 0 
fluyendo en pro de cuap^- . es'i 
blicas se han realizado 
ha sido un activo y sincer P̂Uel)l0 
1"-




mejor prueba del aprecio „ 
de sus cualidades y méritos h a c l ^ 
correligionarios, pstá en el h h 8 
ocupar su nombre la prim€ra . 4-
entre los candidatos de la r 1. ea 
Liberal. ~ ia Coa5^6n 
E l doctor Cr„z. os propietario urba 
no en la Habana, y propietario r i , ' i 
y urbano en este pueblo. -
Para hacer más simpática su -f 
ra, esta reliquia: es un amante 
tusiasta de la arboricultura 
En su finca no solo árboles frut 
y toda clase de cultivos menores s* 
atendidos, sino que también tiene se 
brados por sus propias manes un cpT 
tenar de cedros y de cautchú, y o**' 
árboles de gran mérito. ' ' 
Las dos principales, cualidades Ha 
su vida pública son la firmeza y leal 
tad en sus convicciones, y la h0n 
dez. ra-
Con decir, para sintetizar, que el 
doctor Cruz, es un honrado v un sin 
cero, creemos recomendar á'los eleĉ  
tores villareños, su candidatura. 
E l señor Manuel Rivero, colono im-
portante de este pueblo, es el candi-
dato á Representante de los conseÑ 
vadores lajeños. Es hijo de Cienfuê  
gos. 
Es persona inteligente, de gran ha-
bilidad política y generalmente apre-
ciada por esta sociedad. 
Por no haber figurado en la vida 
pública, sino de tres años á esta par-
te, su nombre no es bastante conocido 
en la Provincia. 
E l señor Rivero cuenta en su acti-
vo, como hombre que merece el apoyo 
de sus correligionarios, el haber ga-
nado en Lajas, pueblo en que siein-
pre habían ganado los liberales. 
Inteligente, habilidoso, y sumamen-
te ligado con los intereses agrícolas 
de la zona, será un representante que 
puede resultar útil en la Cámara. 
Estudiando en España la carrera 
de ingeniero civil, cuando le faltaba 
poco tiempo para terminarla, la pérdi-
da de su padre le obligó á abandonar, 
la, para ponerse al frente de los inte-
reses de su familia. 
Culto, habilidoso y activo en polí-
tica, representando grandes intereses 
agrícolas, si no ocupa la primera lí-
nea en la candidatura conservadora 
debía ser de los primeros, por los mé-
ritos y cualidades que antes hemos 
señalado. 
Es el candidato á representante por 
la "Agrupación independiente de co* 
lor." 
Es dueño de una talabartería, y per̂  
sona bien querida en este pueblo. No 
sé que tenga gran cultura ni habili-
dad política. Antes de candidato i 
representante era liberal. Creemoi 
que nunca había pensado el señor Ar-
teaga en candidatura alguna, solo 1» 
"Agrupación independiante" lia pe-
dido sacarle de sus casillas para b* 
cer el juego del partid'"» conservador 
Estenoz no pasa de ser un instrumen-
to de Juan Gualberto. 
Si sale algún representante de la 
Agrupación, desearíamos que ese fu* 
na el señor Arteaga. 
Estamos en la semana álgida, es per-
donable por lo tanto que todo en ell» 
sea política. 
E n Craneas. barrio cercano á est< 
pueblo, pero perteneciente al Termi-
no municipal de la Esperanza, celebro 
ŝ  el juéves de la pasada semana. â J 
fiesta' política sumamente concurrí^ 
en que hicieron uso de la palabra K* 
señores Feliciano Bacerra y Vermut 
Cortés, siendo muy aplaudidos p^ 
sensatez y patriotismo de sus palabras 
Asistieron más de 300 jinetes. 
Ayer se desbordó el río P011^ 
grandes mítines liberales, en ^ Vft 
mingo. Esperanza. Ranchuelo. Cal 
zar. en el barrio "Salto" de este^er 
mino, sin contar ocho ó diez ma 
el resto de la provincia. 
La campaña liberal de la ( 
ha sido muy eficaz: los seis ^ ^ 
mitines provinciales por una pa ^ 
dospués el diluvio de mitmes ae 
beceras de término, de barrios ru 
cteéWa. enntid» 
Ton esto trabajo y el bn-n sen ¿ 
común del pueblo cubano es seĝ  
triunfo liberal. . 
E l Correspo*^ 
E l que t o m a Ja cerveza 0^ 
de L»A T R O P I C A L c o m p r a 
l u d p a r a e l c u e r p o y la 
p a r a e l e s p í r l t i l 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O © a c o n s e j a m o s u s a r l a I 0 I J Z D I A M A M T B d e 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s e r r a d a s e n e l h o ^ a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s I n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
alt 8t 18 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y VIGAS DE ACERO. 
Esta Compañía tiene en operación en esta ciudad, una planta moder-
na con capacidad de 1,000 toneladas mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero " C A R N E G I E " d e cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarlas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero, de los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromiso; de que se compre 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros anteá de comprar cualqut 
clase de maquinaria. irÜO* 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa mucho? aSos de pra 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
O. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S lí>. H A B A N A - ^ 
C. 3658 
3152 
O f i c l o e 1 9 . T e l é f o n o 11. 
30-30 0« 
vxeiDÍF.da con medalla de brones ea U Qltlma Exposición de París. 
C u r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e u t ' e r m e d a d e d de1 pe0*10* 
, C. 3607 ^ 
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ón de la distribución alfabé-
electores en los colegios del 
<k8 " I , Municipal de la Habana y lu-
^ Honde se hallan situados los lo-
^ L n d » deben funcionar los mis-
Barrio de Arroyo Apolo 
^egio núm 1- De la Ab á la Kra, 
t»oal 9. Escuela. 
B roledo núm." 2. De la La a la 
j del W t e 585. Escuela /O. 
Barrio de Arroyo Naranjo 
folegio núm. 1. De la Ab á la 
„ i 103 Escuela num. 44. 
^ l g ^ n ú u . 2 . D é l a Hu á la Z, 
Ljma de San Juan. Escuela 71. 
Barrio de Arsenal 
Celegio núm. 1. De la Ab á la Fu. 
Totejo^úm. 2. De la Ga á la Xu, 
•A M e a 22. Colegio '-Olavarrieta. : 
^Colegio núm. 3. De la Och á la Zu, 
Cienfuegos 42. 
Barrio de Atarés 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Di, 
•Unnte 501. Escuela núm. 08. 
Colegio núm. 2. De la Do á la La, 
;fen Joaquín 63. . , ^ 
rolegio núm. 3. De la Le a la Qu, 
jesús del Monte 27 y 29. ^ 
Colegio núm. 4. De la Ra a la Zu, 
Cristina esquina á Vigía. 
Barrio de Calvario 
Colegio único. De la Ac á la Ve, 
[-Beal 43. Escuela 46 y 47. 
Barrio de Oasa Blanca 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ju, 
Revilla 91, Escuela núm. 5. 
Colegio núm. 2. De la La á la Yn, 
gevilla^l. Escuela 5 (altos.) 
Barrio de Ceiba 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Apodaea 73, Asilo Diurno. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Nu, 
Corrales 77. 
Colegio n ú m . 3. De la Oj á la Zu, 
guárez 17. 
Barrio del Cerro 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Bu, 
Calzada 526. Escuela 36. . 
Colegio núm. 2. De la Ca á la Ex, 
Calzada 528. Escuela 37. 
Colegio núm. 3. De la Fa á la Gr. 
iCalzada 528. Escuela 37, por Tulipán. 
Colegio núm. 4. De la Gu á la Ma, 
Calzada 611. 
Colegio núm. 5. De la Me á la Pe, 
Calzada 480. 








7. De la Scu á la Zu, 
1. De la Ab á la Pu, 




3. De la Pa á la Zo. 
De la Gi á la Pa. 
Pe á la Zu. 









t De la Ab á la Di, 
2. De la Do á la Le, 
3. De la Li á la Ra, 
4. De la Re á la Zu, 
Cuarto de Regla 
Colegio n ú m . 1. De la Ab á la Li , 
»pedes 37. 
Colegio n ú m . 2. De la Lo á la Zi, 
P» de Febrero n ú m . 21. Escuela 81. 
Barrio Dragones 
Bolegio n ú m . 1. De la Ab á la Fe, 
PJa y (alzada del Paseo, Escuela 
fm. 60. 
[Colegio n ú m . 2. De la Fi á la Pa, 
rrvaS10 141, Escuela 25. 
IColegio n ú m . 3. De la Pe á la Zu, 
P^Mio 126. 
Barrio de Guadalupe 
^«gio núm. 1. De la Ab á la Fo, 
^ 24. Ks. uela 19. 
J f t f c o nú.u. 2. De la Fra á la Orr, 
frique 112. 
PanariM T , ' 
; B a r r i o te Jesús del Monte 
ite6?? nuin- 1- De la Ab á la Bu, 
f Clel üMnte 342, Escuela 40. 
nUm- 2- De la r« á la Er, 
' CoW- U^anó 61 A' K^nola 41. 
L Coir- nyanó 63' Escuela 42 
^ S n á T e ^ 4 - De l a G U ' la L l 0 ' 
Gr, 
Colegio núm. 5. De la Ha á la Pa, 
Jesús del Monte 631. 
Colegio núm. 6. De la Pe á la Ru, 
Jesús del ^lonte 307, Escuela 65. 
Colegio núm. 7. De la Sa á la Zu, 
Dolores 25. 
Barrio de Jesús María 
Colegio núm." 1. De la Ab á la Fu, 
Suárez y Diaria, Escuela Luz Caballe-
ro. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Ot, 
Diaria y Revilagigedo, Luz Caballero. 
Colegio núm. 3. De la Pa á la Z, 
Alcantarilla 14. 
Barrio de Luyanó 
Colegio núm. 1. De la Ac á la Ho, 
Luyanó 12, Eseuela 43. 
Colegio núm. 2. Do la Hu á la Za, 
Caserío Luyanó 16, Escuela s|n. 
Barrio de Marte 







Colegio núm. L De la Ab á la Cru, 
Galiano 36. Escuela 14. 
Colegio nún. 2. De la Gua á la Jon, 
San Nicolás 24. 
Colegio núm. 3. De la Jua á la Pre, 
Manrique 57. 
Colegio núm. 4. De la Pur á la Zu, 
Manrique 1 C. 
Barrio de Paula 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Lio, 
Paula 41. 
Colegio núm. 2. De la Ma á la Zu, 
Paula 14. 
Barrio de Peñalver 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Di, 
Sitios 148. 
Colegio núm. 2. De la Do á la Ju, 
Estrella 116. 
Colegio núm. 3. De la Ko á la Po, 
Campanario 193, Kindergarten 67. 
Colegio núm. 4. De la Pra á la Zu, 
Campanario 222 D, Escuela 24. 
Barrio del Pilar 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ga, 
Estevez 58, Escuela 32. 
Colegio núm. 2. De la 
Monte 304, Escuela 53. 
Colegio núm. 3. De la 
Infanta 8, Escuela 59. 
Barrio primero de 
Colegio núm. 1. De la Ab á la He, 
Máximo Gómez 60. Escuela 62. 
Colegio núm. 2. De lu Hu á la Za, 
Máximo Gómez 59, Escuela 75. 
Barrio del Príncipe 
Colegio núm. 1. De de la Ab á, la 
Cru, Quinta de los Molinos. 
Colegio núm. 2. De la Cua á la Go, 
Quinta de los Molinos. 
Colegio núm. 3. De la Gue á la Me, 
Calle 23 esquina á D, Escuela 50. 
Colegio núm. 4. De la Mi á la Ri, 
Calles D y 21, Escuela 51. 
Colegio núm. 5. De la Ro á la Zu, 
Universidad Nacional. 
Barrio de Pueblo Nuevo 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Cu, 
Salud 143. 
Colegio núm. 2. De la Da á la Gu, 
Santiago 28, por Jesús Peregrino, 
Colegio núm. 3. De la Ha á la Mu, 
Jesús Peregrino 56. 
Colegio núm, 4. De la Na á, la Ro, 
Maloja 195. 
Colegio núm. 5. De la Ru á la Zu, 
Santiago y Maloja, por Santiago. 
Barrio de Puentes Grandes 
Colegio único. De la Ac á la Y i . 
San Antonio 8, Escuela 39. 
Barrio de la Punta 
Colegio número 1. De la Ab á la Du, 
San Lázaro 91, Estrella 12. 
Colegio núm. 2. De la Eca á la Lo, 
Industria 35. 
Colegio núm. 3. De la Lu á la Re, 
Consulado 39. 
Colegio núm. 4. De la Ri á la Ze, 
Genios 15. 
Barrio de San Felipe 
Colegio núm. 1. De la Ac á la Ju, 
Amargura 46. 
Colegio núm. 2. De la La á la Za, 
Obrapía 37 112. 
Barrio de San Francisco 
Colegio núm. 1. De la Ab á la La, 
Inquisidor 32, Escuela 8. 
Colegio núm. 2. De la Le á la Ze, 
Inquisidor 35. 
Barrio de San Isidro 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Merced 83. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Pa, 
Com postela 158. 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu, 
Desamparados 70. 
2. De la Fu á la Pa. 
3. De la Pe á la Zu, 
Gi á la Pe, 
Pi á la Ze. 
Regla 
Barrio de San Juan de Dios 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ge, 
Aguiar 15, Escuela núm. 4. 
Colegio núm. 2. De la Gi á la Pa, 
Aguiar 25, Kindergarten 25. 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu. 
^Maestranza de Artillería, Junta de 
Educación. ^ 
Barrio de San Leopoldo 
Colegio núm. 1. De la Ab á la De, 
Lagunas 66, Escuela núm. 13. 
Colegio núm. 2. De la Di á la La, 
Gervasio 27, Escuela 13. 
Colegio núm. 3. De la Le á la Qu. 
San Miguel 188, Asilo Diurno. 
Colegio núm. 4. De la Ra á la Zu, 
Gervasio 40, Kindergarten 8. 
Barrio de San Nicolás 





Indio 8̂ . 
Barrio de Santa Clara 
Colegio núm. 1. De la Ab á la J-a, 
Habana 172. 
Colegio núm. 2, De la Je á la Za, 
Cuba 79. 
Barrio de Santa Teresa 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Compostela 100, Escuela 9. 
Colegio núm. 2. De La Ga á la Or. 
Bernaza 62, Escuela 48. 
Colegio núm. 3. De la Os á la Zu. 
•Bernaza 60, Escuela 3. 
Barrio de Santo Angel 
Colegio núm. 1. De la Ab á la La, 
Progreso 9, Escuela 1. 
Colegio núm. 2. De la Le á la Zu, 
Empedrado 44. 
Barrio de Santo Cristo 
Colegio núm. 1. De la Ab á la La, 
Lamparilla 60. 
Colegio núm. 2. De la Le á la Zu, 
Aguacate 51. • 
Barrio segundo de Regla 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Je, 
Martí 68, Escuela 66. 
Colegio núm. 2. De la Ji á la Ze, 
Martí 38. 
Barrio de San Lázaro 
Colegio núm. 1. De la Aba á la Bou, 
Príncipe 27, Escuela 52. 
Colegio núm. 2. De la Bra á la Cha, 
Jovellar 7, Escuela 53. 
Colegio núm. 3. De la Da á la Fra, 
San José 113 B, Escuela 15. 
Colegio núm. 4. De la Fuá á la Gom, 
Hospital 22, Escuela 16. 
Colegio núm. 5. De la Gra á la Loz, 
Casa de Beneficencia. 
Colegio núm. 6. De la Lud á la Mon, 
Casa de Beneficencia. 
Colegio núm. 7. De la Mull á la Por, 
San Miguel 199. 
Colegio núm. 8. De la Pra á la Rod, 
Espada 47. 
Colegio núm. 9. De la Rub á la Ure, 
Neptuno 195. 
Colegio núm. 10. De la ü r r á la Zu, 
Príncipe 25, Kindergarten núm. 11. 
Barrio de Tacón 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fo, 
Aguila 133, Escuela 22. 
Colegio núm. 2. De la Fr á la Ov, 
Aguila 155. 
Colegio núm. 3. De la Pa á la Zo, 
Amistad 81. 
Barrio del Templete 
Colegio único. De la Ab á la Za, 
Oficios núm. 4, Monte de Piedad. 
Barrio Tercero de Regla 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Li , 
Tejedor 14, Escuela 77. 
Colegio núm. 2. De la Lo á la Zu, 
Tejedor 12, Escuela 64. 
Barrio del Vedado 
Colegio núm. 1. De la Ab á la De, 
Calle 16 núm. 22, Escuela 61. 
Colegio núm. 2; De la Di á la Lac, 
Calle D núm. 65, Escuela 34. 
Colegio núm. 3. De la Lag á la Plu, 
Calle 5 m i m . 65, Escuela 35. 
Colegio nún). 4. De la Po á la Zo, 
Calle 10 núm. 7, Asilo de Huérfanos. 
Barrio de Vilalnueva 
Colegio núm. 1. De la Ab á la De, 
Buenos Aires 1. 
Colegio núm. 2. De la Di á la Le, 
Buenos Aires 13. 
Colegio núm. 3. De la Li á la Pi, 
Zequeira 72. 
Colegio núm. 4. De la Pía á la Zu, 
Zequeira 30 A. 
Barrio de Vives 
Colegio núm. V. De la Ab á la Fu, 
Gloria 105. "Arpa de Oro." 
Colegio núm, 2. De la Ga á la Pa. 
Gloria 127. 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu, 
San Nicolás 304. 
N I N G U N C A N D Í D A T 0 
^ P r e s i d e n t e d e i a K e p ú b l i c a s i n o s e t i ñ e e l b i g o t e 
u v a I n d i a n a d e l D r . J . G a r d a n o . 
m3-12 
0011 l a T i n t 
C3744 
ti-12 
^ V A L E C E N O . ! A * A , " « « E H T O MPOt ó Halco, AWEIHIA, F L A Q U E Z A 
«. .•„ATOHtA QENERAE_ n E B R E OE LOS PAISES C A U O C S , 
DIARI A F E C C I O N E S 
lO Med&liEJ: ae Oro / 
3 Medailus ds ^laíéJí 
RECOKSTITÜYEIIT£S 
m í o s Mayores 
J O N I C O S 
^ por MayorRAx0^f?.^y'*Tl-''pi.iCANDO F U E R Z A S , D I G E S - T I O N 
y"r y A < - > i J i g R O r j . Farmacéutico, en T.ynw lA-^ni^v 
^ | J N Ó P E R A C Í O N 
1 3 J S r - Ü L f i o s s , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C u b r í a ee :a sabetituío inofeasivo de! Elixir Psregórlco, Cordales j 
•Jarabes Cflisoaíes. De gua.:') agr&dab'é. No contiene Opio, Morfina, s i Bingana etre substancia 
Earcoíkfu Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Ten*OEO. Alivia 
Sos Doiores de ia Dentición y cara ía Constipecsón. Regulariza ci Estómago y los Intestinos, y 
produce un sneño natural y saludable. Es la Panacea de los ÍSicos y el Amigo ds las Madres. 
2 * o s S T i a o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l x e r 
m K m m m m a K B u m m m m m 
i m mm 
• m D o t e n c j a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á, 1 y de í á 5. 
m a m num m i i 
A B O G A D O Y NOTAJtIO 
A b o g a d o d e 1» E m p r e s a D ia r io de 
¡a Mar ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
CUBA 29. altos. 
i * . 
ÍPOT quC sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepgina y Ruibarbo de BOSQUK. 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro sa pondrá 
rosado y alegre. 
L E Pepsina y Ruibarbo de Rosana. 
produce eiceleutes resultados en ea 
tratamiento de todas lea t a í e r m e d a d e a 
Utl e s t ó m a s o , dispepsia, yastrAlgrla, 
indigestiones, d iges t i cn tü lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos ne las emba-
raZMtfca, diarreas, ostreúlmiento , neu-
rastenia gríistrica, etc. 
Con el uso do la P E P S I N A T R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente se pono 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curaci6a 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
I>oc.e afíos de éx i to creciente. 
Se venas en todas las boticas a» la 
Isla. 
C . 3604 1N. 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. E l enfermo 
sufre muebo hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen flegmas: sufre de secl y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el uso de las 
pprlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
E u efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar r á -
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
m á s antiguos y rebeldes á todo otro re-
medie. A'esio obedece elque la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento seguido en 
la preparac ión de riicho medicamento, 
lo cual es ya una r e c o m e n d a c i ó n á la 
confianza de los enfermos. De renta en 
todas las farmacias. 
Advertencia, — Para evitar toda con-
fus ión , c u í d e s e de e x i g i r sobre la 
envoltura las s e ñ a s del Laboratorio : 
CÜita L. FfíERE, 19, rtíc Jacob, P a r í s . 10 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro ds Depenfilenie» y Waícar 
Consultas de 12 a 2 ( d í n i c a ) $1 1» Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
Manrlaae 7*. Te lé fono 
C . 3583 1N. 
D R . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Columbia, New York, 
Jefe de la Clínica de D r . Santos Fern&ndeí . 
Garganta. Nariz y Oidos. P R A D O 10C. De 
9 á 11; pobres de 1 & 4. 
16228 26-30OC. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 1E de 12 & 3. 
C . 3580 1N. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
U a f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co po» ék au&liais <ici couienldo 
estomacal, procedimleuto Que eí¿plc». el pro-
fesor Haymen del Hospital ár San ^.ntonio 
de París , y por el anál i s i s de l i orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo— t*Lmp«.' 
rilla, 74, altos. — Telé fono 874. 
C . 3584 1N. 
DE. H. I L m s Z ARTiS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: 
C . 3597 
Consulado 114. 
1N. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 8 





O C U L I S T A 
elección de lentes, de 12 á 
- Teléfono 1743. 
52-11 Oc, 
á ' . I E S , 3 0 0 : 0 
CUUUAMO D&Nx' i é lA 
C . 3571 1N. 
E C O N O M I A . E N O B R A S D E C O N C I "TO 
"EEFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE AC. .0 
anmenta la luerza del concreto y rebaja el costo total de . i obra. 
Pidas ecatalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor daríí informes sobre todo pruyento, gratis. 
< . B . S í o v e n s A : C o . , O f i c i o s 1 9 . H A B A N A . 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e Ignacio B. Plasencia 
Clrajauo dol Hospital o. ] 
EspecialietsA en Enlertnedados de Mujerox 
Par'os. y Clruafla ©a srenerai. Consultas d* 
1 á. 3. Empedrado 69. Teléfono 295. 
C . 3605 1N. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CXROJ ANO-DHNTXST A 
Aguila 76, esquina á San Rafaal, ftttoli 
T E L E F O N O I S i i 
C . 3585 1N. 
DOCTOR T A B O A B E L A 
D e n t i s t a y m é d i c o 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
T o d o s l o s d í a s d e 8 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oc 
DR. E N R I Q U E F E R B O M O 
Vlat; urinarias. Er.trechea de la orina. Ve-
néreo. Fífllis. hidroeele. Teléfono 287. Da 
12 1 3. Je sús Ala; '.a número 3£. 
C . 3573 1N. 
Dr. An^el Prudencio Piedra 
Bi lSmCO-ClKVJANO 
Especialista eu ivs enfermedades «fiel es* 
tómaijo, h ígado oaao é intestinos. 
Consultas de 1 & S, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C . 3588 1N. 
ScGaocio Bello y Arango 
AiBOtrADO. 
G. 359» 
H A B A N A 5 5 
MU 
1N. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedrátlco por oposiclúr de la Facultad 
de Mediclua.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á S. 
GALIANO 60. T E L E F O N O USO. 
C . 3586 1N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
AJUOGADO Y KOTÍ 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 623. — DomiciUo; Ancba del Norte 221. 
Te lé fono l ,S7i 
C , 3602 1N. 
D r . O . E . F i n l a y 
Especialista en •.'ufermcdadeit de ion ojo» 
? de íoa U!UOH, 
Amistad número 94. —Telé fono 180«. 
Consultas de 1 & 4, 
C . 3578 1N. 
D r . R a f a e l W e í s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. —Consultas de 1 & 3. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
16061 62-7 Ot 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T &AE3áNTá 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 • 1 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consulta* y operaciones eu el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viemea & las 8 de la ma&aua. 
C . 3578 1N. 
Pttatí García y Senííap Notario pl íco . 
Pelayo Sarcia y Oresíe] Ferrara 
Habana 72. 
De 8 á 11 
C . 3696 
Telé fono 
m. y de 1 á 6 p. m. 
3153. 
1N. 
DR G0IISAL0 AHOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Beoefleermela y MateTnSdad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 U 2. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 82V 
C . 3581 1N. 
F I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JesftH María 91. De 12 á S 
C . 3574 1N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó n c o 
(Cura el vicio a lcohól ica) 
ST E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura ¡a morfinomanla). Se preparan 
y venden en el Laboratorio BactcrolC-glco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C . 3654 1N. 
X a ^ G - I H I 
Especial ;Hta en P I F i l - l b Y VENEREO 
Cura HJgíéZ y ra-iical. E l enfermo puede 
continuar en bus o< u^ociones durante al 
trabamiento. 
L a blencrrcgia se -.ura eu 15 dta», po? 
proi edimientos propios y expe-c'ales. 
D» 12 &. .1. En/.ermertr ides propia? de la 
mi-,jer. de 2 a 4. A G U Í A R t2«. 
C . S641 líf. 
Polvos de-v.irincos, elixir, cepillos, Consal-
tzs de 7 a t. % 
16749 26-11 Nv 
D r . <T. F E R N A N D E Z M O N T E S 
Médico-Cirujano. 
Especialista del C J O D P O . S B ' Ó X a . 
De 1 a 4 exclusivamente. 
Consultas §10-00 o r o . - R e i n a 44. 
16729 6-10 
DR. GALVSE GÜILLEM 
Especialista en sífilis» hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C . 3647 1N. 
S M A s o n . o - u r a d o s p o r «ix 
gi mét ejiemx f 3Mb prictka de ,'oáos íw Aniiasmátieet. — h'itmer9$*t prgv.iss en ¡ILI F.ipo-ieienea Intte.Wes 
DEPÓMTO : PHA'WAriE r.EHTHALE DES LOMPAKDS. r,0. 52. 54. Ri: 1 
Sa Le Habunr k" i L Í M d» Jt 
MiCO-JNÜÍRlfÍV( C A C A C 
H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . 
. a c ^ E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I 
v n m C L A S E 
C . 3645 
» 1 v d e 3 
El mejor y el mas agradable de lo? tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de Par is en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a en las P K n o l p a l e s F a r m a c i a s . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
Especialidad on dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuartrr. (!e San Rai'ael. 
C . 3640 l l f . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela.de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérco l e s . 
C . 362T I N i 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades dei es tómago, 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4, 
C . 3656 1N, 
C L I N I f M D E M T A L 
INCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares qu* 
existes en las paifea maa «^elantadoa y t ra -
bajos garanUzadoa con los ruaveriales de 
los reputados fabricantes S. S. WhHla Dan-
tai é Ineleses Jesson. 
Ptmiiua o* isa Trabaje* 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . . . . 
Una e x t r a c c i é n w 
Uua id. sin dolor 
Una l impieza . . » e 
D n a e m p a t a d u r a M . 
Una id. porcelana . 
U n diente espiga 
O r i ñ c a c i o o e s doede $1.50 1 . . . 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 ¿ 3 piezas . 
U a a id, de 4 & 6 Id 
U n a id. de 7 á 10 id. . . . . 
U n a id. de 11 4 14 id 
Los pr.entea en Oro a razón ds 94.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso A los forasteros que termlnaré.n su* 
trabajos en 24 horao. Consultas é e 8 á 10, 
de 12 & S 7 ¿e 6 y media A S y medie. 














. K . C 
Tratamiento espec'al de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación ráolda.—Coo-
avltas de l'i é S. — Teléfono 854. 
E^ÜIDO aUSI . 2 ( K U » S ) . . 
C . 8675 1N. • 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallnno 70. Teléfono 1054 
De 9 é, 5 P . M . 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invenc ión 
Engl ish spoken. 
C . S589 1N. 
P ü i e Y B Ü S T A M A N T E 
Fan Ignacio 46. praL Tel. 839, de 1 A 4. 
C . 3600 1N, 
D r . J . S u t o s F e r a M d e z 
OCULISTA. 
C<»a «altas en Prado iu5. 
ALI lado del D I A R I O DES L A MARFWA 
C . 3591 1N. 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana, 
12485 78-lSAg 
D r . F i í i b e r t o R i v e r o 
Ex-interno del .Sanatorio de tuberculoso* 
del Estado de New York . 
Especialidad en las enfermedades de la 
N A R I Z . G A R G A N T A BRONQUIOS 
Y P U L M O N E S 
Médico para tuberculonos. 
Consultas de 1 A 3. — San Ignacio 43. Te-
léfono 361. 
C . 3478 26-Oct.20 
E l D r , J u a n J e s ú s V a i d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete Cs Consultaa 
de Gp.llano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos, 
Hc-as de Consultas de S A 4. 
C . 3665 1N. 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
enfermedades del cerebro y de los nervio 
Consultas es Be.aacoaln 106% próxima 
fi Reina de 12 A 2.—Teléfono 18S9. 
C . 3590 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seftoras. — Vtas Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 12 
ft 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1842. 
Gmtin fi ¡ o . pobre.. 
C . 3587 IW. 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista . 
S A L U D 43 ESQUINA A L E A L T A C . 
C . 3592 1N. 
A N A L I S I S d b ORINSS 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldósolA 
(Fundado m 1838) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
j químico. DOS PESOS. 
Compo.teJic OT, entre Muralla y Teniente u * » 
C . 3593 m . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
acalco c i r i j a u o de la ¿acuiLau úe París. 
¿.speciaii . •._ enfermedades der eutó-
rcagu e iac«.-:»:inus aegUn ai piocmtjtnieuto 
(i* los proíe»íürs« doctjros *Layem y Wtnter 
d̂ . Parí» por el ajiAllsií» df» ¿vxo gás tr ico . 
¿'.ONbULTAS D U 1 A ». P R A D O 54. 
C . 3r.94 1N. 
P o í i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, 
C . 3375 
Luucu L.pafiol, principaL 
T«l4i!ono 8814. 
62-lOc. 
DR. JULIO F . A R T F i G á 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Consultas de 12 A 1. S A L U D 67 
16677 26-10N' 
Dr. Martínez Castrillón 
lispecialista eu enformeáades venéreas. 
CoDBUitas de 12 !\ 3 de la tarde 
A g u i a r n ú m . l O l . 
J " t * 
D R . F R A N C I S C O 1 . D E T E L A S Ü O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
y !rvi )sas. Piel y Venéreo-s iñlI t icas . -Conaul-
tup de 12 4 2.—Días festivos, do 12 A L~« 
Ti-ocadero 14. —Teléfono 46». 
C . 3572 I N 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dieta» a l ni -
vel de todas las fortunas. 
C . 3628 I N . 
DR. GUSTAVO ff. DOPlliSSIS 
CLRÍJJIA G L ^ i k l U X 
Consultas dlarlaa do 1 a g. 
San NlnoiAs DOIB. & . Te léfono i l M 
C . 8577 I N . 
Dr. Felipe Garc ía Cañizares 
Cat'ídrAtico del Instituto. Médico del Hosol-
tbi de Paula. 
P ^ E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
, Cttneultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
> ó S. Salud, 6o. Teléfono líi2e. 
•f6J l6e,-S0Jn 
Dr. Pantaleón J . Valdé 
M E D I C O CIRUJANO P A P . T E U O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico de) Al» 
cobo.ismo Neurastenlu. Histerismo y de to-
dad las enferroedüdes lierviosAA Consultar 
de i2 A 2: rr.arteí, jueves y iiftbadoit Reina l i f 
Teléfono 1613. 
o 1N. 
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P A R L E R I A 
EL "GOROO" 
—| Mañana se juega, mañana se 
tumba, mañana se pela! 
Algo pareoido á eso decían los inol-
vidables vendedores d© billetes que, 
antaño, tronaban en nuestras calles, 
anunciando el próximo sorteo, con dul-
ces promesas ile bienestar monetario. 
También mañana se jugará en Cuba 
una lotería electoral, cuyo premio gor-
do consiste en la presidencia de la re-
pública, y cuyas aproximaciones son la 
vicepresidencia y numerosas actas de 
senadores y representantes. 
i Quién se llevará el gato al agua? 
Si yo fuera político, no lo asegura-
ría en redondo, pues sobre el porvenir 
nada hay escrito; pero daría opinión, 
augurándole la victoria á mi partido, 
aunque supiese que lo iba á partir un 
rayo. 
Desgraciada ó afortunadamente, no 
soy político, y sé menos de estas cosas 
que de matemáticas y astronomía, sin 
saber ni jota de tales ciencias, exactas 
y pintorescas hasta lo infinito... 
En cambio, puedo afirmar que la 
eaballería ha pasado de uso y que ha 
entrado en boga el automovilismo. 
Hasta ayer consistía en los corceles 
la fuerza de liberales y conservadores. 
Aquí había cinco mil potros y dos mil 
yeguas. Allá cinco mil yeguas y dos 
nuil potros. De los mulos no se habla-
ba por amor á la estética. E l mulo es 
un animal tosco, feo, bruto, incapaz de 
sentir hondo, de conmoverse ante la 
elocuencia tribunicia de nuestros ora-
dores. ¡ Fuera los mulos! 
Poco faltó para que en el conteo de 
la caballería, se sumara la parte por 
el todo, y, á usanza de Portugal, tomá-
semos dieciocho mil patas, por cuatro 
mál jacos y dos mil jinetes. 
Hoy privan las automóviles. Tal 
agrupación ha alquilado trescientas 
máquinas. Tal otra ha reunido cuatro-
cientas. Los liberales tienen muchos 
Darraq. Los conservadores poséen 
muchos Th&mas. ¿Cnrricaburo correrá 
con iMenoca.l ó con José Mnguel? ¿Mez-
zacasa, con José Miguel ó con Meno-
cal? Morúa ha coleccionado mil gomas 
de repuesto . Varona ha comprado diez 
mil latas de gasolina. ¿Pero todavía 
más Mas . . .? ¡Horror! 
Los electores están en grande. E l ac-
to de votar significa ahora un paseo 
agradable. Todo se hará "suave, sim-
ple, silenciosamente," sobre ruedas, al 
dulce compás de la bocina, entre un 
fresquecito delicioso. Si ocurren dis-
gustos y suenan bofetadas, el contuso 
podrá ir a-l centro de socorro y el que 
contusione á la estación de policía, am-
bos con rapidez, sin avergonzarse en el 
camino, como dos bienaventurados 
sportsmen. 
¿ A quién tocará el *' gordo ?" 
. Lo ignoro. 
Pero á quien Dios se lo dé, San Pe-
dro se lo bendiga. 
M . MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
ridad de haber convenido en mante-
ner cordialidad entre ambos partidos 
y completo orden durante la elec-
ción. 
Sírvase aceptar mi sincera felicita-
ción por tan feliz incidente. Deseo 
también hacer por conducto de usted 
extensivas mis felicitaciones y gra-
cias á los jefes y miembros de los par-
tidos liberal y conservador en esa 
ciudad que han dado tan buena prue-
ba de patriotismo y ser ejemplares 
ciudadanos. 
MAGOON. 
C E N T E N A R E S D E P E R S O N A S T E S -
T I F I C A N , .Una de la mayor bendición á los 
padres es e Vermífugo de B, A. r A l l H J » -
TOCK, el mejor exterminador de lembriees. 
Efectivamente expulsa las lombrices y recóbr» 
la salud de un modo rápido y maravilloso. 
L a P o l i c í a de G i e n f u e g o s 
A última hora se nos remite de Pa-
lacio la siguiente nota: 
"Advertido el Gobernador Magoon 
por el Comité Conservador de que 
temían que la policía de Ja ciudad de 
Cienfuegos sería empleada para ejer-
cer presión indebida é ilegítima so-
.bre los electores d̂  dicha ciudad pa-
ra que votaran por la candidatura li-
beral y habiendo llegado estos temo-
res á conocimiento del doctor Leo-
poldo Figueroa, Alcaikle Liberal de 
Gienfuegos, éste ha enviado al Gober-
nador un despacho en los siguientes 
términos: 
"Cienfuegos, Cuba, Noviembre 12 
de 1908.—3.4o p. m. 
Enterado presión que hace partido 
conservador para que policía .muni-
cipal sea acuartelada día elecciones 
por infu-ndado é injusto temor de que 
pueda ejercer coacción, cosa que nie-
go bajo mi palabra de honor, ruego á 
usted nombre un oficial ejército ame-
ricano ó cualquier otro delegado ese 
gobierno para que se encargue aquél' 
día supervisión dicha fuerza con esta 
aleaildía, quedando también órdenes 
supervisor policía especial gobierno 
provincial Santa Clara que ha man-! 
dado aquí varios agentes. 
Leopoldo Figueroa." 
Esta solución del problema de la 
Policía de Cienfuegos, siendo también 
apoyada por el capitán E. Witten-
myer, iSupervisor de la Onardia Ru-
ral en la Provincia de Santa Clara, 
el Gobernador Provisional ha pedido 
al General Barry los servicios del Ca-
pitán Whitside, destinándolo á ha-
cerse cafrgo de la Supervisión de la 
1A Policía de Cienfuesros." 
(Por te l égrafo ) 
Camagüey, Noviembre 12, 
á las 9 y 30 p, m, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Organizadas por una comisión de 
damas, efectuóse esta mañana en la 
Iglesia Mayor solemnes honras fúne-
bres por el señor Estrada Palma. 
La concurrencia fué muy escogida, 
predominando i'as familias, asistiendo 
el gobernador señor Caballero, el Al-
calde señor Arturo Fernández, Comi-
siones de la Audiencia, del Instituto 
y otras. E l panegírico á cargo del re-
verendo padre Santiago Ollé, Rector 
de las Escuelas Pías, resultó magní-
fico. 
E l Corresponsal. 
(Por t e l égra fo ) 
Cruces, Noviembre 12, 
á. las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se ha celebrado anoche un mitin 
de la coalición Liberal, con éxito ex-
traordinario. Los discursos, inspira-
dísimos y patrióticos. La asistencia 
puede calcularse sin exageración, en 
más de mil personas, todas de l'a lo-
calidad. 
E l Corresponsal. 
Santa Cruz del Norte, Nbre. 12 
á las 10 y 45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer á las tres de la tarde llegaron 
á este pueiblo el coronel Perdomo, 
Alentado y el comandante Santini, al 
frente de una caballería de más de 
doscientos jinetes de CarabaJlo y 
Bainca, recibiéndolos el pueblo con 
el mayor entusiasmo. Fué una sor-
presa inesperada la llegada de tan 
buenos liberales. 
Efectuóse un mitin á las siete de 
la noche hablaron el coronel señor 
Perdomo, Diaz Agnilar, Gutiérrez, 
doctor García Ruiz y Alentado. Ha-
blaron patriótioamente. E l comandan-
dante Santini hizo el resúmen. La 
concurrencia fué numerosísima; to-
dos los liberales escuchaban atentos 
á los oradores. Damaa de la van-
guardia feminista preeidían el acto. 
Los discursos fueron muy* correctos, 
recomendando discáplina. . Fueron 
aclamados Gómez y Zayas delirante-
mente por el pueblo entusiasmado por 
los discursos de los oradores. 
La caballería de Caraballo y Bai-
noa con el coronel Perdomo, Alenta-
do y comandante Santini, salen á las 
diez de la noche para celebrar un mi-
tin en San Antonio de Río Blanco 
mañana á las diez. 
Santini. 
T E L E G R A M A S 
Entre el Alcalde de Sancti Spíritus 
y el Gobernador Provisional se bar 
cruzado los telegramas siguientes: 
Sancti Spíritus Noviembre 12 7 p. m. 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
Liberales y Conservadores han pac-
tad© realizar elecciones en cordial har-
monía, sosteniendo cada partido sus 
respectivas candidaturas completas. 
Mañana saldrá un manifieste firmado 
por los Jefes de ambas agrupaciones 
recomendando cordura y patriotismo. 
Orden Público doblemente garantiza-
do con esta actkiKl de Conservadores y 
Liberales, 
Martínezmoles. Alcalde. 
Habana. Noviembre 12, 1908. 
Alcalde Martínezmoles, 
Sancti-Spíritus, 
Me ha causado extrema satisfac-
ción recibir su 'telegrama participán-
dome que los liberales y conservado-
de e/ata ciudad le kan dado se^u-
Ciego de Avila, Noviembre 12 
á las 2 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoche á Das nueve regresó el Juz-
gado especial del ingenio "Jagüeyal" 
recorriendo con tres oficiales de la 
Guardia Rural \ m colonias de la fin-
ca y la de Arroyo, instruyendo dili-
gencias por delitos electorales, que-
dando comprobado existen infraccio-
nes de la ley por agentes electorales, 
de poca importancia unas y graves 
otras. 
Hoy se esperan más procesamien-
tos; el juzgado no descansa. 
Hay gran entusiasmo por saber no-
ticias de tan ruidosa causa, y los al-
tos poderes del Estado piden hoy in-
formes al Jt-zgado especial del giro 
que toman los sumarios, pero puedo 
asegurar que en el término la tran-
quilidad es completa. 
E l coronel Simón Reyes, Jefe de los 
conservadores, antes que político es 
patriota, y ni se presta ni permitirá 
que los suyos perturben el orden. Se-
rá rústico como campesino, pero 
amante de la cordialidad política. 
La batalla entre ambos partidos se 
presenta en buenas condiciones; si 
hay legalidad el triunfo liberal es se-
guro. Las denuncias por delitos elec-
torales agriaron algunos ánimos con-
servadores, al extremo de que dos 
de importancia con reserva son ya 
liberales y citará sus nombres. 
Las apuestas siguen: Rafael Martí-
nez una finca valuada en $7.000; Ca-
brera comerciantes $5,000, Gavino 
Gómez $6,000, un americano $2,000 á 
favor de Gcmez-Zayas, con el 25 por 
ciento d? ventaja. Salgo al campo 
para recoger impresiones. E l Alcalde 
publicó un bando en el que prohibe 
el día 14 portar palos, cuchillos y ma-
chetes. E l bando es celebrado por to-
dos. 
neral Guzmán, Hermenegildo Ponvert 
y otros, para celebrar un mitin en Ro-
das. Por lía noche hablarán en 
Abreus. 
Ferrara, Güell y Callejas salieron 
para Lajas donde celebrarán esta no-
che un gran mitin. 
Mañana por la noche aquí tendrá 
efecto una gran fiesta liberal como 
despedida de la campaña. Los libera-
les harán una grandiosa ostentación 
de sus fuerzas. 
Sin pasión el triunfo liberal puede 
darse por seguro en las Villas. 
E l pueblo sensato y las clases pro-
ductoras de Cienfuegos ven en el alcal-
de Figueroa una verdadera garantía 
del orden. Cienfuegos celebrará las 
elecciones con orden y respeto al ad-
versario. Cienfuegcs está tranquilo, 
cosa que no pasaba antes en períodos 
electorales. 
E l importante periódico " L a Corres-
pondencia" desmiente la noticia pu-
blicada en dos periódicos conservado-
res sobre atropellos cometidos por la 
policía de Cienfuegos en la última 
manifestación conservadora, y agrega 
que su actitud fué correctísima. 
E l Corresponsal. 
E N E L F R O N T O N 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Claudio y Bravo, blancos, contra 
Eibar y Michelena, azules. 
G-anaron los azules. 
Boletos á $3.48. 4 
Primera quiniela: Erdoza menor. 
Boletos: á $2.78. 
Segundo partido á 30 tantos. 
iGárate y Erdoza mayor, blancos, 
contra Mácala y Echeverría, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos: á $4.05. 
Segunda quiniela: Claudio, 
Boletos: á $5,06, 
YO. 
MITIN L I B E R A L EN RODAS 
Rodas, Noviembre 12, 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Terminóse el mitin celebrado en el 
parque ante una concurrencia nume-
rosa, el pueblo en masa ocupaba el lo-
cal. E l licenciado Tomás Aroix Et-
chandy abrió la sesión, presentando 
á los oradores, y haciendo gran labor 
de la plataforma de José Miguel Gó-
mez. E l pueblo ovacionó al futuro re-
presentante Buenaventura Rodríguez. 
E l señor Galo Díaz estuvo elocuen-
te, el docto Ramón Iznaga estu-
vo centellante y atacó á los conserva-
dores. Ponvert, como siempre, doc-
trinario, ensalzó la candidatura Gó 
mez-Zayas, y resumió Pennino Bar-
bato, quien fustigó duramente á Mon-
tero; esplicó su plataforma y abogó 
por el general' Gómez, siendo ovacio-
nado constantemente. Celébrase un 
banquete en el hotel " E l Bosque," en 
honor del general Guzmán, que fué 
ovacionado. 
E l Corresponsal. 
MANIFESTACION LIBERAL 
EN JOVELLANOS 
Jovellanos, Noviembre 12, 
á las 8 y 15 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En este momento una manifestación 
liberai recorre el pueblo. Puedo de-
cir sin equivocación que pasan de 
7,000 almas; nunca este pueblo ha 
presenciado acto como este. 
Los conservadores asombrados pre-
ven su derrota. 
Otero. 
Holguín, 12 de Nbre. 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Imponente manifestación liberal 
con dos bandas de música, acaba de 
recorrer las calles de la ciudad con 
entusiasmo delirante, aclamando á los 
candidatos presidencaales. Se celebró 
un mitin ajite todo el pueblo, hablan-
do la señorita Lacalle y los señores 
Yendrell, Cardet, Rodríguez, Parra, 
Dr. García, Feria y Antonio Masfe-
rrer, siendo los discursos de tonos con-
ciliadores. 
Estando Masferrer en el uso de la 
pala.bra, recibióse un telegrama parti-
cipando el fallecimiento de la señora 
de don Fidel Pierra, suapendiéndose 
con ese motivo el mitán en señal de 
duelo; Holguín continúa inconmovi-
ble. 
Pita, Corresponsal. 
LOS LIBERALES EN LAS VILLAS 
Cienfuegos, Noviembre 12 
á las 6 p m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Llegó procedente de Matanzas Pen-
nino. auien salió acompañado del 
Camagüey, Noviembre 12, 
á las 9 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En el cuarto y octavo barrio cele-
bráronse esta noche dos mitins ante 
una ooncurrencia extraordinaria, pre-
dominando en los oradores en tono 
patriótico. Aconsejan acudan los li-
berales el día 14 á conquistar el in-
discutible triunfe, asegurado cada 
día con mayor fuerza. 
La Ccmisión mixta electoral ha or-
ganizado de tal modo la campaña 
electoral, que en los comicios saldrá 
triunfante la candidatura liberal. 
^ Oerrádose la apuesta de mil pesos 
que hoy telegrafié. Publícase un nue-
vo reto por igual cantidad, quedando 
en pie la hecha por el general Caba-
llero de cinco mil pesos, no presen-
tándose ningún conservador á acep-
tarla. ( 
E l grupo independiente local ha 
acordado en sesión de anoche, votar 
íntegra la candidatura oficial del 
partido liberal. 
E l Corresponsal. 
COALICION LIBERAL 
Comisión mixta municipal 
A los señores Presidentes de Co-
mités Liberales y Comisiones Mixtas 
de barrios de la Ciudad dé la. Habana, 
por la presente tengo el honor de ma-
nifestarles que, para todo cuanto se 
refiera á las elecciones desl próximo 
día 14 del actual, así como para cono-
cer los elementos con que han de con-
tar ese día las comisiones Electorales, 
Agentes, etc., deberán dirigirse á la 
Oficina establecida en Prado 15 y 17 
(Palacio Bonachea) donde el coronel 
Nodarse, Jefe de da misma por dele-
gación del general José Miguel Gó-
znez, proveerá á todos de lo que sea 
necesario. 




E l sábado 14 función extraordina-
ria á las ocho de la noche. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las tres 
de la tarde del día de la función. 
Habana, 'Noviembre 12 de 1908. 
E l Administrador 
Ü X H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s c é p t i o o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d o e s t a V e r d a d . 
Si alguien abrigase todav ía alguna duda de 
ano existen los gérmenes de la caspa, po-
drió diriparse con el hecho de que un cone.io 
que fué inoculado con los g é r m o n t s se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Deber ía ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro, 
L a caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No acepté is ningún substituto de esfe reme-
dio, "Destruid la causa y e l imináis el efecto," 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Oes tamaños , 50 cts, 7 $1 en moneda acae-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrft, é Hl.ioa, 
Manuel Johnson, Obispo 53 7 65. Ajfentas 
•Bpecialea. 
A L Q U I L E R E S 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Lmyanó, compuestas da 
sala, dos cuartos, comedor, patio, 
traspatio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
c. 3753 15-12-Nv 
S E A L Q U I L A N los bajos de Corrales 105 
para una larga familia: tienen 5 cuartos, 
sala y comedor, y demás servicio. Entre 
Aguila y Angreles, los carros pasan por la 
esquina. Informes Egido 13; la llave en los 
altos 16844 4-13 
E N CONSULADO 28 se alquilan dos her-
mosas habitaciones en casa de familia de 
moralidad y á personas con ese requisito, 
si no que no se presenten. 
16847 4-13 
S E A L Q U I L A un departamenro alto nuc 
contiene sala y cuarto con dos ventanas 
á la brisa y balcón á. la callo. Merced r.D.^su 
precio 4 centenes. 16834 4-1" 
S E A L Q U I L A San Miguel 118. dos venta-
nas, sala, antesala, cinco cuartos bajos, 
cinco altos comedor, dos patios, capaz para 
numerosa familia, la llave en la misma, su 
dueño Prado 37, alquiler $120 plata 
16936 4-13 
BAJOS I N D E P E N D I E N T E , para corta fa-
milia se alquilan, una cuadra del Parque 
Central, Lampari l la 69A toda comodidad, 
casa nueva. Razón Habana 94. 
16888 5-13 
E N J E S U S D E L MONTE, se alquila l a ca-
sa Delicias nümero 4 entre Princesa y Man-
goy, acabada de construir, compuesta de 
gran sala saleta, tres cuartos, patio euplén-
dldo, traspatio, baño é Inodoro, lavadero y 
todo el servicio sanitario. Alquiler con arre-
glo á ia s i tuac ión . 
C . 37B5 6-13 
S E A L Q U I L A N 2 ó 8 halbtaciones sin 
niflos, balcones á la calle. Santiago 28 in-
mediato á Be lascoa ín y Carlos I I I 
16848 8-13 
S E A L Q U I L A N acabados de pintar los a l -
tos de Campanario 126, con sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos corridos, baño y demás 
servicio. Bfitán situados entre San Rafael y 
San José. Precio once centenes, 
.16852 \ 4-13 
S E A L Q U I L A barata una casa con sala 
y cuatro cuartos grandes, cocina, patio etc. 
en buena calle, comercial 6 sea la de Salud 
y número 23, la llave al lado, su dueño, Je-
sús del Monte número 500, 
16849 4-13 
S E A L Q U I L A la casa de alto de Angeles 
número 16, con entrada independiente, todo 
nuevo y con las comodidades, para familia 
numerosa. L a llave abajo y su dueño. Salud 
número 30, altos. 
16828 8-12 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la call% muy 
frescas, pisos de már*nol*y con toda, asis-
tencia Se cambian referencias. 
16805 6-12 
L ESQUINA 11, V E D A D O 
Se alquila. Tiene 8 habitaciones, portales, 
jardines etc Informan Prado 34 y medio. 
16792 4-12 
Altos y bajos con 4 ó seis habitaciones, 
baño. etc. Se alquilan en San Lázaro 200 
16791 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Unos bajos situados en Castillo 13D. casi 
sequlna á Monte, de construcc ión moderna, 
muy espaciosos y propios para una familia 
que desee vivir en una casa que reúna to-
dos los requisitos'de absoluta comodidad. 
Informan Sabatés y Boada. Universidad 20, 
Te lé fono 6187. 16802 8-12 
O F I C I O S 5, A L T O S 
Cerca de Obispo, se alquilan dos grandes 
habitaciones con balcón á la calle en p r e ñ o 
mód.'-o. 16780 4 12 
M A L E C O N 25 
Se alquilan los bajos. Informa: Pablo 
Mendoza. Cuba 31. 16776 4-12 
SE A L Q U I L A la caballeriza situada en la 
calle de Galiano 47, ofrece grandes como-
didades. Para informes en los altos de la 
misma á todas horas. 
16781 «"I2 
V E D A D O : se alquila la muy alegre y 
ventilada casa, calle 8 número 34, en la lo-
ma, cuadra y media de la linea; sala, come-
dores. 7 cuartos á dos. lados, sanidad, ba-
ños, frutas, inodoros y toda comodidad para 
personas de gusto: 12 centenes. Impondrán 
en la misma y en la calle de Paula 59. 
16724 8-11 
R E I N A 111 en esa esp léndida casa se a l -
quilan habitaciones altas y bajas y en la 
misma una cocina y un departamento y 
también SP alquila el zaguán . Esto para 
personas serias. 16785 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 81 
entrada Independiente por Mojiserrate. sala 
y 4 habitaciones, buenos servicios y como-
didades para regular familia. 
16826 4-12 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas 
con vista á la calle, pisos de mosaico y todo 
servicio sanitario, se pueden ver á todas 
horas. Industria 72. , 
16819 4-12 
S E A L Q U I L A la nueva casa de Merced 4 
compuesta de sala, comedor, 6 cuartos, pisos 
dp mosaico, hafto de tanque y sanidad á la 
moderna: la llave en la bodega, esquina á 
San Ignacio y su dueño Manrique 152 altos. 
16806 4-12 
C I E R R O 
CONSULADO 55 entre Colón y Refugio se 
alquila una habitación amueblada. Inde-
pendiente, en tres centenes, y en Industria 
y Bernal. otra á la calle. 
16820 4-1: 
V E D A D O : Se alquila 1 casita de 6 cente-
nes, con sala, comedor. 2 cuartos, otro de 
criada, cocina, baño. Inodoro etc.. etc. Quin-
ta Lourdes 13 y G . 
16814 4-12 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan unos espléndidos altos en la 
esquina de Monte y Castillo, los cuatro reú-
nen todo el confort que se pueda desear, pro 
nios para una familia de gusto. Inío"™111 
Sabatés y Boada. Universidad 20. Teléfono 
número 6187. 16801 
S E A L Q U I L A el bonito chalet "Vil la L i e -
ge" en Buena Vista, Avenida Séptima, entre 
^ v 3 cerca del campamento de Columoia. 
La" llave esquina á 4, Informan Manrique 
31F. y Prado 64. 16812 
V E D A D O : Hermosa casa $68. L inea n ú n i e -
ro 111 sala 6 cuartos, comedor, portal do-
ble serviclo'de baño é inodoro, patio y lava-
dero Los tranvías dejan á la puerta Llave 
al lado. Dueño vive Teniente Rey 41 
16727 8'11 
V E D A D O : L a boni ta casa acabada de 
cons t ru i r en la calle 5 n ú m e r o 17 con sala, 
antesala, 4 cuartos, por ta l y j a r d í n , b a ñ o e 
inodoros con pisos de mosaico. La l lave al 
lado. TeÍéfono_9159 16726 8-11 
SE A L Q U I L A N dos espaciosas habi tacio-
nes en Obispo 113, Jeunesse Parisienne 
16731 4-11 
SE A L Q U I L A en 3 centenes un entresue-
lo independiente con agua, inodoro y d e m á s 
comodidades. Salud 22. 
16739 4-11 
S E A l Q U I M 
E n Jesús María número 117 unos altos de 
reciente construcc ión con cinco habitaciones 
"»ala y saleta, y con servicio sanitario, lo 
más 'moderno. Informan Caatelelro y V i -
zoso S en C. Lampari l la número 4. 
16746" 8-11 
M A G N I F I C O L O C A L : Para almacenes, ca-
si á la calle de la Muralla, se traspasará, 
sin regal ía , con todas sus e s tanter ías y es-
critorio todo nuevo. Informarán, con deta-
lles, en' Misión 8, bajos, izquierda, de 12 á 
2 p, m, 16751 15-11N. 
S E A L Q U I L A el departamento alto inde-
pendiente en la casa Crespo 48A con cuatro 
habitaciones muy ventiladas con cocina, ba-
ño é inodoro . por la esquina pasa el t r an -
v í a , 16750 4-11 
B E L A S C O A I N 117 se alquila para Víveres 
finos, Peleter ía , camisería, etc. gran sa lón, 
con armatostes, mostradores y vidrieras con 
altos para familia. 16752 4-11 
S E A L Q U I L A N en 4 lulses unos altos con 
tres departamentos y azotea, en la mueble-
ría " L a Complaciente" Monte 362. 
16757 8-11 
S E A R R I E N D A una bonita casa sita en 
la calle de Jesús Marta número 12 de la V i -
l la de Guanbacoa, compuesta de sala, dos 
cuartos y patio. Se halla en buen estado y 
tiene llave de agua. Informan Luz, número 
siete. 16773 4-11 
V E D A D O en la cale C entre 11 y 13 y 13 
entre C y D se alquilan 2 casitas á $21.20 
cada una, la primera compuesta de sala. 2 
cuartos, comedor y cocina y la otra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sanitario. 
E n las mismas informarán. 
16768 8-11 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctrico, se aquila uríg, casa, en 12 cen-
tenes, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
pkra criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig iénicos , acabada de 
pintar E n la misma informarán. 
16767 8-11 
SE ALQUILAN 
Los preciosos altos dé San Miguel núme-
ro 92, esquina á Manrique L a llave en la 
Bodega. Obispo 87 informarán. 
16670 8-10 
E M P E D R A D O , número 34. en precios mó-
dicos se alquilan dos departamentos altos, 
y varias habitaciones altas y bajas de este 
hermoso y nuevo edificio, propiedad de la 
Compañía de Seguros Mútuos contra incen-
dio " E l Ir is" , frente al Parque de S. Juan 
de Dios, con uso de luz e léctr ica y limpieza 
Interior y exterior, y propios para escrito-
rios. 
C. 3729 alt . 12-11N 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los amplios 
bajos de Industria 2B, L a llave en los altos. 
Informes en Monte 473, altos del café. 
16672 4-10 
S E A L Q U I L A la amplia casa de moderna 
oonstrucc ión Paula número 33. Informan en 
Corrales 9. 16681 18-10N. 
S E A L Q U I L A la fresca casa calle de Cam-
panario número 180 compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos bajos y dos altos, coci-
na, ducha é inodoro, agua, gas y pisos de 
mosaico, en toda la casa: la llave en la ca-
sa de empeño de la esquina. Informes en 
Gompostela 158 y medio bajos, esquina á 
O'Farrl l . 16769 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle Quinta 
número 27 entre F y G. L a llave en la Bo-
dega esquina á F. y para Informes en Mu-
ralla 66 y «8. 16660 8-10 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
se alquila una espaciosa habitación alta, 
amueblada y completamente Independiente, 
a un matrimonio sin niños •'• caballero so-
lo: han de ser personas de todx moralidad. 
Cuba 3S altos, casi esquina á Chacón. 
](i706 4 10 
S E A L Q U I L A 1 departamento con 2 ven-
tanas á la calle: entrada independiente pro-
pias para comisionistas ó escritorios: es 
casa de toda responsabilidad y con toda co-
modidad. Hay 2 habitaciones para hombres 
solos E n Aguacate número 136. 
16703 8-10 
Se alquila la casa calzada del Cerro 620 
Informan en la misma y Muralla 26. 
.i a «i a S-12 
V E D A D O . Calle E y 21 se alquila con 6 
habitaciones y 2 cuartos de baño en los 
altos, sala, comedor y 2 habitaciones en los 
bajos puede servir para dos familias de gus-
to. Precio módico, en los altos de ia barbe-
ría informan. 16710 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda cielo raso, con 
sala, saleta, ocho cuartos y demás depen-
dencias sobresalientes. L a llave al lado casa 
de vecindad. Informes Monte 116 
16663 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos ( izquierda) de 
la casa Consulado 14 y 16. L a llave en la 
misma é Informan en L í n e a 54 y 56. Vedado 
16651 v 4-10 
E n 1 2 c e n t e n e s 
Se alquilan los bajos de Lampari l la nú-
mero 49. L a llave en la bodega, para más 
informes en Monte número 53, altos. 
16675 8-10 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles ó sin ellrs, con vista 
á la calle, con todo servicio; entrada á todas 
horas, lo mismo en Reina 49 y en Galiano 
136, frente á la plaza. 
16613 26-SN. 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
y ventilada casa situada en el mejor punto 
de la loma entre las dos l íneas de e léctr i -
co, con todas las comodidades. Jardín, mu-
chos árboles frutales. Informarán en la 
misma. Calle 2 número 9, entre 13" y 15. 
16615 6-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40, con 
zaguán, sala, antesala, somedor, 4 cuartos, 
baño y dos inodoros. Tiene buenos pisos. 
Informan en Blanco 40 altos. 
16621 8-8 
J E S U S D E L M O N T E 
S« alquila en nueve centenes !a casa nú-
mero 2 de la calle de Correa, inmediata á 
la Iglesia y á media cuadra de la l ínea . 
Tiene portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y todo lo demás necesario, con estenso patio 
para flores. L a llave en el número 4 y darán 
razón en Prado 29. 16633 8-8 
O a , m o o , e l o 
Alquila casas con todas las comodidades 
á $15.90 al mes. H y Calzada. 
16618 10-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y lujosos ba-
jos de la casa Galiano número 26. Sirven 
también para establecimiento, por su situa-
c ión . L a llave al lado, número 24, é in-
forman en el Vedado. Calzada 68 esquina 
á B a ñ o s . 16639 8-8 
SE ALQUILA 
Un hermoso y espléndido principal con t*-
das las comodidades para familia de gusto, 
en Zulueta 7S. en la misma Informarán. 
16632 8-8 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J número 46 con sala y saleta corrida, tres 
cuartos grandes y comedor, baño con baña-
dera esmaltada, dos Inodoros, cuarto de cria-
dos, pisos de mosaicos y frente á la brisa. 
Puede verse de 1 á 5. é Informes en Obispo 
número 94. 16589 8-7 
^ o e o ^ l s ^ k ^ y ^ A . 
mas. o s c r l t n r ^ » .alt0 d- -
ciñas, escritorios, e t " 0 , ^ egq*, 
D E F A M I L Í X ^ 
- y todo servio. 
u ^ d e p a r t a m e n t o . S S ^ ^ 
mué 
L • c» 
S E ALQÜIÜ 
pintoresca casa ^ U * * 
y bajo i n d e p ^ a ^ o w ^ i 
ta baja tiene tres cuarJ1 Servlcl. 
todo el servicio -nrwí t08. «ala . 
Mura l l a 97 f e r r e t ^ 6 ^ ^ la- Háv 
166S0 «i-eua donde S6 f. 
L a 
al to 
tres cuartos"corridol y u, • 
na sala, comedor v t r^^n? «n 1 
R 0 el ser 
Se a lqu i la la casa r a i í T ' ^ - ' ^ 
Informes y la llave ^ ^tre 17 
esquina. 16B2e9 ^ la Bodé¿7 
TACON 6: se aî unrr~r~~—-—^ 
cesorias propias narn t * , 3 herí 
O R e l l l y 30 ? Cu&%*s^*c l¿& 
bajas- 16530 ftabltaclone 
SE ALQUILAN~Toq K i r 
casa J e s ú s del M o r ^ . 
las comodidades para un^ / 3 499 
La llave a l lado ^ asuamilra 
d e m á s informes fean Ignar n0s de 
Comercial . 16545 0 ' 
V E D A D O : 
hermosa y fresca casaban. » 0 
comedor, nueve cuartos Sral22 
servicios completos larrii^ 2a 
tales. Se rebaja s i ' l í ^ 8 ^ 
llave en el 18. 1 6 ^ a i 1 P 
ies alt. '-41 y 
ie aqui la e í 20 
Z A N J A 128B enírtTI^—r <-i 
se a lqui lan h a b i t a c i o n e r m u ^ ^ ^ i -
accesoria alta y otra balpJ Cómodas y T * 
cuartos, pisos de m o s a i c o s ^ *aU ! 
V I R T U D E S 9 6 
Se a lqui lan habitaciones « 7 
16548 a 7. 
SE A L Q U I L A en casa de fJ^ñT— 
table una hermosa habitación vJ1'4 T' 
tas. Galiano 95, altos 1 dos 
16499 
SE A L Q U I I ^ Í ^ F i ^ í ^ T T r - - - - - 5:1 
Zanja 67B, terminada de ^ ^ S ? 1 ^ 
raso y Cerrada del Paseo 1 8 ™ ! COn <̂  
sala, saleta, comedor 6 hahiVo^Pue,td 
baño , patio.' traspatio, serv-fcMl0"-?' eo* 
das de mosaico, á la m o d é r n ^ 
Gervasio 109A. 16539 • 01,1 
C u b a 5 8 
Se alquilan habitaciones nara. ven«J 
RIOSn E n la misma inforra-frln SCPJTO 
16503 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 esquina J 
zada, marcada con el número Mra R T-
4 cuartos, sala, saleta, comedor, bafto 
cha, dos inodoros y patio. Inf irmal , l 
la esquina Puesto de frutas lluarM 
1C518 
L O M E J O R D E L A L O M \ 
Del Vedado, calle 15 esquina á E (Baiw 
casa de blocks de cemento. 2 pisos 5 cuui 
2 inodoros, gas, agua, instalación eléctri] 
etc. Muy fresca. Llave é informes F nfiní 
ro 30 y Te lé fono 9142. H512 ^ 
C U B A 1 0 8 
Se alquilan los nuevos altos de esta ca 
moderna, con calentador y lavabos fllosí 
las habitaciones. Informes en los bajos 
16470 • 
E N GUANABACOA, se alquila la casa i 
Gómez l̂ T. con zaguán, sala, seis cuartu 
piso de mosaico, agua de Vento cuarto i 
baño, patio con árboles frutales y frent»! 
jardín á la calle; la llave en la casa del Iré» 
te número 68. 16492 i-f 
Se alquila la camoda casa. Cuarta, esqum 
á Quinta. Llave é Informes en la misniTl 
16468 1.1 I 
LOS ELEGANTES BAJOS 
De San Miguel 80. L a llave en el l B 
Informes en Consulado 41. 
16482 
UNA M A G N I F I C A CASA en el Ve( 
Se alquila en 18 centenes, la gran cas! 
ños número 13. á media cuadra de la 1 
con sala, saleta, comedor, once cuartos,bel 
caballeriza, patio y traspatio. La llave 
Informan en Linea 84 esquina A Tasto. 
16460 
S E ALQUILA 
Esperanza 123 entre Figuras y 
una casa nueva de alto y bajo, serv 
dependiente, compuesta de cinco OH* 
el alto y cinco en el bajo, sala, comedor. «] 
calera de marmol é instalación de gas 





















P i l A C I O C A R I » 
E l más ventilado de Cuba, trente tí 
recomendado por los mejores mMico' 
la salud y apetito, cuartos 4 JaS" a 
amueblados y con su servicio » í P ; ' , 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9 1 ^ 
Mar. Baños de mar gratis. \e(iaao, 
C 3669 
EX R E I N A 14 se aln"ilan ^ " ^ " V u 1 
taciones de diez pesos en a"6'*^!^. Él 
amuebladas con todo servirlo ^ " ^ V a, 
fias horas y lo mismo en Re.na t» j 
mo en Galiano 136. se al«u,T%ArtnttJ 
propio para establocimiento. iniorw^a 
na 14. 15241 
SE A L Q U I L A N los muy hermoso^ 
de Reina nümero 55 P ^ P 1 ? 3 ^ ,as con 
de gusto, espaciosos y con t o o » • ^ j i 
didades modernas. Llaves en ei n» 
Informes Mercaderes número - i -
16420 
SE A L Q U I L A N los altos de 
ro 95 é n t r a l a imlependiente, esc* ^ 
mol nlumbrada por propletan"- j¡a 
ocho centenes. Llaves número « 
Mercaderes n ú m e r o 27. 
16419 
SE A L Q U I L A N los modernos - -
r i a n ú m e r o 95 muy propios pa' ^ 
otro comercio. Servicio san1 tan n. 
alqui ler razonable. Llaves m.nic 
formes Mercaderes número ¿i- ct 
16418 
En el mAdico precio í e ' ™ ; o 
los bajos del hotel l to sitúan0fe £ 
Quin ta n ú m e r o 13 entre J i ^ apetec«^¡! 
las comodidades que puedan w ^ 
16382 —""I 
~ ~ Í Ñ r ^ A l ) ~ E P O « r ^ A ^""íri 
de mucha moralidad se tsU 
aseadas habitaciones c0",' . 4 cO»4r-, 
Tamblln so admiten abonado8 • 
C. 3666 
A L Q U I L A , , 
la gran cn«« calle 30 f «"¿"^o^-
para familia ** »u,t^ON an-P110',, 
•aleta, 4 srrandeí. *un^0*-on ím 
dores Jardín. t«-a8P»t,0I,aVC t* 
rra». bltrucra. efe. en 0tC 
frente fi la eaaa. lafonne» 
Teiefoao COS. 
C S6T2 •¡rffcú! 
' S E A L Q U I L A N los altos ^ llave e» 
42, de nueva construcc.on. j9 
bajos. Dan raz6n en Frau — ^ -
16115 . a c- ' 
S E A L Q U I L A N los espa 
quina de Vives 133 en ocn 
ve en el establecimiento, 
dor 5. 16828 
16299 f rente . 
SE A L Q U I L A ^ . c a s a > y m / S i 
tn bala rnn dos P'50--, y„_ . •• = ' '' 
Restatfrant á dos - ' ' f 
t r a l . I n f o r m a r á n A g u ^ r ^ 
ra l la . A l m a c é n de ra- ^ - g ^ í * 
16119 íI í íTáe P"B 
" ~ S E ~ A I > 3 Ü I L A 1 ¿ « s a c ne¡na te^ 
n ú m e r o 1 25. . altos e n ^ ^ 
la l lave la tiene £ m*úmerO ^ 
Informes en San José __^-^tSf^ 
pis^bl^. l I n n u i s l ^ r ^ S V o ^ 
tros de frente por -4 
15831 _- T ¿ A ¿ L 
R O M A Y 7 ^ ; ; S h 
dos grandes habita" ^ 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de San Nico lás 36. E n la misma 
Informarán» 16607 s-7 
Se a f i l a n r& 'X t̂̂ ti 
>ero 
1 sala 
a i den 
L A N O T A D E L D I » 
concluirá por r e í r s e 
h^ta que llegue su fin 
. nios lo dispone asi, 
o u e T n o la ha tenido fuera 
r s u m a n o . y a l dear 
í ! ne^sonas connotada. 
d . taben griego y l a t í n 
f l h a í mal que cien a ñ o s dure' 
n0 la Habana n i en P a ^ . 
D0S días f a l t an : dos d í a s 
A - luchar y reunir 
f¿ f u e r ^ de los dos bandos 
'ue han de salvar el p a í s ; 
los días de sobresaltos 
Y de impaciencia febr . l 
L r a todos. Francamente, 
iia gusto v i v i r así , 
en esa tensión de nervios 
general y ver y o i r 
fo mismo en calles y plazas 
4 la gente baladí^ 
Doce y dos. catorce. Avante , 
La historia toca & su fin: 
ouien pierda t e n d r á paciencia, 
quien gane será feliz. 
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DIARIO DE LA MARINA—Bdici&o ele la tnañana—Noviembre 13 de 1908 9 
Alicia Longoria. 
Julián de Arala, el inteligente y 
Ihalleroso Secretario de Redacción 
Si DIARIO DE LA MARINA, tomó 
ÍV 9U mesa de trabajo un número 
tasado del •'Heraldo de Ma-
•rid " n:e señaló un párrafo mareado 
• "î piz azul de la brillante crónica 
alie desde París envía al popular dia-
rio madrileño el genialísimo Luis Bo-
Bfffoux, é invitándome á que leyera, 
habló así cuando hube acabado la in-
teresante lectura: 
—Como ve usted, Bonafoux habla 
L términos de estricta justicia de 
píeia Longoria, diciendo que probó, 
declamando, ante artistas como Ro-
í¿ín y literatos como Anatok Fran-
ca, que se puede ser españoia, distin-
guida, guapa y saber de arte. Todo 
eso que estampa Bonafaux con su sin-
ceridad y honradez caraoterística, es 
bellamente cierto. 
» --Conocí yo á Alicia Longoria— 
prosigue hablando Arala—en uno de 
mis repetidos viajes á Gibara, donde 
ra respetable padre, el señor Javier 
G. Longoria, disfrutaba, de sólida po-
sición financiera. La flamilia Longo-
ria me honró con su afeclfc, con la 
- cortesanía de su atrarente trato. En-
tonces era Alicia, la guapa triunfado-
ra en París, una monísima c'hieuela 
que recitaba admiraiblemente bellas 
composiciones poéticas. Lo recuerdo 
como si ahora fuera, añade Arala. 
Alicia Longoria, con -sus lucientes 
ojos llenos do viva inteligencia, de-
cl.ima'ha con vigor y cálida entona-
ción las más aplaudidas estrofas de 
Í06 bardos de aquella época. 
Aniceto Valdivia, el ilustre Conde 
lortia, aplaudía y celebraba los feli-
ce aciertos decl'amatónos de la mo-
nísima Alicia, augurándole el com-
pleto éxito que acaba de relatarnos 
desde París el chispeante correspon-
d í del "Heraldo." 
fe Alicia Longoria tiene amtplia eul-
Rura litenüria y re-finada intuición nr-
^HHtica. Este gran triunfo dindamato-
que ha obtenido en la capital de 
^^RDcia, nos muestra que aquellas 
^•p atficiones de chicucla, han crista-
1 «do en hermosas realidades de há-
segura maestra en el difícil em-
Calló Ayala, y hablando después 
otras cosas. Y ahora, recordando 
conversación pasada, trazo estas 
en honor y fama de la muy 
fttilisrima Alicia Longoria. flor de 
jentud y de talento ''que ha pro-
Jo, declamando, ante 'artistas como 
y literatos como Anatole Fran-
' Qie se pn^de ser española, distin-
ww- guapa y saber de ar te . . . " 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
V A R I E D A D E S 
F A U N O S CASOSDE 
I ABNEGACION FEMENINA 
•vía Pumer ^rcir> del s i^0 X V I 1 ' 
lito ^1 -ianda ,ln notable juriscon-
^ 6 7 nombre de ciencia llamado Hu-
cuyas obríLs le haTi hecho 
P**us I V 1 nomb!V latinizado de 
Lyon'ji ,Admirado y querido por la 
N r r a i 5 SIL1 ̂ mpatriotas. turo la 
t íqTo i r a!lLiarse al partido polí-
r - comwíf1 la tre^a con Espa-
N«iod?V P01" el ^a+nder Mau-
^ r ^ . ^ t ^ 7 l o ^ue f u é P^oi-- ^ 
MT^ tamb ien á la secta religiosa 
P>»ari4 s- contrar^ á la de los 
^;+enÍre ks cualís figuraba el 
^ ^'«Zn ' • K¿ío le hi«> objeto 
^ d« IGIS3f ^ ^ c i ó n , y en Agos-
^ t ' l l a i T pre<?f) 'v acerrado en 
V* iia Lw,w«tein. Desde el pri-
5ll*niav^nS1011;J0root fué ^«tado 
t > i n S mield^- î e le prohibió 
« ^ ^ g e n . y hasta el carcelero 
< Pi;^tR S ^ Z ™ ^ ^ abierto on 
? Cala1boz<)- el tiempo. 
J 1 . ^ á u J*1 Ie P^mitió estudiar. 
K í o .e •!eh^na- la^ Puertas de su 
E ? ? M M : W ^ para entrarle un 
L " ^ C n llm011^- ^^'ándose en 
^'•;r; - J ™ había leído. Al 
L i i ^ t a ^ qui&as y no volvie-
^ lihSaia] ' i l1^ ^ e e ^ P o n d í a 
l ^ t r ó con !,abrir la caja se 
^ " 7 de ¿ ' í ! «g^dabW sorpresa 
' en eI ^jón venía su 
mujer. El sabio alarmó. ¿Por qué* 
apelar á aquella estratagema? i Es que 
ya no la de,jaba<n entrar los días de 
risita? Nada de eso; María de Reigers-
bergen quería solo probar á su esposo 
que acababa de concebir una magnífi-
ca idea. Lo mismo que ella había en-
trado, podría salir él. 
No aceptó Groot sin protestar aque-
lla prueba de abnegación oooyugal: pe-
ro al fin comprendió que lo principal 
era poder escapar él, y metiéndoíje en 
la caja, el día 21 de Marzo de 1612, 
salió de la fortaleza en calidad de libro, 
y pudo llegar así á casa de un amigo, 
quien le proporcionó un disfraz que 
¡te permitió pasar la frontera y refu-
giarse en París. Algunos meses des-
pués, tenía la dicha de abrazar á su 
heroica mujer, que habiendo quedado 
en su lugar dentro del calabozo, fué 
puesta en libertad al descubrirse el en-
gaño, aunque no sin que los partida-
rios del estatuder pidieran hasta su 
muerte en castigo de aquel rasgo de 
amor al esposo injustamente encerrado. 
En Inglaterra, cien años más tarde, 
otro famoso preso fué también salrado 
por su mujer. Fué el tal Lord Niths-
dale. que por sus ideas políticas estaba 
cendenado á la última nena. Debía re-
rificarse su ejecución el 23 de Febrero 
de 1715, y la noche antes se autorizó á 
su esposa y dos amigas para que pasa-
sen algunas horas con él. Tan pronto 
como se cerró tras las visitantes la re-
cia puerta del calabozo de la Torre de 
Londres donde estaba encerrado el pri-
sionero. Lady Nithsdale hizo que ima 
de sus compañeras se quitase el vestido 
v disfrazó con él á su marido. Una pe-
luca de mujer y un poco de-colorete 
completaren el disfraz, y ya de madru-
gada, cuando el carcelero anunció des-
de fuera que debía de darse por termi-
nada la entrevista. Lord Nithsdale sa-
lió ocultándose el rostro con un pañue-
lo, como si llorase, acompañado por 
una de las señoras. Sú esposa, que era 
quien había concebido todo el plan, 
salió detrás, haciendo como que se des-
pedía con cariñosas exclamaciones del 
prisionero, y distrayendo la atención 
de los guardianes para que la amiga 
que había cedido el traje, restida con 
otro que á prevención llevaban, pudie-
ra salir también y confundirse con el 
público que llenaba la galería esperau-
do la aparición del reo. 
Una semana después. Lord Niths-
dale llegaba á Dover disfrazado de la-
cayo del embajador de Venecia, y á 
las pocas horas estaba en salvo con su 
esposa en las costas de Francia. 
No son estos los únicos casos de hom-
bres salvados por sus mujeres de la 
cárcel ó de la muerte, v prueba de ello 
es lo que se cuenta de la Emperatriz 
Eugenia. Paseando un día cou su im-
periail esposo por los ai rededores de 
Biarritz. su perrillo '"Nerón" tuvo el 
capricho de ladrar á algunos bueyes 
que pastaban en un prado. Uno de los 
rumiames echó á correr detrás del can. 
que buscó refugio entre las piernas de 
Napoleón I I I . y ya parecía el comúpe-
to dispuesto á ahorrar al emperador el 
disgusto de Sedán, cuando la bella so-
berana distrajo su atenciión con un bas-
tón de, bambú que llevaba en sus pa-
seas campestres, dando lugar á 'que 
acudiese el boyero y se llevase al enfu-
recido animal. A no . haber sido por 
aquel rasgo d-e valor de la emperatriz, 
allí hubiera tenido fir- el imperio de 
Napoleón I I I . 
Durante la guerra civil de los Esta-
dos Unidos, ocurrió un caso que do-
muestra hasta donde puede llegar êl 
heroísmo d'e una mujer que ve en poli 
gro la vida de su esposo. Un oficial del 
ejército abolicionista, llamado Frahk 
Rider. fué hecho prisionero por los 
confederados, que lo conservaron en 
rehenes. Pocos días después, pasó el 
ejército confederado por el pueblo 
donde residía la familia de Rider, y 
cuando la mujer de éste le vi ó entre los 
prisioneros, ideó al instante un medio 
de salvarle. 
Alardeando de id'eas esclavistas, so-
licitó tener en su casa á algún oficial 
herido. Su petición fué atendida, y 
•aquella misma noche, después de cor-
tarse el pelo, ristió el uniforme del 
herido y Se presentó á los generales di-
ciendo ser un 'rezagado de otro cuerpo 
de ejército, que se había perdido en los 
bosques. Como su traje estaba, en efec-
to, manchado de sangre y lodo, y aquel 
ejército no era muy regular en cuanto 
á sus procedimientos, se le dió un pues-
to en las filas, y á los dos días pudo 
llegar hasta su marido. Un gesto de la 
intrépida mujer dió á entender á Ri-
der de qué se trataba. Diciendo al cen-
tinela que el generail en jefe solicitaba 
la presencia del prisionero, lo llevó á 
su tienda, le hizo restir en un momen-
to un uniforme de confederado, y poco 
deepués desaparecían ambos del cam-
pamento sin despertar la menor sospe-
cha en los centinelas, antes bien, sien-
do saludados por los qu'e encontraban 
al paso. 
formando alegorías interesantes. Pos-
tales, retratos de Tina di Lorenzo y 
de Lydia Rostow, se ha-Uarán en U 
librería "La Poesía," Prado 93 b y 
periódicos amerieanes de todas cla-
ses. 
Riqueza desperdiciada.— Expen-
meníos hechos para darle al bagazo 
del henequén una aplicación prácti-
ca y económica por M. A. Torre. Li -
bro impreso en Méjico y muy útil. 
Poetas bolivianos. —Magnífica an-
tología de versos escogidos, en que 
figuran los más notables 'bolivianus 
del pasado y del 'presente. En cas:i 
de Morlón, Dragones frente al teatro 
Martí. Librería. 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
Precioso llega el último número de 
la bella revista. 
Un hermoso retrato del general José 
M. Gómez, á gran tamaño, hecho por 
el notable artista Miguel Hevia, ocu-
pa la primera plana y la tercera trae 
otro notable retrato del señor Tomás 
Estrada Palma, (q. e. p. d.), última-
mente fallecido. Varias fotografías de 
la Romería Madrileña en Palatino, un 
retrato del ilustre cubano don José 
del Perojo, que acaba de fallecer en 
Madrid, otro del señor Roque E. Ga-
rrigó, postulado Representante por 
Matanzas, por el Partido Liberal, otro 
del señor Manuel Rodríguez Embil, 
que acaba de publicar su libro "Ob-
servaciones," otro del doctor Emilio 
Viera y Cobo, recientemente gradua-
do doctor en Leyes, una copia del cua-
dro de Menocal "La Muerte de Ma-
ceo," otra fotografía de la señorita 
"Mell ie" Desvernine y dibujos, mo-
das, etc., se reparten las demás sati-
nadas páginas del culto semanario. 
Raimundo Cabrera, que subscribe 
un notable trabajo sobre Tomás Es-
trada Palma, en el que diserta sobro 
el ilustre patricio, Leopoldo Cancio, 
"Dolores," Alfredo Manrara. "Un 
Colaborador." Rodríguez Embil, Luis 
A. Bas, Pedro M. de la Concepción, 
Valentín Cuesta Jiménez, Manuel Val-
dés Rodríguez, "América," Fray Ló-
pez, "Fructidor," Urbano del Casti-
llo y otros autorizan con su firma no-
tables artículos sobre Política, Arte, 
Literatura, Ciencias, etc. f 
Mil aplausos para "Cuba y Amé-
rica." 
'para honra nacional 
la E S P A D A de Men- éa] 
y el C E R E B R O de Montoro.** 
(¡Buena recomendación! De mane-
ra que según usted, el señor Menocal 
piensa gobernar con la espada... 
¡Bonito verso! El país prefiere el ara-
do y el gallo. Y en cuanto al cerebro 
del señor Montero, suponemos que no 
pretenderá usted que llene con él las 
cajas del Tesoro, por muy consonantes 
que sean uno y otras.) 
Insectos y enfermedades de las 
hortalizas, por Melville Thurston 
Cook y Wi-lliam Titus Horne, de la 
Estación Central Agronómica de San-
tiago de las Vegas. Folleto de suma 
utilidad á ios agricultores que puede 
ofrecerse gratis (pidiéndolo en dicha 
Estacidii Agronómica, 
Estiriliz-ación de la tierra.—El cal-
do bordelés y venenos para los semi-
lleros de tabaco, por William Titus 
Horne.— Este folleto puede obtener-
se gratis como el anterior. 
Ooalicióu liberal. — Instrucciones 
para los miembros de las mesas elec-
'í-orales, veedores, candidatos oficiales 
y* encargados de 'protestas. Folleto 
para las próximas elecciones de suma 
utilidad en los actuales días. 
Memoria de la Asociación Canaria, 
presentada á la Directiva en Julio 
de 1908. Acusamos recibo de este 
folleto que demuestra el estado flo-
reciente de la mencionada asociación. 
Postales de la República española, 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
En la bella ciudad de Cárdenas hay 
un señor nombrado Pedro Palmer, que 
tiene la desgracia de ser ciego, lo cual 
le haee merecedor de todo nuestro res-
peto; pero tiene también otra desírraeia 
y es la de sentirse ciegamente conser-
vador. 
Y no es que lo digamos nosotros: es 
el propio señor Palmer el que lo dice 
en unas décimas que ha compuesto y 
de las cuales vamos á reproducir algo: 
"Animo, conservadores, 
porque ya Noviembre empieza 
y al fin por nuestra firmeza 
seremos los vencedores"... 
(<8l vuestros opositores 
no os dan .en la cabeza.) 
. "No son tan solo rumores; 
nuestro triunfo asegurado 
ante el mundo está probado"... 
(Ante " E l Mundo," periódico, pué-
de que lo esté, ahora que opina todo 
lo contrario que hace un mes; pero de 
lo demás no nos habíamos enterado... 
ni los conservadores tampoco.) , 
"que nuestro el triunfo será" 
(¡Ya usted vé! Precisamente " E l 
Triunfo." que es otro periódico, apoya 
á José Miguel.) 
" y el Liberal quedará 
en las urnas derrotado." 
(O al revés, que será lo más fácil.) 
"Los políticos de ayer 
que la República hundieron 
y la patria entristecieron 
no deben i r al poder." 
(Se rá ustel poniendo en razón, se-
ñor Palmer: haga que le lean las "Ac-
tualidades" del D I A R I O D E L A M A R I N A 
y verá que en ellas se viene diciendo 
hace rato eso mismo; que no deben ir 
al peder los políticos de ayer, que hun-
dieron la República. Y esos políticos. 
¿ sabe usted quiénes eran ? Pues los mo-
derados, ó sean los consérvíidores de 
hoy en su primera encarnación.) 
"Aunque los interventores 
dejen exhausto el Tesoro"... 
(Que ya lo han dejado.) 
* * gobemarán con decoro " . . 
(¿Y qué tiene que ver el decoro con 
la p¡a,ta bella, don Pedro?) 
En cuanto á las décimas de usted, 
señor Palmer, no son del todo malas en 
la forma. Después de la derrota del 
día 14, quédele ese consuelo. 
Limosna.— 
El señor don Bernardo Fernández, 
de la Catalina de Güines, nos remite 
un peso para que sea aplicado á una 
obra de caridad. 
Haremos entrega de dicha cantidad 
á la pobre señora Felicia Betancourt, 
que está impedida y carece de toda cla-
se de recursos en un mísero cuartucho 
situado al fondo de .a estación de Con-
cha. 
El generoso donante recibirá las ben-
diciones de esa infeliz, por su buena 
acción. 
Perros útiles.— 
Es el Kaiser, hombre de innegables 
iniciativas, á quien se debe la invención 
de tan útiles animalitos. Cuando un vi-
sitante del Emperador olvida la noción 
del tiempo, y empieza á hacer.e pesado, 
Guillermo I I , dirige ma señal á los 
dos perros que tiene enseñados al efec-
to, y éstos se ponen á retozar, inmedia-
tamente, pasando y repasando una y 
otra rez entre las piernas del posma. 
Claro es que el soberano se apresura á 
pedir mil disculpas al visitante, atri-
buyendo la singular conducta de los 
-perros á su deseo de jugar. 
La maniobra dura poco, pues como 
el atacado no se atreve á dar un pun-
tapié á los chuches, acaba por solicitar 
la venia del Kaiser para salir de la im-
perial estancia. 
Como se vé, Guillermo I I sabe.... 
tirarle con el perro á cualquiera. 
E l barítono Inclán.— 
Por referirse á un1 artista muy 
apreciado en esta capital, reproduci-
mos gustosos lo siguiente de la im-
portante publicación de Méjico, " E l 
Diario:" 
" E l debut del barítono español, 
Cristino Inclán, Üeró numeroso pú-
blico al Circo Orrín. Se presentó con 
la conocida obra "La Tempestad," 
cantando y diciendo con mucha co-
rrección toda la obra. Su roz es de 
agradibi'lísimo timbre y su escuela 
irreprochable. Fué muy aplaudido 
en unión de los demás artistas, que 
¡hicieron esfuerzos por salir airosos 
de su cometido." 
¡Treinta años enfermo!— 
Es muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestiro esta frase, pero es has-
ta que se deciden á ensayar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, que los 
cura, á no ser que tengan una lesión 
orgánica irreparable, y aun á éstos 
los aliri-av 
CRONICA R E U Q I O S A 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Función por tandas. 
P A V R E T . 
Compañía Dramática Italiana Tina 
di Lorenzo. 
Sexta función de abono, se pondrá 
en escena la tragedia en cuatro actos, 
titulada Gioconda, de Gabriel D'An-
nunzio: 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
por tandas. — A las ocho: E l arte de 
ser honita. — A las nueve: La carne 
flaca. — A las diez: Venus Salón 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. —-
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
C I N E P A R I S I É N - . — 
Monte y Prado. — Cipematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por .tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: E l Amor en 
automóvil. — A las nueve: Dos viejos 
sicalípticos. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
DIA 13 D£ NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Belén. 
Santos Nicolás I , papa; Estanislao 
de Kostka, de la C. de J., Homobono 
y Floriberto, confesores; Arcadio, Eu-
tiquiano y Pascasio. mártires; santas 
Ennata y Zebina. vírgenes mártires. 
San Nicolás I , papa y confesor. El 
papa San Nicolás, el primero.de su 
nombre, sucedió á Benedictino I I I , y 
era diácono de la Iglesia de Roma, su 
patria, cuando subió á la sede ponti-
ficia el día 24 de Abril del año 858, 
siendo consagrado el mismo día en 
la iglesia de San Pedro, y hallándose 
presente el emperador Luis I I . 
La paternal solicitud del pontífice 
por la propagación de la fe. dió por 
resultado la conversión de muchos in-
fieles. San Nicolás acabó santamente 
sus días, muriendo el día 13 de No-
viembre del año 869, después de un 
glorioso pontificado. El mundo cris-
tiano lloró la pérdida de este pontífi-
ce con muestras de sensible dolor, y 
especialmente fué Horada en Roma, 
donde sustentaba diariamente y sin 
excepción á todos los pobres que no 
podían proporcionarse el sustento. La 
Iglesia colocóle con toda solemnidad 
en el número de los santos ¡ y sus con-
temporáneos le dieron el título de 
"Grande," título que la posteridad 
ha confirmado, pues en efecto fué uno 
de los más insignes y virtuosos pontí-
fices que han ocupado la silla de San 
Pedro. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corres-
ponde vistar á Nuestra Señora de los 
Angeles en Ursulinas. 
C A S A Y COMIDA E N CAMBIO D E L E C -
cione» 6 un cuarto en ca^a de una f a m i l i a 
particular, desea una profesora inglesa (de 
Londres) que da clases & domici l io , á pre-
cios módicos de m ú s i c a (plano y mandol i -
na) dljmjo. I n s t r u c c i ó n é idiomas que en-
seña A hablar en pocos mepes. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 16843 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S B 
dan clases & IOK Jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á. domicilio. Loa 
a ñ o s de experiencia y conooipaiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor ^\ito. 
Refugio 4. 16497 26-5N 
L I B R O S É M P E E S O S 
METODO T E O R I C O - P R A C T I C O D E L A 
elaboración de a z ú c a r de caña por Clodo-
miro Betancourt. un volumen de 28T pág i -
nas, con grabados, $1. Librería Nueva de 
Jorge Morlón. Dragones, frente al teatro 
Martí . 16777 8-12 
B A U T I Z O S 
Muy bonitas tarjetas de bautiso acaban 
de recibirse en Obispo 86. l ibrería. 
16738 4-11 
Muy I lustre Arch ico frad ía del 
S a n t í s i m o Sacramento de 
l a Catedral . 
Se recuerda á. los fieles, especialmente & 
los hermanos de ambos sexos d-? esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido cu 
nuestros Estatutos, el próximo día 15 del 
presente mes se celebrará,, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad de". Domingo 
Tercero, con misa de comunión á las 7 de la 
mf ñana, misa cantada íl las 3 }• f-ermdn a. 
carpo de un elocuente orador sagrado: du-
rante la misa estará, de maniñsyto S. D. M. 
y después se hará la procesión por el inte-
rior del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 1-31 Mayordomo. 
Franelnco Garrido Juan FernAniIos Arnedo 
10779 l t -U-3 in- ;2 
Muy I lustre A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento, er i -
gida en l a iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de Guadalupe. 
E n nombre de la Junta de Gobierno de es-
ta Archicofradía tengo el gusto de Invitar á. 
todos los cofrades y demás fieles & a festi-
vidad del Domingo Tercero, que tendrá efec-
to el próximo día 15 del mes actual á las 
8 y 30 a . m. con misa cantada y sermón á, 
cargo de un Rdo. Padre. 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos los hermanos y demás fieles. 
Habana. Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
RmiUo B a b í 
C. 3740 lt-12-3d-13 
. J H S . 
I 6 L E 8 I Í I D E U E L E ñ 
E l domingo próximo tercero de mes ce-
lebrará la Congregación de San José los cul-
tos mensuales acostumbrados. 
A las 7 emperará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban obtienen Indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A . M . D . G . 
1681Ó . 3-12 
" p r i m i t i v a r e a l y m u y i l u s t r e 
Archícoiradía fle María Santísiina 
D E S A M P A R A D O S 
Se avisa por este medio para conoci-
miento del público que los números agra-
ciados en el sorteo verificado ayer para 
la rifa de las dos máquinas de coser que 
regala esta Archicofradía son los siguien-
tes: el 7,482 y el 8,493. 
Las poiscas que posten las pape'etas 
cuyos números correspondan á los indica-
dos pueden recoger las máquinas en la 
morada de la Sra. Camarera Mayor de 
esta Ilustre Corporación, calle de Bernaza 
número 46, altos. 
Habana 9 de Noviembre de 1908. 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Mayordomo. 
C. 3722 4-10 
C 0 M Ü M C Á D 0 S . 
C E N T R O 9 A I L E 6 0 
CBSAS DEL TEATRO NACIONAL 
Se admiten proposiciones de piedrá picada 
blanca para la c imentac ión del edificio pa-
ra este "Centro." 
Informará la Comisión todos los días de 
9 á 11 de la mafiana y de 3 á, 5 de la tarde 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 1908. 
C . 3563 
Lo COUIÍHIOII . 
15-1N 
UNA SRA. FRANCESA D A CLASES de 
f r ancés y de d ibujo . 4 domici l io y en su ca-
sa. D i r i g i r s e : Vedado calle 6 esquina 11. 
Madamn Da Pra i t s . 
16764 8-11 
T A R J E T A S 
De visita y para d í a s , para señoras , seño-
ritas, caballeros y niños, acaban de recibir-
se en Obispo 86, l ibrería. 
19605 4-10 
DICCIOXArvIO D E L A L E N G U A C A S T B -
llana. ñor D . Roque Barcia, Nueva Edic ión 
(1908). un tomo de 1.162 página*, tela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones frente ai teatro Martí . 
16446 8-5 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3 278. Gar-
cía. 16818 8-12 
EL EOIRGIO M A S HIGIENICO DE CUBA 
esté, en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para fami l i a s . Informes en el mismo edificio 
16760 26-2lOc. 
D O L O R E S CDS0PJCI 
Comunica k su numerosa clientela que so 
ha trasladado ft Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Nnevo Lonvrc, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imoa 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en Par í s . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero 3121 16387 2S-3N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morería. Decano Electricista, construc-
tor é I n s í a l a d b r de para-rayos sistema mo-
derno, í edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
plendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . Ins ta io / j lón Se t im-
bres e léc t r i cos . Cuadros Indicadores, tubo» 
a c ú s t i c o s , lineas t e l e fón icas por toda la IM» 
Reparaciones de toda clase de ap»»-atos de» 
ramo e léctrico. Se garant izan todo»* los tra-
bajos — Callejón de Espada núia. 12 
C . 3616 1N. 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA Q U E S I R -
va para almacén, entre las calles de Empe-
drado Teniente Rey. Habana y .Bahía Pre-
cio $16,000 Pablo Mendoza, Cuba 31 
16776 - 4-12 
E N L A HABANA, V E D A D O ó J E S U S D E L 
MONTE, se desa comprar un Kiosco de ta-
bacos y cigarros que esté bien situado y que 
tenga el local por contrato. Trato directo 
con los interesados. Dirigirse 4 la calle 
12 número 25, altos. Vedado. J . Fernandez. 
16683 8-10 
C O M P R O B O L A R E S E N E L B A R R I O D E 
J . del Monte, en la Víbora, 6 en el Veda-
do, se compran uno ó dos solares, con 6 sin 
censos. Informes Angeles número 9. 
16629 8-8 
¡ d a 
Desde la calle del Obispo prosiguiendo 
por Habana. O'neilly y Prado hasta el Par-
que de la India, se ha extraviado un reloj 
de oro, de señora 
Se ruega 4 la persona que lo haya encon-
trado se s irva restituirlo á la casa Paseo 
número 89, (Vedado), donde será, gratifl-
c ada. 16837 8-13 
S E I I A P E R D I D O E L DIA 6 D E E S T E 
mes, en el trayeoto de Aguiar y Teniente 
Rey, un recibo de depósito del Banco E s -
pañol número 42820 y se le agradecerá, á 
la persona que lo encuentre que lo lle%'e A 
la calle de Teniente Rey 104. Fabrica de 
Cortinas donde se le gralficarft Manuel 
Casabella. 1C690 4-10 




Aceite de Bellota de 
p . Q A U T s e n Y o13 
q t ü í í í * . PERFUMISTAS 
P A R Í S 
NVKNTOnlS DEL. 
Jabón Yema de Hueve. 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d l a s P A S T I L L A S V I D 0 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d 0/ J A ñ A B E V I D 0 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin v̂ jiorcG de cabeza 6 de estómago, sin estreñimiento 
c. D A V I D . Firm" «a Coursevoie, csre? fle PARIS 
NO T I E N E R I V A L E N C U B A 
Usted no puede conseguir que le dupl iquen la CA-
L I D A D y E S T I L O de nuestros efectos, nuestra M A -
NO D E O B R A , n i nuestros S E R V I C I O S . 
t i A R R I S B R O S . G o . , O ' R e i l l y 104 
" D O N D E S E H A C E N LO.S M E J O K E S T R A B A J O S " 
c 375S 2-14 
M o r r b u o l O r e o s o t a É 
CHAPOTEAUT 
Recetado 
por los señores 
Médicos como el re-
medio ma? eficaz contra la 
tisis, la consunción, la t u ¿ e r e u-
lOSiS en su 2o y 3" grado. 
En todas las Farmacias 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L SANTO D E L PADRIXO, 
Al Sr. Leopoldo Martínez Aguiar 
Había, que ver al sentimental d-oe-
tor Betis, ,padrmo de medio mundo, 
el día de San Julián que era su fies-
ta onomástica; ese día desde muy 
temprano se llenaba la casa con los 
ahijados que con sus- respectivas ma-
mas venían á saludar al doctor co-
mo cariñosamente le llamaban. 
—'Buenos días, don Juliún—.decía 
doña Riita, que á pesar de frisar en 
las cincuenta primaveras continúa 
niña de quince abriles— aquí le trai-
go á Candito su ahijado que desáe 
anoche me tiene loca con que lo tra-
jera hoy. ¡ Cuánto le quiere, don 
Julián! Mire, trae la repita blanca 
que usted le regaló. No extrañe us-
ted que traiga los zaipatos rotos ,por-
qne ya usted sabe que la costura no 
dá para nada. 
—Bueno, hija mía, ahí tienes tres 
¡pesos para los zapatos. 
— Y dígame doctor ¿qué será bue-
no para la ronquera? 
—Pues, hija mía, tomar una buena 
emulsión. 
—¿Vale mucho una emulsión? 
—(No, hija mía, vale tres .pesos. 
—Ah, exclama doña Rita, ¡si yo 
tuviera los tres pesos! 
—'Vayan los tres pesos para la 
emulsión, dice el doctor, alargando 
la mano. 
—Doctor ¿usted conoce al bode-
guero del frente de donde vivo? 
—No, comadre, ¿cómo se llama y 
por qué me lo 'pregunta? 
—Pues se llama José León y es un 
león, pues por dos meses de casa que 
le debo me ha deshauciado; tpor la 
miseria de dos meses! es decir, por 
treinta pesos. 
—Vaya, vaya con mi comadre, to-
me los treinta 'pesos y que no se re-
pita. 
—¿Usted tendría alguna ropa que 
no use y algún par de zapatos y ca-
misas? Se lo digo porque el hijo de 
mi hermana Andrea está el pobrecito 
en la calle y no tiene que 'ponerse. 
—Si í'S sirviese mi ropa, decía el 
doctor, puede usted tomar del escapa-
rate algunas prendas, aunque no es-
tán de regalo. 
Por el estilo de doña Rita venían 
durante el día del santo del doctor 
todas las comadres de la vecindad 
con sus respectivos ahijados hasta 
que un -año se ausentó del pueblo y 
fijó en la puerta de su casa lo si-
guiente: " E l portero tiene orden de 
no dejar entrar á ningirna de mis co-
madres ni ahijados. No se dá ropa 
ni medicinas." Así fué como logró 
el doctor estirpar de raiz aquella fa-
lange que invadía su casa y que no 
podía contentar nunca á pesar de 
que su sueldo de Catedrático exce-
dente de la Escuela de Medicina lo 
consumía entre sus ahijados. 
E l solitario. 
Agencia L a lf de Aguiar 
Fac i l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g-lro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 13 
Te lé fono 450. J . A l íonso y Villaverde. 
15465 36-150c. 
S E O F R E C E UN J O V E N S I R V I E N T E 
para portero 6 mandadero, muy práct ico en 
todo y muy esmerado en la mesa: da refe-
rencias. Calle de Zulueta y Teniente Rey, 
Vidriera de tabacos. Antonio RamIIo. 
16811 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea ligera para el trabajo: se le dan 
$14 plata y ropa limpia. SI no tiene referen-
cias de donde ha servido que no se presente. 
Infanta 52 y medio. 
16845 4-13 
D E S E A C O U O C A R S E D E C R I A N D E R A á 
media 6 4 leche entera, una peninsular: I 
tiene quien la garantice. Informes calle G . 
esquina 19, Vedado. 
16853 
""UNA L A V A N D E R A D E L,A R A Z A D E CO-
lor, de provincias, desea colocarse para lavar 
en casa de los amos. Manrique número 67, 
entre S. Rafael y San José . 
16855 4-13 
~~SÉ S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O 
de color, que sepa de cocina para matrimo-
nio sin hijos, con buenas referencias. Suel-
do 3 luises Casa de cambio. San Rafael y 
Consulado. 16858 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos: saben 
coser á mano y á máquina . Santa Clara 
17 Informan. 16788 4-12 
C R I A D A D E MANOS, española. Q U E S E -
pa cumplir con sus obligaciones, se nece-
sita en San Miguel 130B. Sueldo $12.00 y 
ropa limpia. 16787 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
para servicio del comedor, soltera y que 
sepa zurcir Se exigen referencias. Sueldo 
tres centenes. Cerro 663 altos, después de 
las 10. 16827 4-12 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
buena criandera peninsular con buena y 
abundante leche, reciente: tiene su n iña que 
se puede ver: el D r . Ponce la recomienda. 
Informarán Lampari l la número 84, cuarto 
númro 18. 16824 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, en Reina 88, altos. 
16839 4-13_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende Informarán Velazco 4. 
16832 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L Y 
trabajadora, con muy buenas recomendaclo-
ties, desea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación. D^sea ganar buen sueldo, infor-
marán Calzada del Monte 225. 
16831 4-13 
S E D E S E A UNA C O S T U R E R A Q U E A Y U -
de por las mañanas á los cuartos. E s para 
servirle á una señora sola. Se exijen refe-
rencias Calzada esouina I, Vedado, de 11 
& cuatro 16842 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora, con su hija de 12 años 
para acompañar á una señora 6 cuidar un 
niño. Egldo número 9. 
16841 4-13 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESELA. C o -
locarse una joven peninsular que entiende 
un poco de cocina y tiene referencias. Mon-
te número 141. 4-13 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C O -
nocida por médico, desea colocarse á media 
lechf>. de dos meses, Manrique número 11. 
16854 4-13 
C R I A D O D E MANOS, P O R T E R O 6 COSA 
a n á l o g a desea colocarse un joven peninsular 
con recomendaciones de las casas que ha 
servido: no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Industria 134, Zapater ía . 
16846 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SHA. P E N I N -
sul.ar y un muchacho de i l años para la l im-
pieza de cuartos. Informará i Sd'i Miguol 
esouina á Escobar (bodegal. 
16833 .Sl13_— 
""TINA M A N E J A D O R A Q U E T E N G A O U I E N 
la garantice como tal y sea formal, sin C J -
yo requisito no se presente. Buon sueldo. 
Pase) número 22 esouina á 13, Que no fea 
recien legada. 16835 4-13 
TENEDOR DE LIBROS 
Competente y práctico se ofree al Comer-
cio en general, con buenas referencias A v i -
sos: San Rafael número 28, jugue ter ía . 
16786 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, buena y abundan-
te y cuya cría puede verse: no tiene in-
conveniente en Ir fuera de la capital. Mo-
rro número 30. 16789 4-12 
U N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
eabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
mas referncias. Tenerife 89 
16793 4-12 
UNA C R I A D A S E S O L I C I T A UNA P E -
nlnsular que sea trabajadora para una cor-
ta familia, que no sea muy joven. Se exigen 
referencias. Concordia 127, Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. 
16780 4-12 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse en casa particular: sabe 
bien su oficio é informan en Tul ipán 36 
esquina á Clavel, bodega. 
16825 4-12 
- UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cocinar en casa de corta fami 
lia, estando dispuesta á ayudar en algunos 
quehacares si recibe buen trato: tiene re-
ferencias. Muralla número 84. 
16809 4-12 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 23 años , sana, con buena y abundante 
leche de 3 semanas, desea colocarse en casa 
formal á leche entera: puede competir con 
la primera. Informes Inquisidor 16. 
16823 4-12 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegado, solicita colocarse de criado de ma-
nos 6 dependiente de bodega. Animas nú-
mero 58. 16822 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular aclimatada en 
el país: tiene referencias. Omoa número 4. 
16804 4-12 
A G E N T E S 
Necesito 10 j ó v e n e s despabilados para 
tomar encargos para Creyones. Nuevo siste-
ma y ventajosa proposición que produce 
tros pesos diarios, seguro. Prefiero los que 
entienden el negocio. Vengan entre 8 y 9 
de la mañana. De Ford, Obispo 96 
_ 16816 ^ 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de manos fl ma-
nejadora, con referencias. Indio número 15 
16799 4.12 ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que e s t é aclimatada en el país y que sea 
car iñosa con los n iños: sueldo 3 luises. San 
Lázaro 230. 16798 4-12 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCAÍT 
Be de criada de manos 6 manejadora, pre-
sentando buenas referencias Carmen nú-
mero 46 . 16778 * 4.12 
E N O B R A PIA 70 E S Q U I N A A AGUACA-
te se solieitan oficialas de modista. Si no 
eon buenas que no se presenten 
16784 4-13 
DOS C R I A D A S D E L A R A Z A D E C O L O R 
desean colocarse, una para lavandera en el 
domicilio de los amos y láv. otra para cui-
dar en su casa un niño Estre l la número 105. 
16817 4-12 
ITS C O C I N E R O P E N I N S U L A R . J O V E N , 
con buenas recomendaciones y que sabe su 
oficio con perfecc ión, desea trabajar en casa 
de comercio 6 particular. Informes en Amar-
gura 65 Bodega. 16807 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares en casa de moralidad: saben 
cumplir perfectamente con su ob l igac ión 
v tienen quien las garantice. Informes, dirí-
janse á Monte 94, de 12 á 5 de la tarde. 
16808 4-12 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y acostumbrada á servir en las mejores ca-
sas de E s p a ñ a desea colocarse para criada 
de manos: tiene quien la identifique y reco-
miende. Aguiar esquina á Sol, Sas trer ía 
16813 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse «U- criada de manos: sabe 
coser á mano y á máquina. E s cumplidora 
en su obl igación y tiene quien la recomien-
de Informes Oficios 11. 
16796 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, recién llegado, de criado de manos 
ó dependiente de una fonda: es fiel y tra-
bajador, recien llegado. Informarán F a c -
toría 31. altos. 16797 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano: sabe coser a l -
go á mano y á máquina y tiene referencias 
San Nico lás 32. 16763 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para criadas de manos ú manejadoras: 
tienen quien las garantice Egido número 9. 
16762 4-11 
S E S O L I C I T A P A R A MATRIMONIO SIN 
niños, buena cocinera que se haga cargo 
también del aseo de la casa. Debe ser for-
mal y presentar referencias. Si sabe cocinar 
á la americana mejor. Informa Sra. Bennett, 
calle 17 número 55, entre I y J . Vedado 
C. 3730 4-11 
UÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, no sirve mesa, en-
tiende de costura: Quemados, Real 63, Ma-
rianao. 16770 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Suárez Rodr íguez para asuntos de 
familia, Pedro García. Compostela 98, fonda, 
informa. 16771 4-11 
UN C O C I N E R O DÉ"LA R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular: no va al Vedado. Manrique n ú -
mero 90 16772 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que no tenga menos de 80 años, ni más de 
40, ha de ser trabajadora y tener quien la 
recomiende Sueldo $15 y ropa limpia. C a -
lle 10 número 3, Vedado. 
16748 . 4-11 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones y coser 6 para el comedor, no le 
importa ir al campo: no se coloca menos 
de tres centenes y ropa limpia. Tiene quien 
la garantice. Dirigirse á San Ignacio 90 
18721 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que no sea recién llegada, que traiga reco-
mendaciones y salga cada 15 días: sueldo 
3 centenes, Calzada de Jesús del Monte 571 
esquina á Milagros. 16761 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
ninsular para manejar un niño ó dos: sabe 
desempeñar el puesto: darán razón á to-
das horas, en Sitios 19. 
16753 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
en casa particular, de 7 á 6: cose para ni-
ños y señoras . Aguila 71. 
16747 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . T R A B A J A -
dora, car iñosa con los niños y que tiene 
quien responda por ella, desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Chacón n ú -
mero 34 16766 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
de color, que sepa cumplir bien con su de-
ber y con buenas referencias, sin estos 
requisitos que no se presente. Monte 322 a l -
tos. 16765 4-11 
UN G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
blanco, que trabaja con toda perfecc ión y 
limpieza á la francesa, criolla y española , 
ofrece sus servicios para casa particular ó 
de comercio. Informan en Bernaza 39 le-
chería. 16759 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: tiene buenas referencias. 
Suárez número 44. 16758 4-11 
S E S O L I C I T A UNA niña D E 9 á 11 años 
para ayudar á los quehaceres: se le viste y 
calza 6 se le da un corto sueldo De 12 á 5 
en Lealtad 40, bajos. 
16755 4.11 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S . Dis-
puestas á ayudar algo en los demás queha-
ceres, desean colocarse: son cumplidas, tie-
nen referencias y ganan á 3 centenes Ofi-
cios número 70 16754 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y repostera peninsular, joven, en ca-
sa de comercio 6 particular: tiene quien la 
recomiende en su trabajo y conducta y no 
duerme en el acomodo, calle de Corrales 41 
dan razón Carpintería, entre F a c t o r í a y 
Someruelos. 1C734 4-11 
SIN P R E T E N S I O N E S Y P A R A J A R D I -
nero desea colocarse un peninsular inteli-
gente y activo con 20 años de práct ica en el 
oficio. Sabe leer yescriblr y hacer cuantos 
trabajos sean necesarios. Tiene muy buenas 
referencias de las rasas en donde ha tfa-
bajado. Neptuno 90 ha'os 
16725 
¿ P O R Q U E N O I N T K N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? • 
A Ricos, pobres y de pequeño capital, 6 
• que tengan medios de vida, de A M B O S 
S E X O S , pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contes tac ión , muy formal y confl-
• dencialmente al Sr. Reales, Apdo. 1014, 
^ Habana.—Seriedad, discreción y abso- • 
¿ luta reserva. 16449 8-5 4 • • • • • • ^ • • • • ^ • • » 
D E S E A UNA B U 3 N A L A V A N D E R A en-
contrar ropa de casa particular, hotel 6 ca-
ca de huéspedes para lavar en su casa: tie-
ne quien la recomiende y sabe cumplir con 
sus obligaciones. Villegas número 99. . 
16730 4-11 
D E C R I A D O 6 P O R T E R O S E O F R E C E 
uno de mediana edad. Sabe su obl iyac ión . 
Amargura 54, Informan. 
16756 4-11 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S A B E C O S E R á 
mano y máquina y tiene buenas referen-
cias desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora. Inquisidor número 29 
16728 4-11 
UN J O V E N D E 18 años D E S E A C O L O -
carse en oficina ó en escritorio de casa de 
comercio: tiene buenas recomendaciones. E n 
Teniente Rey número 39 informarán 
16723 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe su obli-
gación. Razón en Obrapía número 20 
16722 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: tiene referencias. Villegas número 60, 
bajos. 16720 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejadora: 
es car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obigación, teniendo quien la reco-
miende. Informan Animas 58. 
16733 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P A R A 
acompañar una señora ó señori ta , repasar 
las ropas y limpiar la habi tac ión: tiene muy 
buenas recomendaciones. San Rafael 39, 
altos. 16732 4-11 
T O R N E R O - M E C A N I C O . D E S E A COLOCA-
ción para fuera ó dentro de la Habana. I n -
formes en San Pedro número 20. 
16736 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: tiene quien la reco-
miende. Concordia número 9 
16735 4-11 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea sola y no ten-
ga, pretensiones. Sueldo: doce pesos Vil le-
gas 117 16745 4-11 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la casa y que tenga buenas 
referencias. San Miguel 47, bajos 
16743 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C<> 
locarse de criada de manos, sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informes Suspiro 14. 
16742 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C A T A -
lana de criada de mano, para la limpieza de 
habitaciones ó comedor, sabe su obl igación 
y tiene buenos informes. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Dirigirse Muralla 113, cuarto 
número 10. 16741 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E Dos 
meses con buena y abundante leche, con su 
niño que se puede ver. desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende I n -
formes Morro. 58. 
16737 4.H 
I n d n s t r i a 1 4 6 
Se necesita una criada de mano blanca: 
han de gustarle los niños y saber coser 
algo, traer recomendación de la ú l t ima 
'•asa en que haya servido. 15 pesos y ropa 
limpia 16719 4 - 1 0 
UNA M A G N I F I C A C O C I N E R A V I Z C A I N A 
desea cocinar en casa de familia 6 de co-
mercio: sabe cocinar á la criolla y hacer 
dulces finos. Empedrado número 81, infor-
marán, 16662 4 - 1 0 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar, para un matrimonio solo 
Se prefiere una joven blanca que duerma en 
la colocación. Si no sabe cocinar que no se 
presente. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Habann 157 altos. 16664 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de manos, ambas saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen quien las reco-
miende. Informes Salud 6, Bodega 
16673 4-10 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desa colearse para lavar en una casa parti-
cular. E s cumplidora en su deber y tiene 
recomendaciones. Informes Consulado 43 
16674 4-10* 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sea joven, haya servido en otras casa* 
y traiga referencias, Compostela 114A altos 
de 1 á 3 de la tarde. 16669 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Compostela 146. altos. 16708 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cien llegada de España, desea colocarse fi 
leche entera, de cuatro meses- no tiene in-
comcricnti- en ir fuera de la Habana y 
cuenta con quien la garantice Bernaza n ú -
mero 18. 1666S 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado ó dependiente de restaurant ó por-
tero: tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informarán Amis-
tad número 15, cuarto número 4 
16702 ' 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO' 
joven m o n t a ñ é s , sin hijos: ella de cocinera 
6 criada y él de camarero ó criado (ambos 
saben cumplir con su obl igac ión) y tienen 
buenos informes de donde han estado. I n -
forman en Sitios 67, altos de la bodega 
16713 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCT 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informan Luz 
39. altos. 16712 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos ó manejadora: 
es muy formal y trabajadora. Informan en 
Inquisidor número 3. 16716 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
desea colocarse lo mismo para el campo que 
para la Habana, cocinando á la francesa, 
española , inglesa y crióla. Informarán Ber-
naza número 18. 16667 4-10 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero de color, con recomendación Belas-
coaín 30 alto. 16655 4-10 
SOLICITÓ UNA C R I A D A D E MANO. D E 
color, que friegue sunlos. dos centens y ropa 
limpia. Informarán de 8 y media á 10 de la 
mañana y de 2 á 4 de la tarde en Virtudes 
número 130. 16654 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: es cariñosa con los n iños y tiene bue-
nas referencias de donde ha estado. Informa 
rán en Amistad 49. 16657 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
bien su obl igación desea colocarse de criada 
de manos: tiene quien la recomiende. Estre-
lla número 125. 16656 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio 
sabe cocinar á la criolla y española y tiene 
quien la garantice. Suspiro número 14. 
16682 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
penisular sin hijos: tienen referencias; él 
de criado de manos ó portero, camarero etc., 
etc. y ella de criada de manos: entienden 
de lavar, planchar y cocina, puede ir al 
campo. Informarán en la calle 11 número 
103. Vedao. 16684 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para manejar 
un niño servir á un matrimonio 6 limpie-
za de habitaciones. Cuba número 119. 
16685 4-10 
UNA J O V E N B E N I N S ü L A R A C L I M A T A -
da en el país y que ha servido mucho tiem-
po en una de las mejores casas de la Haba-
na, desea colocarse de criada de manos ó 
para la limpieza de habitaciones: Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien garantice 
su conducta. Informes San José 117. 
16666 4-10 
UN P E N I N S C L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criado ó camarero: tiene 
grandes recomendaciones pues en quince 
años solamente ha estado en dos casas. I n -
formarán en Inquisidor número 25 el portero 
166j53 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos ó manejadora: y un joven 
para criado de manos: tienen quien respon-
da por ellos y están aclimatados en el país. 
Informan Monte 147 
16701 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada: tiene buena y 
abundante leche, de 3 meses y quien res-
ponda por ella, de casas en donde crió otra 
ocas ión Informan Prado número 50. 
16678 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R en 
casa respetable una señora peninsular: no 
duerme en la colaraci^n. Informes Compos-
tela y Obrapía. Boicg^ 
16680 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse con una familia de moralidad: sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la re-
comiende de las casas en donde ha servido; 
sabe coser á mano y un poco á máquina. I n -
forman en Fac tor ía número 17. 
16679 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera de color, gana buen sueldo, desea ca-
sa de moralidad. Luz 65, habitac ión n ú m e -
ro 3̂  16671 4-10 
UNA C O C I N E R A T UNA C R I A D A D E 
manos, ambas del país y blancas, desan 
colocarse: Muralla número ,113 informarán. 
16648 4.10 
UNA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
carse en casa de familia formal: sabe su 
obl igac ión como criada de manos. Tiene 
quien garantice su conducta. Informarán 
en Apodaca 61 16647 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R 
de criado de manos 6 camarero; no tiene 
inconveniente en ir afuera de la Habana. 
Tiene buenos informes Darán razón Haba-
na número 11 tren de lavado 
16645 4.̂  
:0 
EN MANRIQUE 96 
desea saber Daniel Suárez 
el paradero de sn hermano 
Evaristo Suárez JRicoy, que 
últimamente residió en el 
Central "Presten," (Bahía 
de Ñipe) para asuntos fa-
miliares. 16676 5-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , HONRADO Y 
trabajador, desea colocarse de portero ó 
criado de manos. Tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Dirigirse á Santa 
Clara 41, por Cuba, accesoria E , Sastrería , 
16644 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colearse de criada de manos -5 
manejadora: tiene quien la garantice de las 
casas en que ha estado: es formal y honra-
da. Maloja 58 altos. 16641 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada para habi-
taciones: tiene referencias. Informarán Je-
sús María número 6 
16650 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos para las ha-
bitaciones y para ayudar á coser 6 bien pa-
ra manejadora: es cariñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Informan calle 
11 número 37, entre 8 y 10 Vedao á todas 
horas. 16691 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O CO-
oinero á la española y criolla; sabe reposte-
ría, no tiene inconveniente en salir fuera 
de la ciudad: tiene personas que respondan 
de su conducta. Informarán Cienfuegos 22. 
16692 4-10 
A G E N T E S 
Cualquier señora 6 caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho peso diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fácil salida. Vil le-
gas 56, Habana. 18693 8-10 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E 18 
años , desea colocarse para criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Vives n ú m e -
ro 125 16694 4-10 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio 6 particular. Habana, ca-
lle de Progreso número 27, Sastrería. 
16695 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de coinera. Duerme en su casa. Tiene 
quien resoonda por ella. Informarán en I n -
quisidor 14 16697 . 4-10 
C O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colearse; sabe cocinar 
bien á la española y á la criolla, tiene bue-
nas refrendas. Cristo 24, bodega. E n la 
misma un peninsular de 40 años de edad y 
20 de Cuba, con práct ica en casas de vecin-
dad, desea hacerse cargo de alguna; colo-
carse de portero, camarero, mozo de escrito-
rio 6 cosa a n á l o g a ; entiende algo ing lés y 
tiene garant ías . 16698 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene buenas referencias. Dragones número 
94, casi esquina á Campanario, taller de 
lavado 16699 4-10 
UNA S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A Mo-
ralidad profesional en la e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s ; da lección á precios módicos . Sra. Pat-
terson. 85 O'Rellly St. 16700 8-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: tiene quien respon-
da por ella. Villegas número 105. 
16649 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora en 
casa formal. Sabe coser á mano y á máqui -
na y tiene quien responda por ella. Infor-
marán Monte número 111 
167'}7 4-10 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E 15 á 17 
años para manejar una niña de poca edad. 
Muralla 119 letra B altos. 
16715 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, prefiriendo lo segundo. Cocina á la 
española y criolla y no se colcca, menos de 
tres centenes O'Reilly número 94 
16709 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse: tiene quien la recomiende, 
cocina también á la criolla Dirigirse calle 
Baños número 15. Casa Blanca Vedado. 
16717 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N J A R D I -
nero cata lán con muchos años de práctloa: 
no tiene inconvelente. en ir al campo y sin 
pretensiones Sabe injertar tanto rosales co-
mo naranjos. Referencias las que se quie-
ran. Para Informes Jardín L a Diamela, calle 
H y 17, Vedado. 16714 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse para corla fa-
milia: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Sol número 32. 
16701 4-10 0 
UNA O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
carse de criada de m a m s ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y gana tres 
centenes Informan en Manrique número 119 
16705 4-10 
F A R M A C E U T I C O : S E O F R E C E P A R A 
una regencia en esta ciudad ó en el campo 
Informan Ramos, Oquendo número 15. 
16718 . 4-10 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José y Fernando Vidal y Oviedo, que hace 
10 años es tán en este p a í s . E l solicitante 
Nemesio Vidal San Pedro número 12, H a -
bana. 16587 10-7 
T E Ñ E D O I t D K L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de oualquler casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de Te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65. Puentes Grandes, si conviene 
también se enajena el establecimiento. José 
Mató . 16536 8-6 
R O Q U E G A L L E G O : KN 15 MINUTOS F A -
cillto crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29, Te l é fono 
número 486. 16330 26-1N 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de negocios por 
SíiO.OOO oro español, en-
tre Monserrate, bahía y 
mar. 
Liga Cubana de Publici-
dad, Miguel Jorrfn, agen-
te. Banco Nancioual 2 0 2 . 
c 3673 1 
Dinero é Hipotecan 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad. Cerro. J . del Mon-
te y Vedado, para el campo. Provincia de 
la Habana, finca bien situada. Flgarola, San 
Ignacio 24, de 2 A 5, 6 Lealtad 24, dejar 
aviso •• ~«• 4-11 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hlpotecaa de casas 
en cantidades de 11000 hasta $12.000. Trato 
directo Sr . Morell. de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 altos .) 16513 8-6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s egún punto y g a r a n t í a . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten «1 anuncio; tomblén se facllitaTH. la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del 
Rio 
16337 26-1N 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evel io Martínez 
Empedrado 40 de 12 & 4. 
15961 # 26-250C. 
S E V E N D E 6 S E CAMBIA POR O T R A E N 
la ciudad, la casa calle de Santos Suárez 
número 39A. barrio de Jesús del Monte, 
compuesta de sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos y los correspondientes servicios. Im-
pondrán en Animas 174 altos. 
16829 4-13 
B A R B E R I A : POR NO P O D E R L A A T E N -
der su dueño se vende una muy acreditada 
Monte 237, darán razón. Se vende casi por 
lo que valen los muebles. 
16794 4-12 
GANGA: POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño se vende un puesto de frutas y 
frituras, solo en esquina, con todos los en-
seres, piedra de moler y un carro de mano. 
Módico alquiler con un cuarto. Informarán 
Aguila 343, Bodega. 16795 4-12 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA L I B R E 
de gravamen, de moderna construcc ión, con 
pisos de mosaico y escaleras de marmol. I n -
forman en Luz número 7. 
16774 4-11 
E N $1.800 ORO español S E V E N D E UNA 
casita, cerca de Belascoaín . Renta cuatro 
centenes Informes Maloja 97, altos, de 10 
á 1 y de 5 á 7 P. M. 
16740 4-11 
CASA E N V E N T A . B A R R I O M O N S E R R A -
te. de esquina $4.970 a.; otra alto y bajo cer-
ca al Jay Alai. $7 500; Vedado 1 inmediata 
á la l ínea 9, s. s. 5 4. $6.600 a. San Ignacio 
24. de 2 á 5 y Lealtad 24, dejar aviso 
16688 4-10 
V E D A D O : V E N D O 4 S O L A R E S E N UN 
solo cuerpo, de estos 1 hace esquina, no tie-
nen censo y les pasa la l ínea por el frente; 
cerca de un parque y al principio. Flgarola 
San Ignacio 24. de 2 á 5, ó Lealtad 24, dejar 
avjso. 16687 4-10 
F A R M A C I A : E N B U E N B A R R I O , S E V E N -
de ó se admite un socio por tener otros ne-
gocios que atender Escr íbase á M. W a l -
pole, Carlos I I I , 8 altos 16689 4-10 
G R A X N E G O C I O 
Se vendo una magnífica casa de huéspe-
des: se le saca de utilidad sólo en el alquiler 
20 centenes: se dá en $1,000 por enfermedad 
del d u e ñ o . Informes en la bodega de Oalia-
no y San Lázaro . Las habitaciones nnr.e-
bladaa. 16610 S-7 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA SOM-
brerería que hace pocos días se abrió, en 
una buena calle, buen punto, poco alqui-
ler y de poco capital. Informa el Sr. Gar-
c ía . Caf^ E l Fénix , Be lascoa ín y Concordia. 
16568 16-7N 
S E T R A S P A S A UNA tienda con sus uten-
silios, propio para cualquier clase de giro, 
en el sitio más céntrico de la calle, O'Rel-
lly. Al contado 6 á plazos. Informes Haba-
na número 85. 16573' 6-7 
B U E N A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de Sedería y Quin-
calla, buena esquina de la Calzada de Galla-
no. Informan en Muralla 86. 
16543 15-6N. 
A T E N C I O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay número 44. 
15759 26-210c. 
oe mmm 
E N $ 4 0 0 
Se vende el mejor tren que hay en la 
Habana, propio para n iños; una cesta de dos 
ruedas de zuncho de goma y su sombrilla; 
una limonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada color a lazán, una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro número 1. 
16803 16-12N. 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ías 
abintestatoe y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 á 4. Sr. Ruffin. 
16821 4-12 
S E V E N D E 
Un familiar de vuelta entera en magnífi-
co estado, con zuchos de goma y lanza para 
pareja: darán razón en San José 49. 
16658 8-10 
S E V E N D E N T R E S GUAGUAS D E D I F E -
rentes tamaños y precios, arreos de todas 
clases, medio uso, caballos de 8 centenes y 
15, en J y 9. Vedado. 16619 15-8 
S E V E N D E UN E L E G A N T E T R A P C A S I 
nuevo y un caballo, se dá barato. Informes 
en la calle de Villanueva y Velázquez. fá-
brica de Velas . ' 16559 8-S 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mil-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
se á Ju l ián González Cáceres en Minas. 
C . 3479 20Oc. 
Sí I M I E S 
S E V E N D E N D I E Z Y U N T A S D E NOVI-
llos de primera y segunda para labranzas 
y carretas: baratos por no necesitarlos su 
dueño: Informes en Güira de Melena, Re-
tiro 18. y en la Habana, Aguila 177. 
16830 8-13 
S E V E N D E N 
E n Cuba número 4, cien yuntas escogidas 
de toros del País y de 5 años 
16800 15-12N. 
M U L A S : S E V E N D E UNA M A G N I F I C A 
pareja y también un carro de 4 ruedas: está 
propio para el muelle. Calzada 131 esquina 
á 12 Vedado. 16760 4-11 
S E V E N D E N UN MULO C R I O L L O D E 1 
afios y 6 y media cuartas de alzada-. E n la 
misma un Bogul con su caballo y á r e o s . 
Callejón de San Martín número 10, Cdlzada 
d« Infanta. 16598 S-7 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Polnter" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos Juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M. Menéndez . 
15250 26-30cO. 
EE MUEBLES f 
E N F L O R I D A 67 S E V E N D E N UNOS 
muebles muy baratos; hay bestldor, escapa-
rates, cama, sillas, sillones mesas; se pue-
den ver de 12 á 4. 16840 8-13 
S 0[ 
L A Z I L I A 
SUEREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E 3 1 A K T E 
áe Gaspar Yillariiio v Lompañia 
Aprovechen la ocasión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. * 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l la . Suárez 45. Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C . 3632 26-IN. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E UNA 
hermosa cantina hecha en el pa í s , con tres 
espejos muy grandes, sistema americano, y 
una bonita nevera. Informarán Zulueta nú-
mero 20, Vidriera de Tabacos. 
16611 8-8 
S E V E N D E MUY T I * T . 
la Luis X I V , ca^i ^ ^ T o ur 
dor y de cuarto' n n ^ i u* 3^ 
lámparas, ouadros „f an Plant 
China, columnas y 
ganga. Tenerife 5 r08 
A módico interés c«u w 
jas de a lgún Alor. Pren^ 
muebles. E n T.os ^ . r e comniJÍ3*. y 
16500 
E n Los Trese^mpran 
Se venden vidrieras niPt*,-
carpeta, cortinas y m , ^ 4l,c»«. i 
bro y otras piezks de metr 
lar la luz^eléctrica v ^ ? , 0 ^ , 
Sedería y Quincalla- V ^ h o s 
34 casi frente á Belén, 
Vidrieras I ñ e t S í T i Hor 
lueta 32, E l 
C . 3541 
. ^ ^ ^ ^ " B I U ^ ^ - ^ 
jos de j o s é Forteza £ 
á plazos. Hay toda cíaJ^'111 
^ • r ^ a í a ' ^ 
83. f re^e i l P a ^ 
Una segadora Adrlanoe B u c w 
cuesta $65.00 oro en el depósito ^ 
ria de Francisco P. Amat y C o m ? ^ 
C . 3618 mp- Cu' 
S E V E N D E N 
L n a máquina sistema H 
v umi Liberty número 4. Neptu' 16486 
UVI Uil 
Para toda clase de industria an 
sano emplear fuerza motriz Infn, 
cios los faci l i tará á solicitud F r ^ . ' 
Amat y Comp. único agente nara u i"*8 
b a í a ' Alrnacén de « q u i n a r i a . Cuba 60 ] 
C. 2998 
Vendemos donkeys con válvulas camii 
barras, pistones etc., de bronce'pwal 
zos, ríos y todos servicios. Calderas y DM 
res de vapox; las mejores romanas y b2 
las de toda»' clases para estabecimientoil 
genios etc.. tubería, fluses, planchas» 
tanques y demás accesorios. BasterrecJ 
Hermanos. Teléfono 156. Apartado 321. 
légrafo "Frambaste"; Lamparilla 9 
14494 * 7MC*J 
l i S C E L M E l 
LA 
Tostadero de Café E U R E K A á llam»^ 
recta. E l café de este Tostadero no tiej 
rival: pruébese y gustará. Una libra a 
tostado en grano ó molido, cuesta 35 6 
centavos plata en el Tostadero ELT.EK. 
situado en la calle San Nicolás número 1 
entre Salud y Reina. Se lleva & domiciW 
Se hará una pequeña rebaja á los eat 
cimientos. 
C . 3391 alt. 13-6CC.I 
H O R T A L I Z A S 
Colección de 25 paquetes surtidos J! 
Cy . , remisión gratis á cualquier punto, 
pecialidad en semillas FRESCAS de tci 
tes "New Stone" y Berengena "Black B« 
uty" para la exportación. Pidan Ilst» < 
precios. J . B . Carrillo, Mercaderes 11. 
15834 26-220C. 
| a r a s EMiAiíiiüi m 
& parí lo? Anuncios Franceses sw los ^ 
? 18, rué de 'a GrangB'SatfíMrs, PAM 
' P Ü M O L A U I Í T E > m s m 
Activo, A g i ^ S i L 
U mejor c u r a d e l ^ n E u m ^ 
y del HIGADO. I 
Antiséptico intostinal V ^ ^ m 
^ ^ i c i i i s ^ ^ ^ 
mas 











lo suficiente F 
ra detener ^ 
pehgr0 e 
mas r e t ^ ' 
I En todas las ¿^Sfí 
REEEIERAiR íij? ^ 
H I E R R O J J ^ 
— ^ Z l ^ f 
Este ferruginoso es « ^ ^ 
encierra en su composici grf: 
mentos de los huesos y °e ktie0Xi-
es sumamente eficaz con" 
el Empobrecimiento de la¡.,05 
los Colores p a l i a s . FlaJ tru»' 
1 é Irregularidad de la 
c ión . Se soporta siemP^ á l ^ 
lo que se receta con frecaen , ^ 
^ l . n a a . recien casadas J 
delicados 
En PABlS .S . ju l ^ 
todas las 1^1 
